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L o s " d i r e c t o s " 
ilusionan algunas gentes con no sa-
Los <?ué virtULles mágicas que suponen 
'̂"os proyectos de ciertos ferrocarriles 
uunados «directos». Ciudades y comar-
s «l̂ 6 ya es^n serv'das regularmente 
üa su comunicación ferroviaria con Ma-
jri'ii solicitan, sin embargo, la construc-
•ión de nuevas líneas en igual sentido y 
para el mismo destino. 
pe estos proyectos, los que más obsti-
nadamente se agitan para lograr su apro-
bación ejecutiva por el Gobierno son: 
cl de «Valencia-Madrid»; el de «Fronte-
ra franiesa-Madrid-Algeciras», y el de 
KBiiba0 " Madrid», sobre todo, los dos 
nrirneros. y el de «Valencia-Madrid» en 
particular, respecto al cual el presidente 
'leí Directorio, general Primo de Rivera, 
acaba de manifestar, recogiendo la alu-
sión q»e una voz aislada le dirigiera 
mientras pronunciaba un discurso sobre 
ternas de carácter general, que lo aten 
derá pero sin prisas y contando única-
mente con los elementos nacionales, ma-
nifeslación esta última de gran impor-
tancia y oportunidad, y altamente loa-
ble pues implica el justo reconocimien-
to de las conveniencias nacionales y de 
las suficiencias industriales y financie-
ras de España, y el desahucio de tantos 
financieros averiados como andan por 
ahí a caza de concesiones y ventajas 
para brindarlas a empresas e industrias 
extranjeras. El caluroso aplauso que tr i -
butamos a la afirmación—que es, sin du-
da, primordial en todos los sentidos—de 
que cuanto se preyeefe realizar en cons-
trucciones de nuevas líneas férreas den-
tro de nuestro país será encomendado 
a la industria española, no excluye, sin 
embargo, una pertinente impugnación a 
la idea de construir el ferrocarril directo 
aludido y otros por el estilo. 
EnTT a fiarían estas obras un lujo des-
mesurado, excesivo, completamente ina-
¿ecuado a las necesidades del tráfico—que 
es el punto de mira esencial—, y, por 
lo tanto, nada conveniente ni para los 
mismos intereses a que se pretende ser-
vir. 
Respecto al directo ((Valencia-Madrid», 
el escritor inglés Geo L. Boag, en su l i -
bro «The Roilways of Spain», editaílo en 
Londres en 1923 por ((The Railways Gaz-
zette», hizo muy atinadas observaciones. 
«Actualmente—dice—sólo circulan por la 
línea Madrid-Valencia tres trenes diarios 
de pasajeros en un sentido, y uno de 
ellos es mixto. Descontando el tráfico lo-
cal, todos los pasajeros de esta línea po-
drán ser transportados en menos de dos 
trenes diarios en un sentido; y, a pesar 
de estas circunstancias, se ha desarro-
llado, durante años, una campaña cons-
tante en favor de un ferrocarril directo, 
de doble vía y con tracción eléctrica, pro-
yectado para permitir velocidad de 50 
millas por hora.» 
Se refuerza la consideración de la inu-
lilidnd de esa línea directa por su escaso 
volumen de tráfico con otra observación 
que hace cl mismo autor inglés respec-
to a la escasa importancia de la mayor 
velocidad en los trenes del servicio regu-
lar entre Madrid y Valencia; observación 
aplicable a otras líneas radiales españo-
las. «El expreso de Madrid a Valencia 
sale a las siete veinte de la tarde y lle-
ga a su destino terminal a las ocho trein-
ta de la mañana. El tren correspondien-
te sale de Valencia a las siete de la tar-
de y llega a Madrid a las ocho treinta y 
cinco de la mañana siguiente. Un servi-
cio análogo en las horas de salida y de 
recorrido existe entre Madrid centro y 
las principales ciudades españolas situa-
das en los extremos confines: Barcelona, 
Cartagena, Alicante, Málaga, Sevilla, Bil-
bao, Santander...» Y añade: «El español 
se ha habituado así al viaje nocturno. El 
residente en la periferia que tenga un 
asunto en Madrid toma el tren a la tar-
de o a la noche, come en el coche-resto-
rán o, según los casos, consume la cena 
^e lleva preparada, fuma, charla con 
sus compañeros de viaje hasta la hora 
de acostarse y dormido hace el resto 
del viaje, llegando a Madrid a tiempo pa-
ra el desayuno en el hotel y el despacho 
de sus negocios. En estas condiciones, 
¿qué se ganaría con la aceleración del 
servició? Un viaje más rápido no pro-
duciría el efecto de disminuir el precio 
êl billete; las rectificaciones de líneas y 
las mayores velocidades aumentarían el 
Precio del transporte.» 
Ventajas notorias de carácter general, 
^e deben ser bases fundamentales y 
indiciónos precisas para realizar toda 
Rran obra pública con la asistencia del 
. stadd Y con los fondos colectivos de 
a nación, no existen, pues, en el caso 
Jon flirect0 Madrid-Valencia ni otros aná-
pos. Inconvenientes v perjuicios, sí, v 
bachos. 
^•Cuantiosos capitales se habrían de in-
vertir en osas nuevas líneas; y el Esta-
no puede prodigarlos, porque atencio-
3 rnás urgentes, necesidades verdade-
rjrJlen,e perentorias, dentro del mismo 
cn de servicio de transportes, recla-
f0nJ y absorberían fácilmente todos los 
lar flisP0nih'cs de presente y en un 
I festá0 r>enodo de finos- En primer término 
negn las ampliaciones de vías y estacio-
lüei 60 las fironíles líneas radiales; y 
cnrrti' Ia cons,rilcción de nuevos ferro-
^iid ? en rt>^ionos hoy demasiado des-
an/'dos, como Galicia, v de otras líneas 
do ntes y de servicio local. No habien-
lir'j ^rno no hay. en efecto, recursos su-
^ "«s para hacer lodo a un tiempo. 
)er,ir ster ^];ir,lar Ias normas de la 
¿tent,n.ía determinadas por el grado de 
¿ n e / t:on que roalmnete aparezca 
y "esidad o conveniencia nacional. 
V ' ITlaImente, otro elemento importan-
Ui,' c hay que tener en cuenta, romo 
^ n . w los autorizados maestros en 
hs jJ?'a nacional, es el qn»̂  representan 
«TnJ!:^808 de las grandes Compañías 
El Ayuntamiento da las 
gracias al Papa 
E l Ayuntamiento de Madrid ha acordado 
enviar los siguientes telegramas: 
»ROMA.—Cardenal Gasparri, secretarlo de 
Su Santidad. — Ayuntamiento madr i leño 
acordó profundo agradecimiento por aten-
ciones dispensadas a Comisión munfcipal, 
rogando a su eminencia exprese a nuestro 
amadís imo Santo Padre gratitud pueblo y 
Ayuntamiento Madrid por bendición otor-
gada, haciendo votos prosperidad Su San-
tidad.—Conde Vallellano, alcalde de Ma-
drid.» 
« « * 
«ROMA.—Marqués de Villasinda, embaja-
dor de España.—El Ayuntamiento en sesión 
de hoy acordó expresar a vuecencia su gra-
t i tud por atenciones dispensadas Comisión 
municipal que ha visitado esa capital. Sa-
lúdale afectuosamente.—Conde de Vallella-
no, alcalde de Madrid.» 
Veenstra gana la Gordon Bennet 
aterrizando en España 
—o— 
PARIS, 10.—El piloto belga Veenstra ha 
ganado la copa Gordon Bennet, habiendo 
aterrizado junto al cabo Tor iñana , en Es-
paña, después de recorrer 1.500 kilómetros. 
En segundo lugar queda su compatrio-
ta Demuyter, el vencedor del año pasado, 
que ha recorrido 700 kilómetros. 
Ht « « 
VIGO. 10.—El vapor Fernando Cardona 
llegó esta m a ñ a n a a Noya con un globo y 
dos aeronautas belgas que recogió en cl 
mar. 
« V « 
BRUSELAS, 10.—Clasificación provisional 
de los globos que han tomado parte en 
las pruebas para la copa Gordon Bennet: 
Primero. Veenstra, belga, con un reco-
rrido de 1.500 kilómetros. 
Segundo. Demuyter, belga, con 700. 
Tercero. Comandante di Stormo Valle, 
italiano, con 600. 
Cuarto. Grassi. italiano, con 150 kiló-
metros. 
Como se sabe, el primero tripulaba el 
globo Príncipe Leopoldo; Demuyler, el 
Bélgica; el comandante Valle, el Troin-
fale X, y, por úl t imo. Grassi, el Aerostie-
re III . 
España-Italia en Valencia 
Suspensión del tren especial 
En vista de que no se han cubierto las 
plazas exigidas por la Compañía ferrovia-
ria para el tren especial proyectado a Va-
lencia, y ya no es posible prorrogar cl pla-
zo de admis ión para las inscripciones, se 
ha suspendido la formación de dicho t ren; 
pero la Compañía añad i r á varias unida-
des al correo expreso de pasado m a ñ a n a 
sábado para atender las demandas de los 
que proyectan trasladarse a la capital le-
vantina. 
Para detalles de estas facilidades deben 
dirigirse a la Oficina de Turismo de la 
Compañía Internacional de coches-carnas. 
Mayor, ,4, y Arenal. 3. 
Los que habían entregado anticipo para 
asegurarse plaza en el tren especial pue-
den recogerlo en el mismo centro donde 
se inscribieron. 
L o s e x t r a n j e r o s s a l e n 
d e C a n t ó n 
Continúa grave la situación en Shan-
gai y se ha proclamado la huelga en 
Fu-Cheu 
CANTON, ID.—Todos los súbdi tos extran-
jeros han sido evacuados, sauos y salvos, 
siendo conducidos fuera de la zona peli-
grosa. 
En Fu-Cheu, después de una gran mani-
festación estudiantil , se h a proclamado la 
huelga general. 
MOVIMIENTO ANTICOMUNISTA 
SHANGHAI. io.—Se ha constituido un 
movimiento de reacción anticomunista. Se 
trata de una nueva organizac ión china, 
que se i n t i t u l a «Asociación pa t r ió t i ca de 
Shanghai» . Esta ha denunciado a los jefes 
do las revueltas como comunistas a sueldo 
de los soviets. Los acusa de desacreditar 
el movimiento pa t r ió t i co chino para servir 
ambiciones personales, alimentadas con el 
dinero de Rusia. 
INQUIETUD EN I N G L A T E R R A 
LONDRES. 10.—La si tuación en China 
inquieta cada vez más a la opinión b r i t á -
nica, aunque la c a m p a ñ a contra los ex-
tranjeros haya cedido algo de su violencia. 
En Inglaterra se estima que las poten-
cias firmantes del Tratado hubieran debi-
do prever la s i tuación actual y evitarla a 
tiempo, adoptnndo medidas enérg icas . Se 
cree que cl peligro común u n i r á ahora a 
todas en las iniciativas que se puedan to-
mar. 
A pesar del caos actual, se aprueba ge-
neralmente la convocatoria de una Confe-
rencia aduanera, propuesta por "Washing-
ton, pues se es tá convencido de que n in-
gún Gobierno central chino podrá nunca 
restablecer su autoridad en una extensión 
considerable, si no dispone de ingresos su-
ficientes para cubrir los gastos civiles y 
militares. 
Según las ú l t imas noticias, la s i tuación 
sifruc siendo muy tirante en Shanghai. Los 
estudiantes piden la abolición de casi to-
dos los privilegios concedidos por los Tra-
tados a los extranjeros. 
L A A C T I T U D DE RUSIA 
rRADTO&RAMA ESPECIAL RE EL DEBATE) 
PARIS, 10.—La Prensa sovietisla sigue 
con extraordinaria atención los aconteci-
mientos de China, habiendo expuesto ya 
su opinión sobre el movimiento muchas 
importantes personalidades sovietlstas. 
Trotski publica un art ículo diciendo que 
de ahora en adelante. China sabrá que el 
espíri tu de la nación es revolucionario y 
atiende especialmente a los pueblos opri-
midos. En el escrito abundan los ataques 
a Inglaterra. 
Por su parte Zinovief publica un nue-
vo manifiesto diciendo que muy pronto, 
desde Pekín a Calcuta y desde Shanghai 
a El Cairo se levan ta rá un clamor único 
contra la opresión, y este clamor encon-
t ra rá un eco profundo en el proletariado 
del mundo entero.-—C. de II . 
El Ku-Klux-KIan ha perdido 
dos millones de socios 
NUEVA YORK, 9.—Se anuncia que el 
Ku-Klux-Klan, que, como se sabe, ha ins-
cr i to en su programa la lucha contra los 
judíos, reconoce que sus efectivos han dis-
minuido de manera sensible. Más ae dos 
millones de sus miembros han abandonado 
las fdas de la cofradía enmascarada. 
CUESTIONES AFRICANAS 
»e pUoor,f,s existen los, y los cuales no 
,(Ccn?n ontrCíinr a la merced de las 
^««úa at ¡inai ^ ¿a 2.» columna) 
•Peñón deVeíe 
xauen 0 A x d i r ® 
S i R I F ^ 
tzzt H s s a 
e V E H R U A 
una 
K i l o h i e t r o s 
^r.?rj*j¡f^ Ot¥Í9ona de agt/os. ( 4. ^. 4.4. linea Fronteriza 
Linsa española \ Ferrocarrt/ 
Hagamos historia como la hacía Tácito: 
«Sine ira et studio.i 
El puchero marroquí está, según cuen-
tan, en pleno hervor. Los rifeños, que pa-
ra algo son guerrilleros, aparecen y des-
aparecen por el Oeste, por el Centro v 
por el Este de la línea de batalla, y ésta, 
que se encontraba en abril bañando sus 
pies en el Varga {que es un río africano 
que lleva agua), en junio continúa bañán-
doselos en el mismo río. He ahí un hechn 
que tirios y troyanos tendrán que recono-
cer como cierto. Hay otro digno de ano-
farse. Los franceses acordándose de L a Va-
lée y olvidándose de Bugeaud, tenían nu-
merosos puestos a lo largo de la linea 
fronteriza. Pues bien, desde París dicen 
«que han sido evacuados TODOS, exceptúan 
({o Bibane, Tafrant y Taunat» . Aunque 
Emprésas rivales, formadas a última ho-
ra ron fines no suficienlemente claros 
de utilidad general. 
Exigir a las primeras todo lo que con-
venga para la mejora de sus líneas y 
servicios es descable y hasla obligatorio: 
y a ello se prestan gustosas, según in-
formes públicos, las mismas Empresas 
aludidas. 
R a m ó n de OLASCOAGA 
Bilbao, junio, 1925. 
me he desojado buscando Tafrant, no lo 
he encontrado. Sitúo los otros dos en el 
croquis que sirvo al lector, y me callo. V 
no será porque se me haya secado el 
meollo. 
Armando GUERRA 
R i 0 J R 
FEIEHIC1 niERIIIIH 
S. A . 
O L L A U R I 
HA COMENZADO A SERVIR A 
SU C L I E N T E L A EL NUEVO TIPO 
DE FINO BANDA A Z U L , QUE 
CORRESPONDE A L A COSECHA 
DE 1922, UNA D E LAS MEJORES 
EN ESTOS ULTIMOS ASOS 
Mañana será enviada la1 
respuesta a Alemania 
o 
Exige que el pacto de garantía 
no modifique las estipulaciones 
de los Tratados 
El Canadá no acepta el pacto 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 10.—Briand ha salido hoy de 
Ginebra, dejando a P a ú l Boncour para que 
le sustituya durante las sesiones que to-
davía faltan por celebrar en el Consejo de 
la Sociedad de las Naciones. Antes de sa-
l i r conferenció con e l embajador de Es-
paña en Par í s . 
Se cree que la respuesta a las proposi-
ciones alemanas será enviada a Berl ín el 
p róx imo viernes, a menos que en el Con-
sejo de ministros celebrado hoy en Londres 
surgiese algiana dificultad, pero esto no es 
creíble.—C. de EL 
PACTO B I L A T E R A L 
LEAF1ELD, 10.—La respuesta francesa a 
las proposiciones alemanas c o n t i n ú a sien-
do el asunto del día. De un modo general 
puede decirse que la impres ión dominante 
es que Alemania no r e t i r a r á su oferta y po-
drá llegarse a negociar seriamente entre 
todos los países aliados interesados en la 
frontera renana y Alemania. 
Se insiste mucho por todas las personas 
autorizados en hacer notar que el pac-
to propuesto, del mismo modo que las 
negociaciones, se h a r á n sobre un pie do 
igualdad absoluto entre todas las partes 
contratantes, y que el acuerdo propuesto 
t endrá ca rác t e r bi lateral y no unilateral , 
que en este caso sería tanto como decir 
an t i a l emán , como podr ía desprenderse de 
algunos informes que han aparecido en la 
Prensa. 
En los círculos bien informados se hace 
notar que, tanto el Gobierno francés como 
el Gobierno b r i t án i co piensan que cl pacto 
debe dar la mayor g a r a n t í a posible de se-
guridad a todos los signatarios, dentro de 
las obligaciones contenidas en los Triados. 
Además ninguna potencia culpable de no 
haber cumplido sus obligaciones podrá in -
vocar en favor suyo las estipulaciones del 
pacto.—S. B. R. 
N E G A T I V A D E L C A N A D A 
O T A W A , 10.—El primer ministro ha de-
clarado expresamente que el Canadá no es 
parte contratante en el acuerdo franco-
inglés concerniente a la protección de la 
frontera del Rhin . 
LO QUE DICE L A NOTA 
GINEBRA, 10.—El texto de la respuesta 
francesa a Alemania, que ha recibido la 
aprobación b r i t án ica , se encuentra actual-
mente en poder de los demás Gobiernos 
aliados. 
En dicha respuesta se recuerda que el 
Reich ha hecho a Francia proposiciones 
firmes, y la nota francesa no tiene otra 
finalidad que obtener un suplemento de 
información, que la lectura del memorán -
dum a lemán ha hecho necesario. 
Es necesario saber si Alemania es tá dis-
puesta a asumir, al entrar en la Sociedad 
do Naciones, las mismas obligaciones que 
las demás adheridas. 
Es necesario t ambién saber si la conclu-
sión de un pacto ocas ionar ía una novación 
del Tratado de Versalles. Para B'lgica, 
como para Francia, cl pacto no deberá 
afectar a ninguna de las convenciones es-
tablecidas sobre la ocupación de los te r r i -
torios renanos. 
E l Gobierno a lemán se ha ofrecido a 
concertar con las ponencias interesadas en 
el Oeste del Rhin Tratados de arbitraje. 
Para dar a estos Tratados todo su valor, 
las potencias participantes en el pacto re-
nano debe rán aportar una g a r a n t í a con-
junta e individual . 
E l Gobierno a l emán se ha ofrecido tam-
bién a concertar Tratados de arbitraje con 
todos los Estados que estuvieran dispuesto? 
a ello. Nada en estos Tratados deberá aten-
tar a los derechos reservados a cada una 
de las potencias firmantes del Tratado de 
Versalles. Estos acuerdos deber ían ser re-
gistrados por la Sociedad de las Naciones, 
y es tar ían abiertos sólo a quienes desean 
participar en ella. 
OTRO PACTO DE G A R A N T I A E N 
EUROPA O R I E N T A L 
ÑAUEN, 10.—El Gobierno ruso ha co-
municado a los Estados bál t icos que está 
dispuesto a firmar un pacto de g a r a n t í a si 
dichos Estados se comprometen a guardar 
su neutralidad en caso de un conflicto en-
tre la Rusia sovietista y otros Estados. 
Hasta ahora los Gobiernos interesados 
no han contestado a la oferta rusa.—T. O. 
Se dice que la oposición 
vuelve a la Cámara Italiana 
No se ha permitido la conmemora-
ción de Matteotti en los salones 
del Parlamento 
—o— 
ROMA. 10.—El periódico II Tevere dice 
saber que los grupos de l a oposición, ac-
tualmente coaligados bajo el nombre ge-
nérico de «El Aventino», han acordado 
volver al Parlamento cl d ía que se ponga 
a discusión el proyecto de ley sobre la 
burocracia. 
L A CONMEMORACION D E M A T T E O T T I 
ROMA, 10.—Siguiendo las órdenes dadas 
por los jefes del partido socialista unita-
rio, esta tarde, a las diez y seis y trein-
ta, todos los afiliados al partido suspen-
derán el trabajo durante cinco minutos, 
en memoria de Mateotti. 
« a * 
ROMA, 10—De conformidad con las dis-
posiciones dictadas por el presidente de 
la Cámara de Diputados, y con objeto de 
evitar los incidentes a que hubiera podi-
do dar lugar la connumorac ión de la 
muerte de Mateotti, ha sido prohibido hoy 
el acceso al palacio de Monte Citorio a 
todos los diputados, sin dist inción de ma-
tices políticos. 
También había sido organizado, por la 
misma causa, un gran servicio de orden. 
PERIODICOS DENUNCIADOS 
ROMA, 10.—El periódico L a Tribuna pu-
blica un telegrama de Mdán, diciendo que 
han sido quemados en las calles numero-
sos ejemplares de los diarios Avanti y 
Corriere delta Sera. También dice que 
han sido secuestrados todos los ejempla-
res de este ú l t imo y de La Vnita. 
En Roma han sido igualmente secues-
trados los periódicos Risorgimento, II 
Mondo y Popólo d'llalia. 
Painlevé llegó ayer tarde a Rabat 
E E 
En el mismo aeródromo celebró una larga conferencia con el mariscal 
Lyautey. Más ataques rifeños en todo el frente. Se ha ordenado a la 
población civil que abandone Uazan 
• • 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 10.—Comunican de Rabat qne a 
las cinco y media de la tarde han llegado | 
los cuatro aviones que conducían al presi-
dente del Consejo y sus acompañan tes . En 
el ae ródromo le esperaban el mariscal 
Lyautey y numerosas personalidades. 
Painlevé, Laurcnt Esprac y el mariscal 
celebraron en el mismo aeródromo una de-
tenida conferencia—C. de H. 
P A I N L E V E E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 10.—A las seis y cuarenta 
de la m a ñ a n a aterr izó en el aeródromo de 
Prat de Llobrcgat el avión en que hac ía su 
viaje el presidente del Gobierno francés, 
monsieur Pain levé , que se dirige a Ma-
ruecos. Los 290 kilómetros de Toulouse a 
Barcelona los hizo el aparato en un solo 
vuelo, e invirtlendo dos horas y tres mi-
nutos. 
Poco después de llegar el avión que con-
ducía al presidente aterrizaron otros cuatro I 
aparatos, dos especiales y dos correos. En | 
los primeros venían el subsecretario fran-
cés de Aviación, monsieur Laurent Eynoc 
y cl general Jacquemot, y en los correos 
cuatro periodistas franceses, redactores de 
Le Temps, Le Petit Parisién, Le Quotidien 
y la Agencia Havas. 
En el aeródromo de Prat de Llobregat 
esperaban varios empleados y mecánicos 
de la casa Latecoére y un nutrido grupo 
de periodistas y fotógrafos. 
M. Painlevé extrañóse de la presencia de 
los periodistas, lamentando que hubieran 
tenido que madrugar. 
—Ya saben ustedes—dijo, dir igiéndose a 
los informadores—el objeto de mi viaje, 
i que no es otro que el que expresé en Par í s . 
Voy a Marruecos a conocer de visii la si-
I tuación del frente y a tratar con el maris-
j cal Lyantey de lo que haya que hacer. Mí 
propósito es regresar el lunes para llegar 
en la tarde de dicho día a Toulouse. 
Sobre la colaboración francoespañola ma-
nifestó que las negociaciones con España 
para llegar a un acuerdo político a realizar 
• en Marruecos marchaban por buen camino. 
Este acuerdo es simultáneo—continuó—a las 
¡ condiciones de paz, que puede ser estable-
cida si los rifeños quieren. Francia tiene 
conciencia de su destino civilizador en el 
Norte de Africa y no puede ni quiere aban-
donar su obra. La obra de nuestras dos 
naciones busca la paz y que estén tranqui-
las las cabilas bajo el protectorado. 
La colaboración favorecería el restable-
cimiento de la si tuación anterior a las 
agresiones y devolvería la tranquilidad a 
las cabilas agredidas. 
España y Francia han de realizar una 
polí t ica de severa represión de todo contra-
bando de armas, pero además esforzarse, 
de acuerdo con las normas do la Sociedad 
de Naciones, en buscar el contrabando en 
sus puntos de procedencia. Ahora bien. 
Hay países que no están en la Sociedad 
de Naciones y pueden no colaborar en esa 
labor, pero entonces sus barcos serán dele-
nidos sí van al Norte de Africa. Vdemás 
esos países pueden adherirse a los ac lerdos 
Las dos naciones protectoras—continuó 
diciendo—, que han do cumplir en Marrue-
cos los compromisos internacionales, mar-
chan de perfecto acuerdo. Yo soy parti-
dario de una ín t ima colaboración de am-
bos países, y creo que llegaremos a ella, 
o que podr ía comenzar por una estrecha v i -
gilancia encaminada a evitar el contraban-
do de armas, contando después con el 
apoyo de la Sociedad de Naciones. Esto 
no quiere decir—añadió—que cada uno de 
los dos países, España y Francia, no siga 
disfrutando de una completa y absoluta 
au tonomía en su actuación, pero será ne-
cesaria una ín t ima compenetración. 
Expresó luego su creencia de que los r i -
feños. al percatarse de la decisión de los 
países protectores, aceptarán la paz. 
—Mi deseo más vivo—declaró—es hacer-
les comprender que su Interés es el de 
aceptar las condiciones generosas que les 
' ofreceremos para restablecer la tranquil i-
dad en -el m á s breve plazo posible. 
Preguntado acerca de la reunión del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones y del pac-
I N D I C E - R E S U M E N 
Dos estrenos en la Zarzuela, por 
Jorco do la Cueva 
Z»a r ival izac lón do las deudas pú-
blicas, por el doctor Froberger... 
Ziibros del día, por Nico lás Gonzá-
lez Rniz 
Paliques femeninos, por «El Amigo 
Toddy» 
Indice municipal, por el «Alcalde 
Ronquil lo» 
Cotizaciones de Bolsas 
| Deportes 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Far ia» 
Moticias 
Eldorado ( fo l le t ín) , por la baro-
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MADRID.—Banquete on Palacio a los com-
pañeros do promoción del Rey .—La «Ga-
cetn» publica hoy las nuevas plantillas de 
Eacienda.—Se proyecta la reforma de la 
Escuela del Hogar (páginas 2 7 4 ) . 
—«o>— 
P R O V I N C I A S . — Hometiajo a N ú ñ e z de 
Prado en Valladolid.—Las tormentas cau-
san daños en vainas provincias.. — Los 
consejeros de Unión Minera entregan la 
fianza de 92 millones de pesetas.—El Pr ín-
cipe de Asturias es car iñosamente reci-
bido en Valencia.—"Una escuadra inglesa 
en el puerto de Barcelona (páginas 2 y 3). 
E X T S A N J E B O . — P a i n l e v é llegó ayer por 
la tarde a Rabat, conferenciando en el 
aeródromo con el mariscal Lyautey; se 
ha ordenado la evacuación do Uazan por 
la población c i v i l . — E l viernes será envia-
da a Alemania la respuesta a sus proposi-
ciones.—El belga Veenstra ha ganado la 
copa Gordon Bennet (página 1). 
—«o»— 
El» T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial . )—Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Gal ic ia , buen tiempo; 
centro de España, inseguro; Levante y 
Sur do España, vientos del primero y se-
gundo cuadrante. Temperatura m á x i m a en 
Madrid, 25.6 grados, y mín ima , 13,9. E n 
provincias la má.Nima fué de 22 grados en 
Zaragoza y la mín ima , 9 en Cuenca. 
to de garan t í a , dijo qne su impresión era 
francamente optimista. 
El presidente francés y sus acompañan tes 
fueron obsequiados en el aeródromo, y a 
las siete y treinta siguieron su vuelo a 
Alicante-
L A NOTICIA O F I C I A L EN A L I C A N T E 
ALICANTE, 9.—Las pizarras del Diario de1 
Alicante colocaron ayer tarde unos anun-
cios dando cuenta del paso del presidente 
del Consejo francés, M. Painlevé, del que 
se sabía que se dir igía a Marruecoe en un 
avión de la l ínea aérea Latecoére, que ha-
r ía escala en esta capital. 
En los centros oficiales, en el Consulado • 
francés y en las oficinas de la Compañía 
Latecoére no tenían noticias a aquella hora 
del viaje del presidente; pero a las ocho 
de la noche se recibió en el Consulado un 
despacho oficial, que confirmaba la infor-
mación del periódico alicantino. También 
las oficinas Latecoére recibieron aviso de 
Toulouse anunciando la salida de cuatro 
aparatos, que se elevarán por la m a ñ a n a , 
poniendo rumbo a Alicante, y conduciendo 
a bordo a M. Painlevé y a su séquito. El-
presidente y sus acompañantes , según de-
cía cl aviso, hab ían salido esta noche de 
Par í s . 
Siguiendo las instrucciones recibidas, la 
Compañía Latecoére ordenó que se dispu-
ieran otros cuatro aparatos de recambio 
para que los viajeros pudieran transbordar 
y continuar en ellos su vuelo a Marrue-
cos. 
Un despacho posterior recibido por el 
Consulado daba nuevos y m á s precisos de-
talles. 
L A L L E G A D A 
ALICANTE. 10.—A las diez y media de l a 
mafiana llegaron al aeródromo de Los An-
geles, de las l íneas Latecoére. el presiden-
te del Gobierno francés. Pa in l evé ; el sub-
[ secretario de Aeronáutica, Eynac; el gene-
ral de Estado Mayor. Jacquemot; el sub-
director de la Agencia Havas. señor Lieve, 
y los redactores de los diarios Le Quotidien, 
I Lr Mnlin y Le Temps. 
Esperaban a los viajeros en el ae ródromo 
I el personal del Consulado de Francia, nu-
| merosa representación de la colonia fran-
' cesa, el gobernador mil i tar , general Sán-
j chez Pacheco, y sus ayudantes y otras 
; personalidades. 
Los viajeros descendieron de los apara-
1 tos. recorriendo el campo de aviación, don-
! de almorzaron. 
El presidente del Gobierno francés habló 
l con los periodistas locales, a los que relaW 
j las impresiones del viaje, realizado en cin-
I co horas, y en cuanto al objeto de su v ía le 
i a Marruecos, dijo que era sobradamente 
j conocido. 
A mediodía eThprendieron el vuelo en 
j otros aparatos, confiando en llegar a Rabat 
a las cuatro de la tarde. 
UN SALUDO DE P A I N L E V E A L 
GOBIERNO ESPAÑOL 
El m a r q u é s de Magaz manifestó ayer 
tarde que el jefe del Gobierno francés, 
M. Painlevé. ha enviado un saludo, a su 
paso por Alicante, al jefe del Gobierno es-
pañol. E l despacho se ha reexpedido des-
de Madrid al general Primo de Rivera. 
El despacho dice a s í : «En el momento de 
pisar tierra española quiero dirigir a vue-
cencia mis más calurosos votos por la no-
i ble nación vecina y amiga.» 
EN M A L A G A 
M,\LAGA. 10.—A las tres y cuarto de l a 
! tarde aterrizaron cinco aparatos condu-
ciendo al jefe del Gobierno francés y su 
séquito. Como se ignoraba la hora de l a 
llegada, no acudieron a recibir a los vía- ' 
jeros las autoridades locales, recibiéndo-
les ún icamente el vicecónsul y el personal 
del Consulado francés. 
En la caseta del aeródromo se sirvió un 
j té a los expedicionarios. 
Estos continuaron el viaje a las tres y 
media de la tarde con dirección a Rabat. 
CONFERENCIA IMPORTANTE 
A L REGRESO 
TOULOUSE, 10.—Antes de la marcha de 
Painlevé. una personalidad de su séqui to 
ha declarado que el presidente del Con-
sejo sa ld rá de Marruecos el domingo pró-
ximo y se de tendrá a almorzar en Má-
laga. 
Durante esta escala conferenciará con 
algunas personalidades del Gobierno de 
España acerca de la cooperación francoes-
pañola en Marruecos. 
La Conferencia hispanofrancesa 
será en la Presidencia 
Gran parte del Consejo de anoche, según 
referencia del general Vallespinosa, se de-
dicó a planear todo lo concerniente a l a 
Conferencia hispanofrancesa, tanto en a l -
cance, materias que deberá comprender, l í-
mite y extensión de aquéllas. , etcétera, co-
mo los detalles de orpanización. «Probable-
mente, añadid , el local será el salón de 
Consejos de esta casa.» 
LAS OPERACIONES 
P A R T E O F I C I A L 
FEZ. 10.—Parte oficial de las operacio-
nes : 
«Sector Oeste.—Ha habido m á s infi l tra-
ciones por la parte Sur del río Lucus. 
Ayer un grupo móvil se dirigió hacia el 
Norte, ocupando y fortificando el Djebel 
Azjem. En vista de ello, el enemigo ha 
suspendido sus movimientos hacia el Sur. 
Sector Centro—El enemigo ha atacado 
una posición nuestra al Oeste de Taunat, 
siendo rechazado por la guarnic ión, a l a 
que prestó su apoyo la art i l ler ía de un 
grupo móvil . El puesto de Mediuna, vio-
lentamente atacado, está resistiendo, apo-
yándole las ba te r ías de un grupo móvil . 
Sector Este.—La situación es estacio-
naria. 
La presión del enemigo en el sector de 
Uazan se estó manifestando por impor-
tantes infiltraciones de yebalas y una t r i -
bu disidente a lo largo del r ío Zess. 
La primera acción realizada por el pru-
po Colombat en esa comarca ha dado por 
resultado el que la situación se modifi-
cara en sentido favorable para las tropas 
francesas a ú l t ima hora de la jornada de 
ayer. 
El mando francés, en vista de aquellas 
infiltraciones, ha acordado, por precau-
ción, evacuar hacia el Sur l a población 
civi l de Uazan. habiéndose realizado l a 
salida con calma completa. 
El puesto de Zafra ha sido atacado con 
Jueves 11 de jtmjo de 1925 Vi E L D E B A T E M A D R I D - A S O X V ^ ^ 
^nolencta., pero el «Demigo ha quedado 
Rechazado.» 
« • « 
1 FEZ, 10.—Seprún las confidencias recibi-
das últimamente, los jefns de los rontin-
jentes rifeños que ocupan las regiones in-
ívádidas persisten en su propósito de esta-
blecerse fuertemente en ellas, dando a la 
Ocupación un carácter definitivo, sacando 
s la venta los bienes de los indígenas re-
fugiados ai amparo de las tropas france-
sas y haciendo un detenido inventario de 
iodas las propiedades que hoy se encuen-
tran en su poder. 
E>\v proceder de los rifefios es objeto de 
las más sev; rns reprobaciones por parte de 
ioda la población musulmana. 
Señálase también que los rifeños tienen 
le] propósito de correrse en pequeños gm-
Jpos y separadamenie hacia la región de 
T-amp Berteaux, para dirigirse desde allí 
'en dirección a Tazza e intensificar la pro-
paganda entro las tribus no sometidas de 
"la región montañosa . 
Con "este motivo, el mando ha adoptado 
•las medidas de precaución necesarias. 
MEDIDAS CONTRA LOS COMUNISTAS 
CASAP.LAXCA, 10.—La Policía ha practi-
cado nuevos registros en los círculos comu-
j i is tas de esta ciudad, incautándose de ar-
mas y documentos comprometedores. 
REFUERZOS A U A Z A N 
LA HACHE, 10 (a las 12,40).—Viajeros lle-
gados (fe la zona vecitia dan cuenta de la 
«x l r ao rd ina r i a rapidez con que son condu-
cidos al frente del Uazan important ís imos 
•contingentes de tropas y material de gue-
r r a . 
L o s C o r o s C l a v ó e n 
E l E s c o r i a l 
wífeT se celebró una animada fiesta en 
léJ Rea] Sitio de San Lorenzo do El Esco-
' r ia l . 
A mediodía se celebró, con asistencia cu; 
200 comensales, un banquete ofrecido por 
l a U. P, de El Escorial al gobernador c iv i l . 
AsisiTefon el presidente de la Diputación, 
'señor Salcedo Bérmeji l lp; el alcalde ce 
«Madrid, conde de Vallellano, y el presiden-
te de la U. P., conde de Codillo. 
Concluida la comida el gobernador, pen 
ias autoridades, visitó los nuevos dep'l'sl 
*os de agua, con capacidad de 13.000 n i -
tros cúbicos, y las obras de la presa, muy 
adelantadas, que permi t i rán embalsar 
300.000 metros cúbicos do agua para el abas-
tecimiento de la población. 
A cont inuación tuvo lugar en el Cajnp.u 
•de la Herrer ía un concurso hípico, orga-
iBizado por los oíiciales-aliunnos de la I/S 
P A R I S - T O U L O U S E - F E Z , p o r K - H i i o 
O 
C a r i ñ o s a a c o g i d a ^ Dos estrenos en la Zarzuel 
P r í n c i p e en Valencia 
•¿Pero hay acuerdo? 
-Todavía está en él aire. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A N D A L U C I A 
C A D I Z . 10.—Procedente de Nueva York y 
la Habana, ha llegado el vapor correo «Keina 
María Cristina». Viene a bordo de dicho bu-
que el diplomático dominicano don Bienve-
nido Raballo, que procede de Puerto Rico, 
y varias religiosas de la misma república. 
M A L A G A , 10.—El gobernador ha nombrado 
concejales a fres ingenieros, justificando esta 
designación con el hecho de que el Ayunta-
miento va a acometer un gran plan do refor-
nias urbanas en Málaga. 
— E n la próxima semana so espera la lle-
gada de 1.500 toneladas de trigo australiano. 
I que se repartirán proporcionalmente entre los 
cuela de Equitación mil i tar , a la que asis- fabricantes de harinas. 
t i ó numeroso público. SEVILLA, 10.—En l a sala do togas que e l 
A las tros y media llegaron en tren ?»• T0'0"'0 de Abo^ados Aélié en la Audiencia 
ipecial los Coros Clavé, que visitaron de ía una conferencia el señor Os.orio so-
f „ „ - . . , .' • , , \ bre organización, desenvolvimiento y estado 
Itemrlamenté el Monasterio, donde fueron K>b3f quiados con una merienda. 
Los expedicionarios estaban satisfechísl-
imos de la acogida, oyéndose muchos vivas 
> Madrid y a El Escorial, pronunciados 
•en catalán. Por desgracia, la l luvia abun-
dante que cayó a úl t ima hora de la tarde 
«deslució algo la fiesta. 
N u e v a s p l a n t i l l a s e n 
H a c i e n d a 
La Escuela del Hogar será 
reformada 
La Gaceta publica hoy el real decreto 
fijando las nuevas plantillas del Cuerpo 
.general de Adminis t ración de la Hacienda 
.pública y estableciendo premios y gratif i-
•caciones al personal de la misma. 
Sé fi jarán 35 jefes de Administración de 
primera clase, 45 de segunda, 60 de terce-
: ra ; 2no jefes de negociado de primera cla-
se, 210 de segunda y 220 de tercera; 630 
oficiales primeros, 600 segundos. 650 terce-
ros y l'.SSO auxiliares. Total, -LOGO. 
Se aumen ta r án cu iW) posólas las grati-
í lcaciones a IOÍÍI.S los delegados. 
Para adquisición de máqu inas se desti-
l a n 60.000 pesetas y para gastos de tras-
lados se destinan 50.000, ampliables a pe-
i.setas 100.000. 
Se proyecta la reforma de la Escuela 
del Hogar 
Al Consejo celebrado anoche asistió el 
"SUbsecretarjo de Hacienda paru despachar ! llegado un destróyer norteamericano de la es 
numefosisimos expedientes do trámite , que cuadra del At lánt ico , mandado por el teniente 
actual de la Asociación de Socorros que tiene 
el Colegio de Madrid. Hizo la presentación del 
orador el decano do Sevilla, señor Sánchez P i -
jual . 
E l Colegio sevillano se propone implantar 
una Asociación mutualista, semejante a la ma-
drileña. 
A R A G O N 
Z A R A G O Z A , 10.—En Tier las Ignacia Fernán-
dez, que se hallaba cuidando a un hijo suyo, 
enfermo, de ve int idós años, llamado Eduardo, 
fué muerta por és te , en un acceso de locura, 
provocado por la fiebre. E l enfermo luego se 
disparó varios tiros en el vientre; es tá gra-
v ís imo. 
ZARAGOZA, 10.—Esta mañana el Arzobispo 
ha celebrado una misa de comunión, a la que 
han asistido los congregantes de San L u i s . 
Después el Prelado bendijo el nuevo estandar-
te de la Congregación y pronunció Xina sen-
tida plát ica . 
A S T U R I A S 
G I J O N , 10.—A consecuencia de la espesa 
niebla reinante, ha encallado en Punta de 
Olivo el vapor «Ohío», de la matr í cu la de 
Bilbao, que ven ía procedente de Santander 
pava Gijón. Con objeto de auxiliarle ha sa-
lido el remolcador cGaditano», con material 
de salvamento. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
S A N T A N D E R , 10.—Ha llegado un empleado 
del ministerio de Gracia y Justicia para re-
conocer el lugar donde se edificará la nueva 
cárcel , quedando muy satisfecho de los terre-
nos. Las obras comenzarán muy pronto. 
S A N T A N D E R , 10.—Después do inspeccionar 
las fuerzas de la capital y de Santoña, marchó 
a Bilbao el general Echagüe, siendo despedido 
por las autoridades y jefes y oficíales de la 
guarnición. 
CATALUÑA 
B A R C E L O N A . 10. — A las diez y media ha 
Franco se re in teg ra a l i L a Unión Mine ra deposita 
quedaron pendiontos en el Consejo de la 
.víspera. 
Los vocales trataron a continuación de 
'^diversas ponencias y expedientes, entre 
•aquéllas un proyecto de reforma de la Es-
-cuela del Hogar, sobre el cual, si bien se 
examinaron las bases, no se resolvió nada 
ren concreto. 
La in tervención del Estado en el Banco 
de la Propiedad intelectual 
Una Comisión de la Unión de Autores, 
'presidida por el señor Muñoz Seca, estu-
vo ayer en la Presidencia para pedir la 
intervención del Estado en el Banco de la 
Propiedad Intelectual. 
Despacho y visitas 
Por la m a ñ a n a despacharon con el mar-
Kjués de Magaz los subsecretarios de Esta-
,do y Gobemítciiiu y el señor Castedo. Des-
p u é s le visitó el general Saro. 
El subsecretario de Instrucción pública 
despachó con el general Navarro, y el di-
rector de la Biblioteca Nacional, señor Ro-
idríguez Marín, visitó al general Vallespi-
nosa. 
Por la noche estuvo a despedirse en la 
Presidencia la representación de la Dipu-
tación de Vizcaya. 
El Nünc io de Su Santidad 
Ayer por la m a ñ a n a visitó ni marqués 
ide Magaz el Nuncio de Su Santidad, mo:\-
seño r 'Tedesch im. 
« Pet ic ión de indulto 
Una Comisión del vecindario de Canillas 
visitó al mediodía al general Vallespinosa 
y al subsecretario de Gracia y Justicia en 
solicitud de que se indulte del resto de la 
pena a un vecino do aquel pueblo, viudo 
y con ocho hijos pequeño.-. 
Los comisionados entregaron larabién 
"una instancia de la parte que hab í a sido 
perjudicada 
En ambos centros se prometió resolver 
•el asunto tan pronto informen la Aiulion-
c ia y el Consejo de Estado. 
Los Consejos de Fomento 
Se han reunido en la Asociación de Agri-
cultores representantes y secretarios de los 
Crnsojos provinciales do ForniMito. para 
tratar do a s u n t ó ^ relacionados con las fun-
ciones qué les confiero la légtslaclóp vi-
gente. Cou tal rnotjyo visitáron los roimí-
dos al sofi(.r suhsvciotaiio do Fomcnio. 
La peticiñn de Castro Urdíales, denegada 
S WLANDKH. 10.-Kl Koboriindup civi l 
bu recibido una comunicación del subse-
crétaríu de Gobernación dáTidole Dtoeiiita 
de una real orden deneg-audo la sogioga-
ción eme de la provincia de Santander 
pre tendía Casiro Urdíales para unffse a 
Vizcaya. El fundamento de esta denega-
ción fs la de que ningún Municipio puc-
4t5 afrregarsü a provincia que disfrute ré-
.nimen ío ra l . 
de navio Wil l iam Shipcrt. Este cumpl imentó | sas averías , 
a las autoridades. 
m a n d o de l T e r c i o 
Ha sido rechazrda una agresión 
en Ben-Karrich 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
«Se observa alguna mayor presión del ene-
migo en nuestros fuertes de la región orien-
tal y occidental, siempre dispuestos a re-
chazar y castigar dvramente a quien inten-
te contra ellos. Al efecluarse esta mañana 
convoyes y relevos en nuestros puestos más 
avanzados del sector de Ben-Karrich, fuer-
zas de la mehalla de Teluán sostuvieron 
vivo fuego con tai núcleo rebelde, que fu¿ 
rechazado, dejando en nuestro poder ira* 
muertos y un herido. Por nuestfa parte 
tuvimos 10, entre muertos y heridos, euro-
peos y 30 indígenas.» 
* * * 
CEUTA, 9 (a las 21).—Repuesto de la en-
fermedad que le aquejaba, ha lomado po-
sesión de su mando el jefe del Tercio, co-
ronel Franco, que marchó a Te tuán para 
cumplimentar al alto comisario. 
EX. I N T A l í T E DON A L F O N S O A 
M A E B U E C O S 
PARIS, 9.—Dicen de Arcachón que el in-
fante don Alfonso de Orleáns. hijo de la 
infanta Eulalia, que se encuentra cerca de 
Arcachón, sa ldrá para Marruecos, donde 
m a n d a r á dos escuadrillas de Aviación. 
La infanta Eulalia y su hija polí t ica la 
infanta Beatriz, regresarán a Madrid. 
Llega a Barcelona una 
Escuadra inglesa 
o 
BARCELONA, 10.—Desde las seis de la 
m a ñ a n a estaban a la vista del puerto los 
buques de la Escuadra inglesa del Medi-
te r ráneo . 
Dichos buques, que proceden de Malta, 
han efectuado maniobras con el resto de 
la ilota en las bahías de Pollerrsa y Alcu-
dia. La Escuadra, que tiene por base Malta, 
salió anoche de Palma, navegando juntos 
todos los buques hasta la altura de Drago-
nera, donde se dividieron, haciendo rumbo 
a la bahía de Rosas una parte de la Es-
cuadra, otra a Barcelona y otra a Valen-
cia. 
Uno de los submarinos que tenia que. fon-
dear hoy ha sido remolcado hasta Malta 
por un buque-taller a fin de reparar diver-
los 92 millones de fianza 
El juez se ha reservado el derecho 
de estimarlo o no 
BILBAO, 10.—Se sabe que de siete a ocho 
de la noche acudió una represen tac ión de 
la Banca local y miembros del Consejo 
del Crédi to de la Unión Minera a deposi-
tar la fianza de 92 millones ante el juez 
especial, señor Navarro. 
No se conocen los té rminos en que fue 
hecha ia fianza, aunque parece ser q'ue el 
juez se ha reservado el derecho de esti-
marla o no. Como m a ñ a n a es día inháb i l 
por ser festivo, se cree que no d ic t a rá una 
resolución sobre este asunto hasta pasado 
mañana . 
Los d ipu tados v i z c a í n o s 
llegarán hoy a Bilbao 
BILBAO, 10.— El diputado p rov imia l 
marqués de Vi llafranea ha manifestado 
esta m a ñ a n a que los Ayuntamientos de 
Guernica. Marquina y Mundaca han fe-
licitado a l a Diputación provincial por 
el éxito de las gestiones realizadas en Ma-
drid por sus comisionados para obtener 
del Gobierno la prór roga del concierto 
económico. Con el mismo objeto visitó al 
marqués de Villafranca una Comisión de 
la Asociación de Infreniero? Industriales. 
En el rápido de esta noche regresa rán 
de la Corte los comisionados vizcaínos. 
Para saludarlos m a r c h a r á a Gruña el se-
ñor Marco Gardoqui. 
En • Bilbao serán recibidos los comisio-
nados por sus compañeros de la Diputación 
provincial y representaciones de todas las 
entidades bi lbaínas . Se les prepara un re-
cibimiento por extremo entusiasta. 
Visitas a la Universidad y al 
Centro Escolar y Mercantil 
• o 
En la Plaza de Toros se repite 
la fiesta del Himno Regional 
Su alteza asiste al homenaje al 
maestro Serrano 
VALENCIA, 10—A las nueve y cuarenta 
ha llegado el Principe de Asturias con su 
séquito, siendo esperado en la estación por 
las autoridades y gran cantidad de públi-
co, que le acogió con grandes aclamacio-
nes. 
Inmediatamente se organizó la comitiva, 
que fué por la avenida de Amallo Gime-
no, Bajada de San Francisco y calles de 
San Vicente y Zaragoza, a la Catedral, 
donde se cantó un solemne Tedéum. 
Durante el trayecto, el público que se 
agolpaba en las calles y balcones de las 
casas t r ibutó al Pr ínc ipe grandes mani-
festacionefi de s impat ía . 
En la estación de Carcagente se ha t r i -
butado al Pr íncipe una entusiasta acogi-
da. En los andenes estaba toda la pobla-
ción, con dos bandas de música , que 
interpretaron la Marcha Real. Dos bellas 
sefíoritas ofrecieron a su alteza magníficos 
ramos de flores y naranjas, cogidos con 
cintas de colores nacionaies. 
El Pr íncipe agradeció expresivamente es-
tas demostraciones de afecto. Esta escena 
se repitió en Alcira. 
Al penetrar el tren en la zona de los na-
í r a n j a l e s , el Principe no pudo ocultar su 
emoción, exclamando: 
— ¡Esto es soberbio! Señores, estoy encan-
tado ante tanta belleza. ¡ Qué hermoso es 
todo esto! 
Desde la Catedral marchó a la capilla de 
la Virgen de los Desamparados. 
Regalo del Pr ínc ipe a 
la Virgen. 
Después de orar ante la Patrona de Va-
lencia, en el momento de besar la mano 
de l a imagen, los acompañantes del Pr ín-
cipe le hicieron observar las joyas regala-
das por sus augustos padres y antepasa-
dos. Su alteza, en un rasgo de simpát ica 
ingenuidad, se quitó el alfiler de corbata 
y lo (Xitregó al prior de la Cofradía, dicien-
do: «Ponédselo a la Virgen; no tengo otra 
cosa.» 
La camarera de la Virgen ha prendido 
el alfiler en el pecho del niño que sostiene 
la imagen de la Patrona. El alfiler es r i -
quísimo. Afecta la forma de una bandera, 
y está formada con amatistas y rubíes, te-
niendo en su centro un pequeño escudo de 
brillantes. 
Visi ta del almirante inglés 
A poco de llegar el Pr íncipe a Capitanía 
ha recibido la visita del almirante de la 
Escuadra inglesa, que llegó esta m a ñ a n a . 
El Pr íncipe manifestó a las autoridades que 
se hallaba sat isfechísimo del afecto con 
que ha sido recibido y vivís imamente im-
presionado por el espectáculo que ofrece la 
huerta valenciana de l a ' l l á n u r a que se ex-
tiende desde Já t iba a esta ciudad. 
Banquete en los Viveros 
A las dos de la tarde se dirigió el Pr íncipe 
en automóvil a los Viveros municipales, 
donde ha sido obsequiado con un banque-
te por el Ayuutaniií.iito y la Diputación. 
Asistieron setenta concejales, diez y nneye 
diputados, todas las autoridades, grandes 
do España y Prensa. 
Durante la comida lia tocado algunas 
composiciones la Banda Municipal. Tras la 
presidencia se destaba un gigantesco escu-
do de España confeccionado con flores. No 
hubo discursos. Al terminar, la banda ento-
nó la Marcha Real, el himno regional y el 
himno inglés. 
El Pr íncipe recorrió y admiró la Rosa 
«LA VUELTA> 
don Fernando L ' ^ e Q ^ > 
ca del maestro ' inn8i-
rroba. ^ Moreuo To. 
Más que un saínete completo , 
ta del señor Luque un buen n»?n a 0bri-
samete. pegado ^ un « Z * * ¿ ^ i o de 
mos si sería bueno, porque la w ? , Sabe-
los fmales no está en ellos mi^nda<1 ^ 
en la justificación que le dan am0S' SÍDo 
del mundo, que soplas l e ¿ 1 ^ eSCeDas 
tamente a q u í ; tal c o m o ^ a p í S T ^ ' 
publico es falso, precipitado y ^aprtrí 61 
y como la exposic ión^esul tay e^e"^030' 
hay una subexpresión bastante l i g a v ' y 
hay una subexposición bastante l a r S ' l 0 
gustó n i podía gustar, y el púbífeo ^ 
pues de reír algunos chistes graciosos ÍSf 
testó unán imemente . oc iosos , prD. 
dos 
co-
El maestro Torroba desaprovechó los 
únicos cantables que tiene, bastante mal 
locados; un chotis gracioso, de mucho r 
rácter. que corta con un recuerdo de 1 
marcha de Aída, que saca al público ,Ü 
situación, y unas malagueñas demasiJín 
complicadas, tanto, que pierden todo caSr 
ter popular y toda espontaneidad v trl' 
gancia. ' J ra" 
De los actores. Bori , retorcido y exagera-
do, y el y los demás , faltos de ensayo y 
pendientes del apuntador, no hicieron na. 
da por ayudar al autor. 
«1830», ópera cómica de 
don Juan Ignacio Luca de 
Tena y don Luis Soler, my. 
sica del maestro Franco. 
Tiene tal fuerza sugeridora este título 
evoca tiempos tan agitados, tan Henos 
de luchas y de ideas, tan rico de senti-
mientos, de vida, de color, de exaltados 
heroísmos y de entusiasmos, que el peca-
do de los autores, que motivó las revenas 
del público, está, no en lo que hicieron 
stno en lo que dejaron de hacer: en su 
afán de ceñirse a la duración de un acto 
y a t ra ídos excesivamente por la ac^ón 
cuidan el fondo, el ambiente de la época 
tan teatral y tan a propósito para una obra 
lírica, y cuando, conscienfes de lo que des-
aprovechan, quieren darlo, es con pincela-
das t ímidas e incoloras, que en nad^ ayu-
dan n i nada aportan. 
Si la historia del liberal perseguido, ena-
morado de la hija de un realista, qvl bur-
la al padre y a los perseguidores, no es 
nueva, y aparece tratada tan suclamen-
te, que apenas interesa; no hay un mo-
mento de duda y de zozobra en <nie la 
simpat ía hacia los protagonistas saque al 
público de su actitud pasiva de espectador 
un tamo lejano. 
El número de las brujas confunde y des 
orienta, no sabemos si la aparición de la¿ 
jinetes de escobas son fantasmas hijas del 
miedo del marqués , miedo basfante pueril: 
¿es, como en La bruja, un ardid, o le con-
ceden los autores cierta relativa posibili-
dad? Esta confusión se extiende a toda la 
obra; hay como temor de precisar y defi-
nir , y hay cosas, a más de innecesarias, po 
co conformes con el espíritu y las costum-
bres de la época : el sagento, atreviéndose 
de buenas a primeras a enamorar la hija 
de un marqués con valimiento en la corte 
episodio innecesario, por otra parte. 
Lo mejor de la partitura es la sinfonía, 
porque al exponer diversos motivos de la 
obra y las ideas musicales, aparecen con-
densadas, destacan y tienen cierta bri-
llantez, que pierden luego, al diluirse de-
masiado. 
Eí maestro Franco, de gran ciencia mu-
su al, áí;il y sonoro de insirunientauón, 
dueño siempre de la orquesta, de la que 
consigue bollos efectos, no es t-an dueño de 
la melod ía ; aparece apagado, pobre de sen-
tirnienio y de expres ión; , toca motivos p"opu-
lares de la época, tan graciosos, tan vivos, 
tan ricos de melodía y ritmo, y los aban-
dona en seguida; una romanza, que pudo 
servirle para dar carácter de época, evo-
cando las dulces canciones rumánticas. 
está desaprovechada; el número de 
leda y el Parque Zoológico, donde existe hrnjas vn(io scr tenebroso, lleno de 
una variada colección avícola, a que tan 
aficionado es su alteza. 
A las .tres^iuarchó el Príncipe a la Lonja, 
admirando la grandiosidad del salón co-
lumnario. El cronista de la ciudad ilustró 
al augusto, visitante sobre los datos histó-
ricos del soberbio ediflcio gótico. 
^ " ^ I Opos ic iones y concursos 
P O N T E V E D R A , 9.—En el terimno de la pa- *^ J 
rroquia de Artaño Celada descargó una tor-' 
menta, que ha causado enormes destrozos 
en los sembrados. Una chispa eléctr ica al can/.ó a la niña de once años Luz Várela , que 
se bailaba apacentando ganado, produciéndo-
le gravís imas lesionps en la cara y pecho. L a 
niña falleció momentos después en brazos de 
SU p"dre, que había acudido en su auxilio. 
O K E X S E , 10.—Mañana jueves se inaugura-
rá la nueva Plaza de Toros do esta ciudad, 
con una novillada, en la que SA l idiarán re-
ses de la ganadería salmantina de Clairac, 
por los diestros Aloalarcño I I y Castrelito, 
este ú l t imo, de Orense. 
M A R R U E C O S 
C E U T A . 9 Ca las 21>.—En el mar, al pie del 
SECRETARIOS MUKICXFAXiES 
Aprobado en los ejercicios de anteanoche: 
Número 624, don Faustino Calderón Lobo, 12,9 
puntos. 
Aprobados ayer: Número 642, don José Ibá-
ñez Cancio, 12,4 puntos; 648, don Manuel Pas-
cual Villegas. 12,15. 
Convocados para ayer a las ve int idós trein-
ta : Del 652 a l 697. 
C U E R P O P E R I C I A L D E A D U A N A S 
Aprobados ayer: Número IT. don Gonzalo 
Ximenez Herrá iz ; 20, don José Feal Ardao; 
31. don Rafael Márquez Palero; don José 
acantilado, ha sido hallado r l carLWr del ¡ Pérez G i l ; 38, don Leopoldo Clemente Gámez; 
comandante de Caballería, de la escala de re-I 39, don Fernando Escobar Muñoz; 41, don 
serva, don Fernando Ortega Dnrán. E l ontio- 1 Manuel García García. 
rro del infortunado comandante fué presidido i Convocados para hoy, a las nueve: Del 42 
por el coronel del regimiento de \ itoria. j a| final 
M U R C I A i 
•Entre los exportadores de | RiüRCIi., 10.-
patata temprana hay gran malestar por la 
pgQftiMt de vagones; los muplles están aba 
frotado», con peligro de pudrirse el produc 
to. L a Prensa pide el urgente envío de ma 
terial. 
MAGISTERIO 
El Tribuna] de oposiciones restringidas de 
U e m i T O S DEL E M B A R A Z O 
Se le suprimen a usted en veinticuatro 
horas, tomando las gotas de «SATUPINA 
LEUNAM». Garc ía del Va l . Div ino Pas-
tor, 24, Madrid. 
Bonilla San Martín regresa 
de la Habana 
VIGO, 9.—A bordo del vapor francés 
Bspagve, llegado esta tarde, ha regresa-
do de la Habana el catedrát ico de la Uni-
versidad de Madrid, señor Honilla San • r - > T T - . C . / T > * D ' C ' N . T T ' T r T / ^ A 
Mart ín, que, en calidad de embajador e x - i p l j c ^ l / ^ D D Í N E / r l V _ y A . 
traordinario, ha asistido a la toma de po 
maestros (primer grupo) a sueldos de las 
primeras categorías del escalafón general del 
Magisterio convoca a los opositores que a 
cont inuación se expresan para el día 12 de, 
los comentes, a la una de la tarde, en el 
salón de Grados de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Central para todos los 
ejercicios que tienen pendientes do ejecución: 
Señores Mart ín Sáseta , Mateo Vera, Mejías 
Rodríguez, Mcseguer Presculi , Millán López, 
Miras Reche, Molina Palomo, Monserrat Gar-
cía, Mora Granados, Moreno Torres, Muñoz 
Ruiz , Palacios García, Pedrol Domcnech, Pé-
rez Pérez y Rexach Fábrega. 
Suplentes: Señores Gómez Andrés, Gonzá-
lez Cuadrado, Junquera Lucar. Lagares Bue-
no, Lucas García y Manzano Jiménez . 
Cuando los señores mencionados comiencen 
el ejercicio do escudas graduadas, se servi-
rán presentarse al Tribunal los señores Ar-
nal, Baylo y Correa 
En la Universidad 
A las tres y media llegaba el Pr íncipe a 
la Universidad, donde no se permit ió la 
entrada m á s que al elemento oficial. Fué 
1 recibido por él rector y el claustro. Forma-
Dos ki ómetros de vía réfréa daJa comi,iva'se tr?sla?̂ al m * * ™ * ? -
^ ^ » i v ^ i i ^ w J.-J rcctor pronuncio estas palabras: inundados Discurso del rector 
•Serenísimo señor : La Universidad de 
Valencia se siente orgullosa con la honra 
que vuestra alteza le concede vis i tándola , y 
el día de hoy figurará como fecha memora-
ble en los anales de esta casa. Grande es el 
honor recibido. Os debo decir que esta Uni-
versidad ha procurado siempre merecer el 
favor y consideración de las personas rea-
les, pues en cinco siglos que cuenta je 
existencia j amás faltó a la lealtad a ia 
soberanía y al más acendrado patriotismo. 
En tiempos pretéri tos, pero no muy le 
• janos, los hijos de esta Universidad derra-
Una de las exhalaciones fué recogida por, ^aron ^ Zarap0Za su Bángre en defensa 
el pararrayos de la residencia de las Hijas. cio sn R (U, ]a illdopCndencia nacional, 
de la Caridad de San Vicente de Paú l , sita i H; comu]pniuníí on ias mismas ideas y 
en la calle de Jesús, n ú m e r o 3. Las alumnas ]os profesores lodos se esfuerzan en incul 
que allí se encontraban salieron a la vía 
pública dando gritos, alarmadas. Por for-
tuna, no se registraron desgracias. 
Oirá chispa cayó en la Traves ía del Fú-
car, sin que ocasionara tampoco desgra-
cias. 
Un hombre muerto por un rayo 
Ayer descargó sobre Madrid una tormen-
ta de mayores proporciones que las regis-
tradas días anteriores. 
El aguacero convir t i ló en arroyo diversas 
calles, inundándose varias casas de los ba-
rrios bajos. 
Los bomberos tuvieron que realizar di-
versos trabajos de achique. 
fatídico .encanto...; el espíritu de 1830 esta 
también ausente de la partitura. 
De los intérpretes destacó Dorina Dison; 
los dt'uuis, t ímidos , c inciertos, no logra-
ron destacar, y sirva esto de descargo a 
músico y autores. 
Hubo peligrosos momentos de lucha, pe-
ro los aplausos se sobrepusieron a las pro-
testas, y se repitió una romanza y el nu-
mero de las brujas; el dúo entre la niar-
quesila y el sargento pasó inadvertido, y, 
sin embargo, nos pareció muy bello: una 
de las páginas más claras, mas melódicas, 
m á s ricas de ritmo y expresión de la par-
titura. 
A l í inal . y entre grandes aplausos, sil*-
ron a escena los autores. 
Jorge DE LA CUEVA 
sesión del nuevo presidente de la repúbli-
ca de Cuba. 
Cou el sefior Bonilla San Martín vienen 
su esposa y el secretario de Embajada, 
pí6nde de Asmir. 
Tiinibién represa a E s p a ñ a en el mismo 
barco el ministro de Cuba en Madrid, se-
fior García Kohly, que, igualmente, mar-
clió a su país para asistir a la toma de 
posesión del presidente. 
IllíEli 
Se vende el renombrado balneario 
Fuente Nueva de Ver ín . 
Informes: Paulino Sácnz Diez, Pontevedra. 
La Junta de damas de la Protección es-
colar que preside la marquesa de la Corona 
está organizando la fiesta que todos los 
artos celebra a beneficio de la benéfica y 
humanitaria insii tución para recaudar fon-
dos con destino a sus colonias de monta-
fia, donde tantos niños humildes encuen-
tran durante el verano la salud del cuer-
po y la alegpcía del espíri tu. 
La s impát ica fiesta se celebrará el pró-
ximo d ía 13 en la zona de recreos dol Re-
tiro, y consist irá, como en artos anteriores, 
en una verbena para la que han ofrecido 
su concurso desinteresados conocidos ar-
tistas y muchas distinguidas señori tas , que 
servi rán los puestos de meriendas, flores, 
refrescos, baratijas, etc. 1 
BADA.lOZ, 10.—Se reciben noticias de la 
tormenta que descargó ayer en los pueblos 
de Zafra y La Lapa, donde alcanzó la gra-
nizada hasta una altura de un metro. 
El río Guadagira se desbordó, arrastran-
do a dos hombres, que perecieron ahoga-
dos, así como gran número de cabezas de 
ganado. En otros sitios las aguas han arra-
sado árboles y cosechas enteras. 
* * * 
EL ESCORIAL, 10.—Ha descargado en es-
ta localidad una intensa tormenta que du-
ró m á s de dos horas, causando bastantes 
daños en las calles y en el arbolado. 
Algunas casas del barrio alto han su-
frido desperfectos de consideración, que-
dando los cimientos de una de ellas com-
pletamente al aire por haber arrastrado las 
aguas la tierra sobre la que se hallaba en-
clavada. 
ZARAGOZA, 10.—El gobernador c iv i l , sê  
hor Montero, ha recibido un telegrama 
del comandante del puesto de la Guardia 
Civil de Albania de Aragón comunicándole 
míe él desbord.imii nti) de un barranco de 
a q u e l té rmino municipal ha provocado la 
inundación de la linea férrea entre los k i -
lómetros 216 al ÍMS, arrojando a la vía gran 
cantidad de grava, que fné preciso retirar 
para dar paso a los trenes. 
Por este nioiivo el expreso de Madrid 
ha llegado hoy a Zaragoza con cuatro ho-
ras de retraso. 
El correo trajo también hora y media 
de retraso. 
Diceñ de Sigués que un rayo caído du-
rante una fuerte tormenta ha matado a 
Victoriano -Samií ier . 
car en el corazón de los escolares el amor 
a la ciencia y a l a Patria. 
Dignaos, serenís imo señor, transmitir a 
vuestros augustos padres el sentimiento de 
respeto, amor y lealtad que por mi conduc 
to eleva la Universidad levantina a l a ' 
gradas del Trono.» 
En el Centro Escolar 
Su alteza agradeció estas palabras con 
afectuosa incl inación de cabeza, e inme-
diatamente su t ras ladó al (.^nlro Escobar y 
Mercantil, donde le esperaba una nutridí-
sima Comisión, presidida por el padre Co-
nejos y don Leopoldo Trcnor. El Pr íncipe 
recorrió la galer ía de reproducciones ar-
tísticas, oró en la capilla, se detuvo en ia 
biblioteca y se hizo cargo del funciona-
miento de la policlínica, s iní íularmcnto de 
la sala de operaciones. Don Alfonso se 
mostró enterado ya do antemano de la sig-
nificación de este centro y de su fecunda 
labor complementaria de. la Univcrsid-.d. y 
de ambos hizo un elogio muy expresivo y 
entusiasta. 
Al salir del Centro fué el Pr íncipe ada-
madís imo. 
A las cinco de la tarde visitó el Ayun-
tamiento, adonde había acudido también 
la Diputación. Cambió breves frases con 
diputados y concejales, a quienes hizo 
grandes elogios de Valencia. 
La fiesta en ia Plaza de 
Toros. 
Del Ayuntamiento .se dirigió a la Plaza 
de Toros. Se había preparado en ésta el 
misino deepradb que el qía de la procla-
mación del himno regioiTál, pendiendo de 
las 7 i ( iya* altas los magníflcoá lapices que 
tantos elogios ineveeieroii. Su alteza fué 
acogido ebb gfandes aplausos. 
Inmediatamente salieron varios roches 
con soberbios tiros, conduciendo a las se-
Huelga de la construcción 
en Tánger 
TANGER, 10.—Los obreros del ramo de 
construcción se hanv declarado en huelga, 
en seña! de protesta contra la carestía de 
la vida. 
Hásta ahora no se ha registrado nmgun 
incidente. ^_T-_ —rr 
Después el cuerpo de baile interpretó la3 
típicas danzas, que complacieron -unia-
mcnle al Principe, que las aplaudió insis-
tentemente. Luego el maestro Serrano di-
rigió las masas corales, que cantaron c 
himno regional, que fué acogido con o** 
liranto entusiasmo. En el momento de da 
el «¡Viva Valencia!-, cayó una lluvia f'-
fiores, se dió suelia a centenares de P " 
lomas y se quemó una traca, que reco-
rr ió el tejadillo de la plaza. ^ 
A continuación varios jóvenes de la an 
tocracia lidiaron cuatro becerros, un0 
los cuales fué rejoneado y muerto por 
capi tán Izquierdo. 
Un <a:apitalista> de ca-
torce años. . 
Nota curiosa fué la de haberse M™?" 
al ruedo un diminuto capitalista, fta^w^ 
t a r í a escasamente catorce anos. Le a _ 
la Pol ic ía ; el muchacho se arrodillo ^ 
la presidencia, y el l ' n ' u ¡pe 1c dio F - ^ 
miso para torear. El I R A P r f ' / ^ S F 
estuvo hecho un coloso y utieAa^miaio 
simo. El gesto del Príncipe fué prem 
con una gran ovación. 
El homenaje a Serra^ 
Esta noche se ha cclebradorenei ^ 
Principal el homenaje a. be^aterpretados 
ya anticipamos, han ^ valen-
varios pasajes de ob.as del de 
ciano y .lado a ^uocer «m ^ 
su nueva obra La v * P W % * i n ¿ e] acto 
ha sido aplaudldísimo. T ^ ^ 0 C r ^ 
con la interpretación P'f. ™ a Vaien-
stró Serrano ofrenoo que el maeL.-
cía con moth el María Llá; 
El solo ha sido cantado por ' aUtor 
cer. Tanto l a inlerprete romo 
ban sido muy aplaudido* o»- . príncipe 
hiendo aeiamudo .1 ia 1 * • 




petic*0 ñori tas que habían de presidir la lidia, j El Prmcipe l>rol ^ Luego desfiló la misma cabalgata que en 1 estancia en va* ^ renari H 
la fiesta de fraternidad regional, figuran-¿ Esta noche, ^^ , -0 una gran 
do en ella unas 300 grupas valencianas, de su ^teza, * rnirtttir^ 
iContinúa al final de la 6.» columna) de colores frente a . 
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revalor izac ión de 
las deudas_púb1icas 
Bonn, 13 de mayo 1925 
in término modernísimo que exci-
m Trzdo sumo la atención y la ex-
» e n - ' i del público en la Alemania de 
pec^10' lérmino es el de revalorización, 
65 e es lo mismo, dar su valor án-
10 las obligaciones del Estado y 
^U0 hiootecas públicas y privadas, ani-
B laS. ' por la inílación. Todo el mun-
^ \\a de revalorización, y no fallan 
áo batinliStas crédulos que esperan in-
5 0P t i inir a su antiguo valor los bi-7 , ^ restituir a 
de Banco emitidos antes de la in-
íeíC3 j7n lugar del término ambiguo 
1 ración, sería mucho mejor em 
lear el 
euda ó 
^ e S o y también a particulares una 
el de res t i tuc ión , t r a t ándose de una 
Plea,r de justicia, n i m á s ni menos que 
Iver a los que confiaron sus dineros 
'̂ Estado l res 
aI a equivalente a la que representaba 
p r é s t a m o . ¿Quién duda que el deu-
£! r hipotecario que, aprovechando el 
^'odo de la inflación, liberó su hipoteca 
tediante la entrega a los acreedores de P6 
u n a 
suma normalmente igual a la que 
UÛ b¡ó cu préstamo, consumó una tre-
menda injusticia? 
Muchos deudores, imitando al Estado, 
• Uparon de cargas casas y tierras. El 
¿lado hizo en grande lo que los peque-
ños propietarios lo hicieron en pequeño; 
ona gran Par̂ e de los alemanes fueron 
reducidos a la pobreza. Se ha calculado 
que 
por 
el total de los caudales aniquilados 
la inflación se eleva a 150 miles de 
billones de marcos oro, la mitad del ha-
ber del pueblo alemán antes de la gue-
rra. Se trata, pues, de una formidable 
obligación del Estado hacia sus subdi-
tos arruinados por él, si no por su cul-
pa a lo menos aprovechándose de la rui-
na' porque lo que perdieron los particu-
lares lo ganó el Estado, librándose de sus 
deudas interiores. 
Comprendiendo que la conciencia debe 
obligar a los legisladores a satisfacer esas 
obligaciones financieras, muchos alema-
nes se han dirigido a los Obispos, su-
plicándoles patrocinen la defensa de los 
intereses de los perjudicados. Ya el año 
último el Cardenal de Brcslau elevó su 
respetada voz por medio de un informe 
al Gobierno. Esto es lo que ha hecho 
ahora el Cardenal de Colonia. 
El Gobierno propondrá al Reichstag 
en breve soluciones legislativas relativas 
a este asunto. Se inícnlará, en primer 
lugar, una revalorización parcial de las 
deudas públicas, elevando el valor actual 
de las obligaciones del Tesoro, que, en 
realidad, es absolutamente negativo, hasta 
un tanto por ciento del primitivo valor, 
que, según unos, será el cinco. Pero co-
mo esta limosna (que no es otra cosa), 
no puede remediar a los tenedores de 
valores públicos reducidos a la miseria, 
se dice ya que se trata de una primera 
entrega, y que, mejorada la situación del 
Tesoro público, se considerará la posi-
bilidad de una ulterior elevación del tan-
to por ciento de la revalorización. Así el 
Estado procederá por pasos contados en 
materia financiera. Entretanlo, los arrui-
nados seguirán en sus angustias; los 
que pueden aún trabajar han buscado 
ya ocupaciones más o menos lucrativas; 
pero los ancianos y enfermos viven en 
tribulaciones indescriptibles. Para formar-
le una idea del cambio profundo entre la 
propiedad y el trabajo basta fijarse en 
la relación de los propietarios y los que 
ganan su vida por esfuerzos personales. 
Esta relación era antes de la guerra la 
de tres propietarios a siete obreros, y 
ahora es de 3 a 17. El número de los 
propietarios ha disminuido, por consi-
guiente, de una manera asombrosa. Los 
tres propietarios que están enfrente de 
Jos 17 obreros o empleados son además 
eii gran parte propietarios nuevos, de 
«sos que forman uno de los tristes re-
sultados de la guerra. 
En lo que se refiere a la revaloriza-
ción de los billetes de Banco anteriores 
a la inflación, la cuestión es muy intrin-
cada. Muchos alemanes y extranjeros 
jreen en la posibilidad de esa operación 
financiera; pero las personas informadas 
7 técnicas aseguran que es una cosa ab-
«oliitamente imposible, sea por la difi-
cultad de hacer las distinciones necesa-
flas, ya que muchas personas han acu-
mulado esos billetes de una manera ile-
¿luma, sea por la actitud de los aliados, 
J"e han fijado la relación de un billón de 
parcos papel para un marco oro, según 
*' acuerdo Dawes. No debemos formar-
.0S, pues, ilusiones. Las potencias finan-
eras no tienen corazón. 
Doctor F R O B E R G E R 
Sadoul procesado otra vez 
Excitación a la desobediencia de 
los militares 
ordené' 10-~E1 mínis t ro de Justicia ha 
contra i Ia aPertura de una información 
cia f* el ex capitán Sadoul, por inteligen-
litarír el enemieo Y excitación de los mi-
ies a la desobediencia. 
ba n —El ex capitán Sadoul forma-
^ de una misión francesa, que se 
^aba én Rusia al estallar la revolu-
L i b r o s d e l d í a 
«ncom   "fisi  fr s ,  s  
ción T é  sia al m n r la re l -
P o r ' n h 6 Partido Por los bolchevistas, y 
condón Pdonar su Puesto fué juzgado y 
^oder en rebel(lía- A1 subir Herriot al 
biern ' yñ ser reconocido por Francia el Go-
dondp i los soviets, regresó a su país, 
lew! eI tribunal mil i tar lo absolvió. El 
tiv-os d ^ no da detanes acerca de los mo-
jjg^Qel nuevo proceso, pero quizá tenga 
^nist relación con la actitud de los co-
-^s en lo referente a Marruecos. 
TOURP m * * • 
íiierosac ' 10—La Policía ha efectuado nu-
^isten pes<íuisas en esta región, donde 
activos focos comunistas. 
Abajador austríaco en Madrid 
I>ARj5GnAMA ESPECIAL nE EL DEBATE) 
«¡a • l0 - - I a Legación de Austria anun-
^ Por i barón Eichhoff marcha rá maña-
^nde n tarí,tí con dirección a Madrid. 
^ aec^Pr,esentará al Soborano sus cartas 
racasan los comunistas chilenos 
.«ANTT AR . o 
Jviniip ! nE C"11-!7. 10—El reciente 
^nte *, corn,i"i^i:i ha sido compleia-
^ numl)mina(1o. habiumU) hecbo la Poli-
ÍOriantpcr-Sas atenciones y ocupados i m -
^ documentos. 
- G E -
NUEVAS POESÍAS. Versos de 
José María Pemán. 
Una v i r t u d ín t ima, fresca y dulce como 
el jugo de una fruta sabrosa se halla es-
condida en el interior de todo lo que es-
cribe Jost:- María Fernán. Este escritor, dig-
no de ser joven y andaluz, como lo es en 
realidad, manifiéstase siempre poseedor de 
una inteligencia serena, de un tacto dis-
creto y sencillo, modesto sin artificio, que 
de todas sus l íneas brota como un perfu-
me de menudas flores escondidas. Tengo 
la impresión de que si ausculto alguna vez 
a Fernán en el pecho oiré dentro un crista-
lino rumor de aguas. 
La misma sensación, más depurada aho-
ra, que daba el primer l ib ro de Femán , 
«De la vida sencilla», da el segundo, que 
acaba de publicar la editorial «Voluntad», 
y que lleva el t í tu lo poco o demasiado ex-
presivo de «Nuevas poesías». Foco expre-
sivo si quiere decir «otras poesías», y ex-
presivo con exceso si quiere decir real y 
verdaderamente «poesías nuevas». 
¿Nuevas? He aquí precisamente el ún ico 
reproche que voy a d i r ig i r l e a Femán . Se 
lo dir i jo porque fundo en este poeta una 
esperanza positiva, porque su espír i tu se 
me aparece a t ravés de sus versos como 
un manantial tan l impio que es preciso 
obligarle, a todo trance, a que dó de sí 
cuanto pueda. Las poesías de Fernán, l le-
nas de expresiones muy felices, de momen-
tos jugosísimos y deliciosos, son desde lue-
go superiores a más de dos terceras par-
tes de lo que se publica en libros de ver-
sos en España . La propia editorial «Vo-
lun tad» ha ofrecido sin querer una prue-
ba de esa afirmación mía. Junto al modes-
to bbro de Femán ha publicado otros dos 
de dos acreditadas firmas. Y conste que nc 
me guía propósito de molestar a nadie con 
la comparac ión . La actualidad la ofrece, 
sin que sea mía la culpa, y yo la aprove-
cho para hacer resaltar una verdad y 
orientar al públ ico, como es m i obliga-
ción. 
« F e r o » . . . ¿nuevas? No. Las poesías de 
F e m á n no son nuevas. Y no me refiero so-
lamente a una cuest ión de forma, que tie-
ne su importancia, sino también al fondo 
mismo. En cuanto a lo exterior, no oculto 
que soy partidario de buscar las formas 
nuevas, si bien hallo alto mér i to , como es 
lógico, en atenerse a las fonnas viejas y 
hacerlo bien encima. Fero hay un peligro 
grave, que voy a tratar de que Femán y 
los lectores comprendan. La poesía del l i -
bro de Fernán «Canción vulgar», que el 
poeta dedica a su esposa, es de una ex-
quisita pureza y elevación de sentimien-
to. Fese a los defectos que voy a señalar , 
la he hallado encantadora. Pero el poeta, 
no acierto a explicarme por qué razón, se 
ha creído obligado a escribirla en décimas. 
Y henos aquí al hombre estirando una idea 
hasta que ten^a diez líneas, quieras que no 
quieras. Consecuencia de esto es, no sólo la 
inevitable redundancia, sino que el poetn 
además, en alas de la amplificación, desliza 
ideas quo n i las ha meditado n i las sosten-
dría . Ejemplo: 
Estos versos de hoy no son 
vanos y dulces sonidos 
que enamoran los oídos 
sin llegar al corazón. 
¿Es que son «vanos y dulces sonidos» 
los versos de a lgún día? Fues todos los 
que no sean mas que eso deben i r al cesto 
por vía directa. Fero F e m á n no ha queri-
do decir eso, n i tampoco que porque en 
los versos sobra sentir «falte primor y 
ar te». A él le consta muy bien que los ver-
sos que no son más que «dulce sonido» son 
malos, y que el «pr imor y ar te» suelen i r 
unidos precisamente al «sentir». Lo que 
le ocurre es que se ha empeñado en hacer 
décimas sin necesidad, y ese es empcñ~ 
funesto. El propio Calderón l ibró muy mal 
de las décimas de la gruta, a las que no 
falta por cierto «vano y dulce sonido», 
pero que por no ser más que eso, no son 
nada. ¿Deduci remos de ahí que no hay 
que hacer décimas nunca? ¡Qué disparate! 
Foco después de la tirada absurda de la 
gruta hizo Calderón la déc ima «Cuentan 
de un sabio que un día>. ¡Y qué delicada 
maravilla! 
En resumen: advierto en Femán a nn 
del icadís imo espí r i tu de poeta y un dis-
cre t í s imo escritor. Su obra de hoy es pro-
mesa muy grata que hace esperar para un 
porvenir no lejano resultados espléndidos. 
DEL SIGLO DE I.OS CHISPE-
ROS. Colección de artícu-
los de don Luis Martínez 
Kleiser. 
Sería tarea inút i l intentar una presen-
tación del señor Mart ínez Kleiser a los 
lectores de E L DEBATE. E l l ibro recién 
aparecido comprende precisamente gran 
parte de los ar t ículos que con t í tu lo igual 
al del l ibro ha publicado su autor en es-
tas columnas. Con el reposo que la lec-
tura de un l ibro lleva de ventaja a la apre-
surada de un ar t ícu lo periodíst ico, se apre-
cian mejor los mér i tos no pequeños de la 
labor llevada a cabo por el señor Mart í -
nez Kleiser. 
Concierta este escritor en su obra dos 
té rminos que no suelen i r juntos, y cuya 
compañía mutua es, sin embargo, muy 
agradable: erudición y amenidad. Con ma-
yor frecuencia desear íamos ver a los erudi-
tos ocupados en colocar su sab idur ía al 
alcance de todos, desmenuzándola en ame-
nas disertaciones, instruyendo y deleitan-
do a la vez. 
Particular in te rés concede a los ar t ículos 
del señor Mar t ínez Kleiser el hecho de ha-
berse ocupado su autor del siglo X V I I I , 
época semidesconocida de nuestra histo-
r ia y bien necesitada de revisión. Los ar-
tículos del señor Kleiser nos pintan algu-
nos aspectos de aquel siglo, de sus costum-
bres, de sus ideas y de sus preocupaciones, 
y lo hace casi siempre con buen acierto. 
Quizá dehamos acusar al señor Mar t í -
nez Kleiser de un poco falto de una visión de 
conjunto del siglo. Es un defecto frecuente 
en los eruditos. Yo casi no recuerdo más 
caso que el excepcional de Menéndez Fela-
yo, en que la c-udición vas t í s ima haya ido 
acompañada de una facilidad para las 
grandes síntesis verdaderamente prodigio-
sa y de una capacidad de in te rpre tac ión 
que maravil la . 
Con esto dicho está que el defecto en 
que incurre el señor Mar t ínez Kleiser no 
es grave, ya que fué preciso ser todo un 
Menéndez Pelayo para verse por comple-
to l ibre de él. Sin embargo, en ar t ículos 
como «A malos escritores, cr í t icos peores» 
convendr ía elevar un poco la vista de ca-
sos particulares y fijarla en el conjunto 
de la época. Así podr ía advertir el señor 
Kleiser en seguida—d idos sus conocimien-
tos—que el siglo X V I I I es precisamente un 
siglo de buenos cr í t icos en general, aun-
que los haya habido detes tabi l í s imos. E l 
siglo de Luzán y de Feijóo no puede man-
charlo un Nasarre o un Garc ía de la Huer-
ta metido a cr í t ico . 
Reparo es és te bien débil , con todo, para 
que logre empaña r otros mér i tos del l ibro 
del señor Mart ínez Kleiser, que está l i m -
piamente escrito y es, como he dicho an-
tes, instructivo y ameno. 
EN LA MONTAÑA ALAVESA. 
Narraciones de Juan de 
Esnaola. 
Hay una cfrtegoffa de libros de los que 
no podrán escribirse quizá elogios gran-
dilocuentes; pero que merece rán en toda 
ocasión una mirada de ca r iño y el ser re-
comendados como obra sana y deleitosa. 
Don Juan de Esnaola no se ha propuesto 
de cierto escribir un gran l ibro. No ha 
querido sino recoger y hacernos v i v i r a l-
gunos gratos momentos de la vida de las 
mon tañas de Alava. Bastante m é r i t o es 
el haber conseguido hilvanar unas pági -
nas de las que emana un perfume de to-
mil lo . Interesa y agrada recorrer unas lí-
neas ingenuas, donde el espír i tu popular 
ha dejado una huella honda. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ. 
Homenaje a Núñez de Prado 
en Valladolid 
Un banquete de sus compañeros 
de promoción 
VALLADOLID, 10.—A las dos de la tarde 
se verificó en la Academia de Caballería 
el banquete con que los compañeros de 
promoción han obsequiado al nuevo gene-
ral don Miguel Núfiez de Prado, ascen-
dido por méri tos de guerra. Asistieron to-
dos los jefes y oficiales pertenecientes a 
dicha promoción residentes en Valladolid, 
en unión de otros muchos llegados de pro-
vincias y algunos de Africa. 
En la mesa presidencial acompañaban 
a Núñez de Prado los generales Arguelles 
y Asenjo, ex directores de la Academia 
de Caballería, y el general FunoU. Antes 
de comenzar la comida el capitán Franco, 
el más antiguo de la promoción, en pa-
trióticas frases, ofreció al general Núfiez 
de Prado el homenaje, ciñéndole acto se-
guido el fajín que le regalan sus compa-
ñeros, entre los aplausos y vítores al Rey 
y al Arma de Caballería. 
El agasajado agradeció el homenaje, re-
cordando la vida de la Academia y te-
niendo frases de elogio para los que fue-
ron sus profesores y compañeros . Termi-
nó haciendo votos por que este acto de 
efusivo compafierlsmo sirva para afianzar 
más y más la unidad del Ejército en be-
neficio de la Patria. 
Una gran ovación acogió las ú l t imas 
palabras del orador. 
Después de la comida varios comensa-
les pronunciaron entusiastas brindis. 
Un banquete de fraternidad 
francoespañola 
Presidido por el embajador de Francia, 
¿e ha celebrado anoche un banquete para 
festejar la concesión de la Legión de Ho-
nor al presidente de la Cámara de Comer-
cio francesa en Madrid, señor Farges, y 
al vicepresidente de la Cámara de Comercio 
española de Madrid, señor González. 
Asistieron al acto, además de los agrega-
dos financieros y comercial a la Emoajada 
de Francia, del cónsul de Francia y del di-
rector del Instituto francés, el presidente 
de la Cámara de Comercio de Madrid, don 
Carlos Prast; los presidentes de la Sociedad 
francesa. Asociación de Antiguos comba-
tientes y otras muchas personalidades espa-
ñolas y francesas. 
A los brindis se bebió por la amistad 
Irancoespafiola. 
El Tratado con Alemania 
Reunión del Consejt o de la 
Economía Nacional 
En la sesión del martes y en la de ayer 
se dedicó el pleno del Consejo de Econo-
mía Nacional, reunido en el Palacio de 
Comunicaciones, a examinar, con asisten-
cia del subsecretario de Estado, el Trata-
do de comercio con Alemania. E l primer 
día intervinieron, entre otros, el señor 
Garc ía Guijarro, que se mos t ró conforme 
con los t é rminos del Tratado en lo que 
respecta, sobre todo, a la expor tac ión de 
vinos y frutas, y el vizconde de Cussó, 
quien se opuso a las c láusu las referentes 
a la industria s iderúrgica . 
La sesión de ayer, que duró desde las 
cinco a las diez de la noche, fué en extre-
mo animada. E l presidente del Fomento 
del Trabajo de Barcelona, don Domingo 
Sert, hizo un discurso de oposición; los se-
ñores Cavanna, del Círculo de la Unión 
Mercanti l ; Linares, por los industriales 
corchotaponeros, y m a r q u é s de la Frontera 
consumieron turnos en pro del Tratado. 
El señor Sert propuso que se aplace toda 
resolución en tanto el Gobierno a lemán no 
defina su actitud. 
El subsecretario de Estado declaró que 
no existe otra comunicac ión autorizada 
que la de que el Reichstag ha aprobado el 
Tratado. 
E l presidente, señor Castedo, rechazó 
también la proposición; pero como diver-
sos representantes industriales y agrícolas 
hab ían t ambién pedido la palabra, si bien 
algunos se apresuraban a renunciar a su 
derecho, se acordó suspender la sesión para 
reanudarla m a ñ a n a . 
Curso de vacaciones para 
extranjeros en Alemania 
En la Secretar ía de ext ' ír . jero de la Con-
federación de Estudiantes Católicos de Es-
paña , se ha recibido una comunicad 
de la tAuslandsamt der Deutschcn Studen-
tenschaft» (Secretariado de Exíranjero d 
la Asociación de estudiantes alemanes), en 
la que se anuncia un curso de vacaciones 
para extranjeros en Alemania. Tendrá lu-
gar éste en la Universidad de Leipzig y 
en la Escuela Técnica Superior de Dres-
de, los días 13 al 25 de jul io . El objeto del 
mismo será un rápido examen de la cul-
tura alemana y después una introducción 
general en cuestiones de Economía polí-
tica. Derecho público y asuntos técnicos; 
las clases se da rán en idioma a lemán. La 
mat r ícu la importa 40 marcor-. 
Los informes deta'b.dos, sobre t i curse, 
pueden ser proporciogados por el Secreta-
riado extranjero de la Asociación citada, 
cuya dirección es Charleitenburg, Knrfürs-
teñallee Bau, 12, así como en la Univer-
sidad de Leipzig y en la Escuela Superior 
técnica de Dresde. 
EL DEBATE. Colegiata, 7 
L a s o l e m n e f i e s t a 
d e l C o r p u s 
o 
Inv i tac ión para asis t i r a la p r o c e s i ó n 
y co lga r los balcones 
Edicto del teniente vicario general 
E l doctor don J. Francisco Morán Ra-
mos, teniente vicario general del obispado, 
ha publicado un edicto, d i r ig ido a los pá-
rrocos, clero secular y regular, Corporacio-
nes religiosas y fieles, en el que dice: 
«Al aproximarse el d ía en que la Iglesia 
celebra la fiesta del San t í s imo Sacramen-
to, es deber nuestro excitar la devoción de 
los fieles para que la solemnicen debida-
mente, recordándoles para ello lo dispuesto 
por los Romanos Pontífices y el Santo 
Concilio de Trento, y muy especialmente 
lo que dispone el Código de Derecho ca-
nónico vigente. 
Encargaron dichos Pontífices y el Conci-
l io citado; que se inculque en el án imo de 
los cristianos cuán justo y debido es que 
tributemos siempre, pero de un modo es-
pecial en ta l día, el devoto homenaje de 
adoración a Nuestro Señor Jesucristo y 
que acompañemos a Jesús Sacramentado 
en su solemne procesión. 
E l Código de Derecho canónico vigente, 
en su canon 1.291, dice así; «A no ser que 
otra cosa venga prac t icándose por costum-
bre inmemorial o lo exijan las circunstan-
cias de los lugares, según el prudente j u i -
cio del Obispo, en la fiesta del Corpus 
Christ i debe hacerse una sola y solemne 
procesión en cada localidad, de la iglesia 
más digna, y a ella deben asistir todos 
los clérigos y las familias religiosas de va-
rones, t ambién las exentas, exceptuando 
a los regulares que vivan perpetuamente 
en clausura más estrecha o disten de la 
ciudad más de tres millas.» 
No dudamos que la solemnidad del Cor-
pus cor responderá en lo posible a los de-
seos de la Iglesia y de nuestro Prelado. 
Para conseguir tan santos fines y para 
que la solemne procesión se celebre con el 
orden y aparato debidos a la Majestad A l -
tísima, a quien se dedica, hemos acordado 
las disposiciones siguientes; 
1. a Los señores curas pár rocos y los rec-
tores de iglesias y oratorios p r o c u r a r á n 
que en dicho día y su víspera, desde las 
primeras horas de la mañana , haya sufi-
ciente n ú m e r o de sacerdotes para oir en 
confesión a los fieles y administrarles la 
Sagrada Comunión . . 
2. a Para mayor solemnidad se celebra-
rá, no sólo en las parroquias, sino también 
en las demás iglesias, según lo permitan 
sus recursos, misa solemne con procesión 
del Sant ís imo Sacramento. 
3. a Una hora antes de la seña lada para 
la procesión t e r m i n a r á n en t.Klas las igle-
sias las funciones que se celebren, excepto 
el jubileo circular de las Cuarenta lloras. 
4. a A la hora marcada para la procesión, 
que será a las seis de la tarde, se d a r á en 
todas las iglesias un repique general de 
campanas, que se r epe t i r á al anochecer; 
pero en las iglesias situadas en las calles 
del t r áns i to y en las inmediatas c o n t i n u a r á 
todo el tiempo que dure en sus cercanías 
la procesión. 
5. a I rá en la procesión el clero de las 
parroquias, precedido de cruz alzada y ci-
riales, con las Corporaciones establecidas 
en la demarcac ión parroquial, llevando és-
tas sus respectivas insignias y los trajes 
que por inst i tuto puedan usar sus ind iv i -
duos. 
6. a C o n c u r r i r á n también , incorporados 
al clero de su parroquia, los señores cape-
llanes de los conventos 'de religiosas, los 
rectores de las iglesias y oratorios con su 
clero, los capellanes de los hospitales y asi-
los, todos los sacerdotes que tienen en ests 
Corte su residencia habitual o accidental 
y los ordenandos, todos con sobrepelliz. Se 
excep túan sokimente los tenientes que ad-
ministran por el día los Sacramentos en 
las parroquias y hospitales y los eclesiás-
ticos que anticipadamente aleguen justa 
causa, a juicio de nuestra autoridad. 
7. a Para las contingencias a que pudie-
ra dar lugar cualquier accidente imprevis-
to, se l levará un coche de respeto, en que 
se coloque, en caso necesario, el preste con 
la Sagrada Hostia. 
8. a A l rcjfreso de la procesión las cru-
ces, estandartes, Cofradías y demás agru-
paciones, así como el clero y los fieles que 
hayan ido en la procesión, se colocarán or-
denadamente a los dos lados de la calle de 
Toledo, desde el atrio de la Catedral hasta 
el arco de la plaza Mayor, sin retirarse 
hasta que la Majestad Div ina haya entrado 
en su templo. 
o.a Se espera de la piedad de los fieles 
por cuyas calles ha de pasar la procesión 
que durante todo el d ía t e n d r á n adornados 
los balcones de sus casas, y, a ser posible, 
i l umina rán por la noche. La carrera será : 
calles de Toledo, Colegiata, Romanones, 
Concepción Jerónima, Carretas, Puerta del 
Sol, calles Mayor y de Ciudad-Rodrigo, 
plaza Mayor y calle de Toledo.» 
* * * 
La procesión se formará en el siguiente 
orden: 
Vointicinco guardins civiles a caballo, t im-
baleros y clarines, picador y palafreneros de 
la Rea] Casa, música del Colegio de la Pa-
loma y Colegios de Nuestra Señora de la 
Paloma. 
Parroquias de Fnn Ramón. Santa Bárbara, 
Nuestra Señora de los Angeles, Covadonga, 
del Pilar, de los Dolores, de la Concepción, 
San Jerónimo, Fnn Antonio, do las Angus-
tias, Corazón de María, Santas Teresa e Isa-
bel, San Marcos, San Ildefonso, San Millán, 
San José. San Lorenzo, San Luis y el Car-
men, Santiago. San Sebastián. San Justo, San 
Miguel, San Andrés, San Pedro. Santa Cruz, 
San Nicolás. San Ginés, San Martín, Santa 
María, del Buen Consejo, Tribunal Eclesiás-
tico de la diócesis. Cabildo y personal ecle-
siástico de la Catedral con cruz alzada. 
Santísimo Sacramento y palio. 
Alabarderos, Corporaciones oficiales y Co-
misiones civiles y m'litares, caballeros del 
Santo Sepulcro, Diputación provincial con 
sus maceres. Randa Municipal, Ayuntamien-
to con sus maceros, coche de respeto de la 
Real Casa, un batallón de Infinter ía , con 
bandera y música, y un escuadrón de Caba-
llería; coche del Ayunlannontn y una sección 
de la Guardia municipal de caballería. 
En la carrera se hallarán formadas las 
tropas de la guarnición. 
Un bando del gohe-nador de Barcelona 
BARCELONA, 10.—El gobernador c iv i l , 
señor Miláns del Rosch. lia publicado un 
bando, en el que se hace saber, con res-
pecto a la procesión de m a ñ a n a , que la 
presencia del Sant ís imo Sacramento en las 
calles, con motivo de la procesión del 
Corpus Christi, impone a cuantos se ha-
llen a su paso el deber de guardar el de-
bido respeto y abstenerse de tomar tan 
solemne acto como pretexto para totees 
manifestaciones, que no esta dispuesto a 
tolerar. 
•En la cultura del vecindario confío 
—añade—, seguro de que no habrá de per-
mi t i r que unos pocos ineducados traten, 
con hechos que toda conciencia honrada 
reprueba, de deslucir l a solemnidad del 
acto, evitando así que l a fuerza pública, 
obedeciendo mis instrucciones, proceda 
con todo rigor contra los que falten a tan 
elementales deberes de cultura y ciudada-
nía , sin perjuicio de las sanciones a que 
baya lugar, • 
Termina la Conferencia del 
Trabajo en Ginebra 
Se ha firmado el protocolo del acuerdo 
prohibiendo el uso de gases asfixiantes 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 10.—Hoy han celebrado una con-
ferencia los delegados de Austria, Checo-
eslovaquia e Italia que se encuentran en 
Ginebra con motivo de la reunión del Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones. Ofi-
ciosamente se hace saber que ha habido 
completo acuerdo en lo referente a la res-
taurac ión económica del país . 
La Conferencia internacional del trabajo 
ha celebrado hoy una reunión privada, ter-
minando sus trabajos. 
La conferencia para el control del comer-
cio de armas espera celebrar su sesión de 
clausura el sábado.—C. de H. 
L A CONFERENCIA D E L TRABAJO 
GINEBRA, 10.—M. Benes ha p r e s i d i o la 
sesión de clausura de la Conferencia In-
ternacional del Trabajo. 
La convención relativa a las enfermeda-
des profesionales ha sido aprobada por 80 
votos contra seis y la de accidentes del 
trabajo por 83 votos contra ocho. 
Seguidamente M. Benes pronunció el dis-
curso de clausura, recopilando los esfuer-
zos de todos los grupos representados en la 
Conferencia. 
M . Albert Thomas t razó a grandes rasgos 
los resultados obtenidos en el curso de esta 
reunión de la Conferencia y fué muy aplau-
dido. 
LAS ARMAS PROHIBIDAS 
GINEBRA, 10—La Comisión general de la 
Conferencia sobre el tráfico de armas y 
municiones ha aprobado por unanimidad el 
texto de un protocolo por el que todas las 
potencias firmantes declaran que. se en-
cuentran conformes con los Tratados an-
teriormente concretados para la prohibición 
de los procedimientos de guerra que resul-
ten contrarios al derecho de gentes, agre-
gándose a esa prohibición la del empleo 
de gases asfixiantes, tóxicos o similares y 




En el Parque de Gaux Vives, de Gine-
bra, por Iniciativa de la Delegación espa-
ñola en la V I I Conferencia Internacional 
del Trabajo, se reunieron en banquete las 
Delegaciones de los Gobiernos hispanoame-
ricanos, de Portugal y Brasil. 
A los postres brindaron el subsecretario 
de Trabajo, don Eduardo Aunós, y el mi-
nistro portugués, señor Ferrcira. 
El señor Aunós, que se encuentra ya en 
Par í s , regresará a Madrid el d ía 20. 
L e e n v i a r o n m u l t i t u d de 
s i rv ientes que n o p i d i ó 
Los solicitantes formaban legión y 
hubieron de ser disueltos por la 
fuerza pública 
BARCELONA, 10.—En dos diarios Tie la 
m a ñ a n a se ha publicado hoy un anuncio 
en el que un señor cuyas iniciales corres-
ponden a las letras J. G. y S. ofrecía tomar 
a su servicio, mediante un buen sueldo, a 
dos mozos y un botones, añadiendo que 
dar ía también dos trajes al año y que re-
cibiría a los solicitantes de seis a siete en 
su domicilio, cuyas señas se insertaban asi-
mismo en el anuncio. 
Desde las seis de la m a ñ a n a empezaron 
a llegar hombres y cbicos, algunos de és-
tos con sus familias, formándose anima-
dos grupos en la calle por hallarse ausente 
el anunciante. A l llegar éste y enterarse 
de lo que ocurr ía , negó que hubiese pues-
to ta l ' anuncio creyendo se trata de algu-
na broma. 
A las seis de la tarde la afluencia de 
público era tan grande, que los dos urba-
nos que prestaban servicio en aquella vía 
hubieron de pedir ayuda, llegando otros 
dos urbanos y una pareja de Segundad, 
que tuvieron que hacer no pocos esfuerzos 
para disolver a los pretendientes de em-
pleos que no existían. 
El ferrocarril de Caminreal 
Se construirá en Zaragoza un nuevo 
cuartel de Artillería 
ZARAGOZA, 10.—Ha regresado de Madrid 
el alcalde de esta capital, que viene muy 
satisfecho del resultado de las gestiones 
que real izó en l a Corte en favor de algu 
nos asuntos de interés para Zaragoza. 
Ha dicho el alcalde que muy en breve 
se firmará un real decreto solucionando lo 
relativo al ferrocarril de Caminreal. 
También l ia manifestado que es probable 
que dentro de poco tiempo se resuelva 
satisfactoriamente lo referente al establecí 
miento del nuevo cuartel de Artil lería. 
El Congreso de Ciencias 
en Coimbra 
6 i r o p o s t a l c o n E s t o n i a 
Desde 1 do ju l io se establecerá un cambio 
directo de giros postales entre España y 
Estonia con arreglo a las disposiciones 
del acuerdo de Madrid. 
Los giros se expresarán en dólares, sien-
do el límite fijado el de 100 para los emi 
tidos en España y de 25 para los impues-
tos en Estonia. 
Lns ImpnsicTone!» hechas en España se 
cursarán por las oScinas de cambio de Ma-
drid y Barcelona en los despachos para 
Riga y los destinados a España serán en-
viados por las oficinas de Estonia a la ge-
rencia del Giro postal. 
Fiesta en la "Ciudad infantil" 
Los aluninos del grupo de escuelas del 
paseo de los Pontones de esta Corte, deno-
minado Ciudad infant i l , han celebrado en 
la iglesia de la Paloma la fiesta de la 
primera comunión . 
A dicho acto, que resul tó br i l lant ís imo, 
asistieron las condesas de Romanones y 
Gimeno, la doctora Soriano, los señores 
Candor. Gutiérrez, Solano y Carrillo, con 
sus respectivas sefioras. y los señores Po-
zo García, Palacios y Pancorbo. 
Dijo la misa de comunión y p ronunc ió 
una pbitica don Felipe Martínez Tercero. 
Terminada la misa, los niños y demás 
pprsnnalidades fueron obsequiados esplén-
didamente. Hicieron uso de la palabra los 
señores Carrillo y Pancorbo. 
El señor P-auer, que tan generosamente 
contribuye al desenvolvimiento de esta ins-
titución, ha dado una prueba más de su 
gran amor a l pueblo, costeando todos los 
gastos de esta fiesta. 
Nuevos barcos de guerra alemanes 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
BERLIN. 10.—El Reichstag ha aprobado 
ayer l a construcción de un crucero y cin-
co torpederos.—T. O. 
Se inaugurará el domingo 
Torres Quevedo ¡y el vizconde de 
Eza representarán a España 
El domingo próximo, a las dos de la tar-
de, se verificará en Coimbra la inaugura-
ción del Congreso de Ciencias en el para-
ninfo de la Universidad. 
Dicho acto tiene una alta significación 
científica y de unión hispanoportuguesa; 
pero además de los elementos oficiales de 
ambas naciones, concur r i rán los represen-
tantes del Instituto de Francia, de las Acá 
demias de Bélgica, de las Asociaciones fran-
cesa e inglesa para el progreso de las cien-
cias, asistiendo también varios embajado-
res y ministros extranjeros. 
Esta magna asamblea científica ha des-
pertado gran interés entre ingenieros, mé-
dicos, abogados, matemát icos , filósofos, na-
turalistas, as t rónomos y~geodestas españo-
les y portugueses, a la que unos y otros 
apor t a rán una importante colaboración. Pa-
ra todas las secciones en que se d iv id i rá el 
Congreso hay anunciados gran número de 
trabajos, considerándose, por el tiempo ma-
terial, casi imposible examiá í los separa-
damente. Se dedicarán las m a ñ a n a s a la 
lectura o exposición de notas, memorias o 
comunicaciones, dest inándose las tardes a 
las conferencias que sean de carácter ge-
neral. 
El día 17 se darán por terminadas las 
sesiones científicas para dedicarlo a visi-
tar Bussaco, Figueira o Penacova, donde 
serán obsequiados los congresistas. 
Los Gobiernos de España y Portugal 
han concedido validez de pasaporte a la 
tarjeta de congresista, cuya presentación 
bas ta rá para la libre entrada y salida del 
país vecino. 
No pudiendo asistir al Congreso de Coim-
bra el presidente de la Asociación Espa-
ñola, señor Rodríguez Carracido {que aca-
ba de sufrir una operación quirúrgica) , le 
sus t i tu i rán en sus funciones los señores, 
vizconde de Eza y Torres Quevedo. vice-
presidentes de dicha Asociación. E l vizcon-
de de Eza, en la sesión inaugural, habla-
r á en nombre de la Asociación Española. 
El Centro As tur iano de 
Cuba y los emigrantes 
El título de socio permitirá desem-
barcar libremente 
La Delegación del Centro Asturiano de 
la Habana en Gijón ha publicado un ma-
nifiesto a los emigrantes que se dir i jan a 
Cuba indicándoles que, según un acuerdo 
especial con el Gobierno cubano, éstos po-
d r á n desembarcar libremente con sólo 
atender a los indispensables requisitos 
que se insertan en el nuevo reglamento de 
esta Delegación, bastándoles suscribirse 
como socios de dicho Centro, mediante la 
cantidad de dos pesos o su equivalente en 
moneda española. 
A este efecto la Delegación proveerá a 
cada emigrante inscrito que embarque 
para Cuba de una carta-presentación, fir-
mada por el presidente de la Delegación 
y sellada con el cuño oficial del Centro 
Asturiano de la Habana, para las autori-
dades de inmigrac ión de la república de 
Cuba, las cuales, a la presentación do 
este documento, p resc ind i rán de los trá-
mites corrientes para todo inmigrante. 
También la Delegación enviará a la lle-
gada de los buques procedentes de Cuba 
una representación que les preste las fa-
cilidades necesarias, principalmente a los 
enfermos. 
Las oficinas de la Delegación están si-
tuadas provisionalmente en Gijón, en la 
calle de Langreo, 2, donde podrán adqui-
r i r toda clase de detalles sobre este par-
ticular. 
Lo recaudado en la Fiesta 
de la Flor 
En el Raneo de España ingresaron ayer 
las siguientes cantidades recaudadas en la 
Fiesta de la Flor, en las mesas presididas 
por las señoras que se mencionan: 
Señora de Aguilar, 11.540,20 pesetas; se-
ñ o r a de Borcligrave, 1.275,30; duquesa de 
la Victoria, 3.672,70; marquesa de la Fron-
tera, 4.778,30; condesa de Hcredia Spínola, 
3.811,05; duquesa de Medinaceli, 5.565,75: 
condesa de Torre Arias, 3.582,58; señora 
de Lamarca, 1.200; señora viuda de Rubio. 
1.267,14; condesa de los Andes y de Villa-
gonzalo, 2.151; señora de Villena, 1.210,30; 
señora de Uriarte, 571; " señora viuda de 
Ruiz. 1.978,30; señora de Zabalza. 1.330; 
condesa de Romanones, 9.168,30; baronesa 
de Sat rús tegui , 2.911,01; marquesa de Am-
boage, 12.000; señora de Moreno, 1.362,51; 
señora de Sanchiz, 1.472,50; señora de Es-
pina, 1.817; condesa de Vallellano, 4.330,70; 
marquesa de Prado Ameno, 1.573,55; con-
desa de Coello, 2.508,05; señora viuda de 
Sánchez Melero, 5.091; señora de Sol, 
1.207,50; marquesa de Urquijo, 12.190,55; 
señora de Bauer, 3.765,30; marquesa de 
Aldama, 33,588,54; marquesa de ArgüeUes. 
12.344; señora de Alonso, 1.223,65; señora 
de Huelín, 2.127,55; señora de Brocas, 
547,50; marquesa de Bendaña, 1.637,25; con-
desa de Gimeno, 4.056; señora de Andreu 
1.843,50. 
Donativos recibidos en la mesa do la condesa 
de Heredia-Spinola, en la plaza de San SCillani 
Su majestad la Reina, 10 pesetas; su majes-
tad la reina doña María Cristina, 25; su alte-
za la infanta doña Isabel, 6; Anónimo, 1.000; 
marquesa viuda de Z, 250. De 100 pesetas: mar-
qués de Arri lucc do Ibarra, gobernador ci-
v i l , conde de la Mortera, conde de Heredia-
Spinola y señora de Figueras. De 50 pesetas: 
don Javier de Astiz y don Alberto lianz.. De 
30 pesetas, don Vicente de Kiloniz y Colarte. 
De 25: don Javier Muguiro, don L u i s Sanz, 
marqués de Vil lora, don Jerónimo Fernández, 
don Mauricio Bravo, don Juan López Dóriga, 
don Manuel R . Balaguer, señora viuda de 
I/ópez Dóriga, don Ricardo Pereyra, don L u i s 
I,ópez Dóriga, don José de Astiz y don Mart ín 
de Zabala y Andirenpocchea. De 15, don Al-
fredo Fernández. De 10, don José Rodríguez. 
De 6, don Lázaro Serrano. De 5, don José Ca-
loro, don Saturnino Ayllón, señorita de Kscrig, 
señora de don Benjamín Alonso, señorita de 
Si lóniz , señora de Villamiova, don José do Si-
lóniz , don Ulpiano Delgado y don Antonio de 
Si lóniz . De 3, don Santiago Cardín. 
Guardia de la porra cogido 
entre dos tranvías 
En la calle de Aleará, próximo a la Puer-
ta del Sol, fué cogido entre dos t r anv ía s 
el guardia urbano número 158, Julio Co-
llado, habitante en Divino Pastor, 7, que 
se hallaba de servicio regulando la circula-
ción. 
Conducido a la Casa de Socorro se le 
asistió de heridas de pronóstico rei>ervado 
en la cabeza, pecho y espalda. 
Ocurrió la desgracia por haber coincidi-
do dos t ranvías del nuevo modelo, que 
tienen mayor anchura que los cochas an-
tiguos y no dejan apenas espaejo para 
jjna persona -en i a e n t r e v i 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
Se argumenta contra La modestia en el 
vestir {modestia en el sentido de llevar 
trajes honestos y decorosos, no pobres), 
diciendo que la que así se viste resulla 
forzosamente anticuada y al margen de 
la moda ¡ es decir, un tipo de excepción. 
Tal argumento es falso, y conviene pro-
bar que lo es. Más aún: conviene demos-
trar que se emplea, a sabiendas de su 
inexactitud, para justificar, hasta cierto 
punto ai menos, esas desnudeces esian-
dalosas e indecorosas que vemos por ahí... 
No; no es cierto que la decencia en el 
vestir resulte incompatible con la moda y 
con la elegancia más exquisita y más ac-
tual. Citaremos dos ejemplos. E l primero 
se refiere a los vestidos de luto. Una re-
vista inglesa afirma que entre las miijerrs 
superelcgantes se ha operado una salu-
dable reacción en eso de los lutos..., que 
no son tales lutos. Han comprendido, al 
fin, que el luto tiene que ser severo, o 
de lo contrario resulta sencillamente ri-
dículo, como sucede con ese tipo femeni-
no dr a ulada, viuda, hficrfuna, etecte-
ra, etcétera, muy de negro, sí, pero ron 
los torosos desnudos y tm escote máximo. 
Ahora ir así es inconveniente y cursi. 
Áhóra el velo de crépc georgetto cubre 
el sombrero [pequeño, según es moda) y 
envtieíw la figura, encerrada en un res-
lulo muy lisa, de lineas recias (que esté 
por su hechura dentro de la moda lant-
bién), con mangas largas y solameiiie des-
nuda la garganta, ¡AIS guantes indieatfQs, 
de piel de Sneria; el calzuda, de gumu-
za, y las medias, de seda doble, vnn un 
cordoncito bordado en blanco. Ksle últi-
mo detalle tiene un cacliel del mejor tono. 
Segundo ejemplo. Un traje de tK.na, 
modelo de este año y firmado por Worlh, 
es decir, por una de las primeras firmas 
entre los primeros modistos de París. 
Lo describe Gabriela. Bompard en ru t i le 
Jolic. Manto orlado de azahar, combinada 
esta flor simbólica con. capullos de nzurr-
vas. E l vestido se reduce a un cuerpo gra-
ciosamente drapé, cenado debajo de la bar-
billa y con mangas largas ajustadas a los 
brazos : cuerpo unido o la falda {hasta los 
pies), bajo ancha banda chiffon, anudada 
en el lado izquierdo. O sea, una túitii a lin-
dísima, inspirada en el traje talar, con la 
severidad de éste y la gracia al mismo tiem-
po de la pleguería romana. Tela, del ves-
tido y manto, crepé salín; y el velo de tul, 
de encaje muy fino, orlado de I}rus"las. 
He ahí una verdadera toilette de desposa-
da, supremamente elegante, de un chic in-
discutible, aunque soló fuera por la. fama, 
del modisto autor de esa «creación», y a ra 
vez con un sello, en cierto modo místico, 
propio para recibir sacramento. ]0"é 
diferencia entre este traje señorial, rrcaía-
do y bellísimo de desposada, y algunos 
vestidos de noria, de una incorrección de-
finitiva^. 
Cierto que las que así se casan suelen 
ser las mismas que se acercan también a 
recibir el Pan de los Angeles, medio des-
nudas, ¡que es el colmo'. Ahora que nó'va-
le argüir como atenuante siquiera para pre-
sentarse en público con esas toilettes de. cor-
tesana, que o hay que, desvestirse de ese-
modo o hay que hacer el ridiculo con un 
indumento honesto, pero sin. elegancia, y 
.que no se. lleva. E l argumento, corno hrmiis 
visto, es falso y es... hipócrita : es el simple 
préíexlo para renunciar al pudor y a la 
propia estimación, gracias también a la to-
lerancia sin límite de algunos padres y de 
algunos maridos... 
El Amigo T E D D Y 
Su majestad ha firmado los siguiontes de-
cretos : 
P R E S I D E N C I A . — F i j a n d o nuevas planl illas 
del Cuerpo general de Adminis trac ión de la 
Hacienda pública y estableciendo premios y 
gratificaciones al personal de la misma. 
ESTADO.—Carta dirigida a su majestad el 
rey de Siam, contestando a la notificación 
del fallecimiento de su alteza real A^lang, 
príncipe de Nogor Rajasima. 
Trasladando a Wásl i ing lon al secretario de 
pnipera en Tánger, don Eduardo García Co-
mín. 
Idem a Tetuán al secretario do primera 
clase en Constantinopla don Juan Manuel 
de Aristegui y Vidaurre. 
Idem a Tánger al BftÉretsírio de primera 
clase en Tetuán don Miffnel Espinar y Boseh. 
MABINA.—'Proponiendo la concesión de la 
Medalla de Sufrimientos por la Patr ia al te-
niente de navio clon Pedro Pérez de Ciuzmán 
y Urzáiz. 
Ob'ACTA Y J U R T I C I A . - J n b i l a n d o a don 
Pedro Calvo y Camina, presidente de ja Au-
diencia provincial de Madrid! 
Nombrando a don Luis Kodríguez Cabezas 
para la plaza de fiscal de la Audiencia pro-
vincial de Lugo. 
Promoviendo a don Andrés Braña y Ber-
múdez a la plaza de magistrado de la Au-
diencia territorial de Cáeeres. 
Idem ídem a don Agust ín Denis y Solé a 
la plaza de matíislrado do la Audiencia pro-
vincia! de Málapra. 
Idem a don Eduardo Iglesias Portal a la 
p'aza de magistrado de la Audiencia provin-
cial de Cádiz. 
Declarando excedente a don Pedro Gonzá-
lez de Tastejón y Entrala , oficial jefe rio 
(lección de tercera clase del Cuerpo técnico 
de Letrados de la subsecretaría del ministe-
rio de Gracia y Justicia. 
Promoviendo a don Pío Ballesteros y Alava 
a !a. plaza de oficial jefe de sección de ter-
cria clase del Cuerpo técnico de Letrados de 
la subsecretaría del ministerio de Gracia y 
Just icia. 
Conmutando ñor igual tiempo de destie 
rro el resto do la pena cine le falla por cum-
plir n -losé Pomero Elores. 
Nonibrando canónico de Santander a don 
Servand'. J inióno/ Merelián. 
X J O B E R N A C I O N . — NFnmbrnndn gobernador 
civil de Alicante a don Cristino Bermúdez de 
Caslro. reneral de divis ión. 
Coneodiendo ( íh i lo de ciudad a la villa 
do Pup-tollauo (Ciudad Rea lL 
pecl^áridd jubilado y concediendo bono, 
res d" iefe superior de Administración civil 
libre de gastos, al ¡nsoector general de Telé-
grafos don Francisco I'.olmo y de Flores. 
<"onrediomlo honores de jpfp de Adminis-
tr.ielon (¡vi l libre de gastos en el acto de su 
jqbilacido, al jefe de sección del Cuerno de 
Telégrafos don Venancio González v OaTÍla* 
nes. 
Idem ídem de ídem ídom libre de pasios. 
en el acto de su jubilación al iefe do sección 
del ídem ídem don Antonio Vicente Manes-
cau. 
Idem ídem de ídem ídem en el acto de su 
jubilación, al oficial mayor del ídem ídem 
don PnMo Fons y Alicllán. 
ConcedModn bonores de jefe de Administra-
ción civí! , libre de castos, en el acio de su 
fubilaeión. al oficial mayor del Cuerpo de 
rdétrrafo'; don Pamón Garzote y Ocnovés. 
Aprobando la carta municipal formulada 
por el Ayunlamienlo de Vilvestro de la pro-
vincia dr> Salamanca 
T.dem ídem la ídem ídem ídem por el 
Avunlamiento de Albama de Aragón (Zara-
goza1). 
Cqnnrmnndn varias providencia- del go-
bernador civil de Barcelona por las que se 
declaró la ncocsid id de la oenpneión de la-
(inv;i^ pfpcfaflns por r l provecto de reforma 
de b> <!ian Vía C. de didia ciudad, y se 
desesi ¡!i)''> nn recurpo de quejas formulado 
por la A ociación de vecinos afectados por 
di* ba reforma conlra la negativa de la Al-
caldía ¡i enfreu'nr determinados ducum.-ntoi 
Cpte hnbín reclamado. 
Díitponlínulo que ce;.-» con feelia 2t del actual 
tv>r ciuiv'ir la edad rc':l¡niientaría el eo-
inf«P.rló ti- wfcnbdn don Enrique Alvaro;-. TJi-
F r c r i O N PrnUTA. - Nombrando 
delegado rcifio de Bellas Artes de la provin-
cia de Cranada a don Manuel Garnelo y 
Alda. 
Tanques para el servicio 
de limpiezas 
Una colonia escolar a los Viveros 
de la Villa 
Celebró ayer su sesión ordinaria semanal 
la Comisión municipal permanente, bajo 
la presidencia del alcalde. 
Como se discutieron poco los asuntos, 
la sesión duró solo tres cuartos de hora. 
Abundaron comunicaciones, expedientes 
de t rámite y licencias de construcción. 
Un dictamen de la Comisión de Policía 
urbana proponiendo la designación de una 
Comisión espeCial de concejales para pe-
dir a la Sociedad de T ranv ías los elemen-
tos necesarios para hacer el inventario de 
la ;ictual cxplutacióu de las l íneas Norte y 
estaciones y mercados, pasó, después de 
breve cambio de impresiones, a informe de 
la Comisión de Hacienda y de los letrados 
consistoriales. 
Se acordó la adjudicación definitiva del 
concurso para adquirir 15 tanques auto-
móviles de riego para el servicio de Lim-
piezas. 
A petición del señor García Rodrigo que-
daron sobre la mesa varios dic támenes 
de gratificaciones de personal y anulación 
del concurso para adquirir automóviles pa-
ra el transporte de carne. 
En Pliegos y preguntas, el señor Crespo 
pidió la desaparición (jo la maquinilla de 
Cuatro Caminos; el señor Martín intere-
só la desaparición de una parada de ta-
xímetros en la. calle de la Magdalena, e 
indico la cniiveniencia de que se analizara 
el radio adquirido para el Laboratorio 
Municipal, y el señor García Rodrigo pidió 
se enviara un telegrama a Su Samidad 
con motivo de las fiestas de beatificación 
de la madre Sacramento, y de las aten-
ciones guardadas a la representación del 
Ayuntamiento de Madrid. 
El alcalde le contestó diciendo que en 
el acto se iba a cursar el telegrama. 
Concluyó la sesión a las doce y cuarto. 
¡P * « 
Ya están casi concluidos los trabajos de 
arreglo del primer vivero de la Vil la , abier-
to ya al público. 
En cuanto concluyan las obras que aho-
ra se es'uán llevando a cabo, irá a pasar 
allí el verano una colonia de niños de las 
escuelas municipales. Se ha habriitado un 
pabd ión para (filé los escolares se refugien 
en caso de, l luvia. Las clases tendrán lugar 
en los jardines, donde también se servirá 
la comida a los niños , que sólo i rán a sus 
casas a la hora de acostarse. 
* * « 
El alcalde sigue ñrmsndo escrituras de 
expropiación de casas de la Gran Vía. A 
fines de este mes se calcula que habrán 
sido casi todas expropiadas. 
A r g a m a s i l l a de C a l a t r a v a (Ciudad R e a l ) 
SE V E N D E ganade r í a lanar do raza man-
cboga fina. 
R a d i o t e l e f o n í a 
I „ 0 
Programa para boy 11: 
M A D R I D (É. A. J. 2. 3;i5 metros).—4, «Mar-
d í a Eorraine», Ganne, por el cuarteto.—4,10. 
Nolicias.—4,20, «Serenata aleara», Gestaldón, 
por el señor Garmendia.—4,25 «Fausto» (cuan-
do a te Lleta)> Guunod, por la señora Guar-
diola.—4,35, Conferencia.—4,5.'), «Naile» (inter-
mezzo), Eeo Delibes, ])or el cuarteto. — 4,55, 
«Madre mía», i' . Cabrero, por el señor Gar-
mendia.—5, «Melodía», por la señora Guardio-
la.—5,05, Poesías.—5,10, «Marcba fúnebre», 
Reetboven, por el cuarteto.—5,1o, «Recuerdos», 
S. Moreno, por el señor Garmendia.—5,20, 
(Soin du bal» (interme-zzo), Guillet, por el 
cuarteto.—5,25, «Sansón y Dali la» (S'apri per 
¡ yo i l mió cor), Saint Saens, por la señora 
Guardiola.—5,35, Noticias.—5,45, «La alegría 
de la buerta». Chueca, por el cuarteto. 
Asociación Kadio Española (longitud de onda, 
400 metros).—De 6 a 8: Introducción (pasodo-
ble). Foxtrot, por el sexteto de la estación. Dos 
poesías épicas , recitadas por don Aleja mi i o 
de Andrés. «El Trust de los tenorios» (lanta-
s í a ) , por el sexteto de la Asociación. Con-
cierto por el pianista don Federico Kickpa-
tr ick: a) «Marcha turca». Mozart; b) P r i -
mer tiempo de la sonata op. 1, de Reetboven. 
«Veni pebeta». «Id payaso», por el cantante 
de aires mejicanos señor Llovet. Solo de vio-
loncelo por la señorita Flores, acompañada 
al piano por el maestro de la Asociac ión: a) 
«líomanza», Shaipouuthi; b) «Sonata», Raff. 
«La tempestad» (dúo de tiples), por la señora 
Ruiz y la señorita Rovira. Concierto por el 
barítono don Teodoro de la Cruz, acompa-
ñado al piano por su profesora doña Re-
medios Selva : a) «Tosca» (In mare); b) «La 
linda tapada». Alonso; c) «Tosca» (Non me 
lo díte). «Aida» ( fantas ía ) , por el sexteto. 
Gai iná "HEDTROH Sensible en todos sus puntos 
El mejor surtido de M A T E R I A L RADIO 
de calidad. C. N . E., Fuentes, 12, Madrid. 
' Pedid ca tá logo gratis. 
S E C a o í T ^ D E ^ C A R Í D A D 
Donativos recibidos para la famil ia com-
puesta del matr imonio y diez hijos, domi-
ciliados en Fe rnández de los Ríos, núme-
ro i , piso bajo. La mujer se llama Concep-
ción Rico. Tiene a su marido sin trabajo y 
enfermo de un brazo y una hija tubercu-
losa. 
Ptas. 
Suma anterior 132,50 
Un lector de E L DEBATE 50,00 
C. M 10,00 
Viuda de T. A 10,00 
Total 202,50 
« « * 
Idem ídem para Domiciano Vázquez, ca-
sado, con tres hijos, el mayor de cuatro 
años y el menor de dos meses, que lleva 
una larga temporada sin poder trabajar 
por estar enfermo, habiendo salido recien-
temente del hospital. 
Domici l io de este matrimonio, General 
Ampudia, 21 provisional, segundo (Vallo-
cas). 
Ptas. 
E n lector tU 
C. M 
Viuda de T. 
Suma anleripr. 







• • :« 
Idem ídem para r l pobre padre de fami-
lia, viudo, que ha visto morir en poco m á s 
fie un año a cuatro de sus hijos mavores, 
I rd.icndo tenido por prescr ipción faculta-
t iva que deshacer la casa y asilar a toa 
más pequeños, y ahora quiere ayudar al 
hijo que reside en Madrid, delicado del pe-
cho, esperando su ingreso en un sanatorio. 
Ptas. 
C. M . . . 
I ) . P 
Un lector 
V i u d a de T. A. 
B a n q u e t e en Palacio 
El Rey obsequia a sus compa-
ñeros de promoción 
1—O— 
Anoche, a las diez, se celebró en Pala-
cio, en el comedor de gala, el banquete 
con que su majestad obsequia a sus com-
paneros de la tercera promoción de In-
fantería. 
( 'instó el banquete de 140 cubiertos, y 
a el asistieron también, además de la real 
familia y de los altos dignatarios palati-
nos de costumbre y las damas y grandes 
de Esparta de servicio, las autoridades mi-
litares de la Corte. 
El comedor, en el que se habían instala-
do dos mesas, se hallaba adornado con ta-
p io^ , flores y plantas. 
Durante el banquete, la banda de Alabar-
deros, bajo la dirección del músico mayor, 
señor Vega, ejecutó un brillante programa 
musical. 
Terminado el banquete, los caballeros pa-
saron al salón de Columnas a fumar, vol-
viendo después al comedor, donde les fué 
servido un refresco. 
* «< « 
Con su majestad despachó ayer m a ñ a n a 
muy extensamente el marqués de Magaz. 
quien, al salir, manifestó que el despacho, 
en efecto, había sido largo; pero que ba-
hía también pasado a cumplimentar a 
ña María Cristina, por lo que no todo el 
tiempo que hahia estado en las regias cá-
maras, hab ía sido despachando con el Rey. 
l int re los decretos firmados, dijo que el 
más saliente era eí que íljaba las planti-
llas de los Cuerpos diplomático y consu-
lar, conforme a la nueva reorganización. 
Interrogado sobre si monsieur PalnleVé 
había llegado ya Alicante, dijo que nada 
sabía oficialmente; pero que creía que lle-
gar ía a la hora del almuerzo. 
—El Monarca fué cumplimentado por el 
ex director de Seguridad, general La Ba-
rrera, y^el coronel Millán Astray. La Sobe-
rana lo fué por la marquesa de B e n d a ñ a ; 
y la reina doña María Cristina por el al-
mirante norteamericano mís ter Phil ip An-
drews, acompañado del embajador de su 
país . 
—En audiencia mi l i ta r recibió el Monar-
ca a los generales don Juan B&xera, don 
Federico Sonsa y don Diego Pazos; con-
traalmirante don Manuel Andúja r ; tenien-
tes coroneles don Guillermo Delgado y don 
Julio Arena, comandante don Luis Villa-
nueva, y teniente don Alejandro Urzáiz. 
—El teniente de Bcgulares don José Oza-
Ua, que está hospitalizado en Carabañchel 
desde enero, por una grave herida en el 
pecho, estuvo en Palacio a dar las gracias 
a la reina doña María Cristina por el in -
terés que con él se ha tomado. La augusta 
dama le envió su automóvil , que le con-
dujo a Palacio y le re integró al hospital 
mi l i t a r ; y. al despedirle, ordenó que le en-
tregaran en el «auto» gran cantidad de pe 
riódicos ilustrados, para distracción y re-
creo de los compañeros heridos que all í 
curan. 
—Sadik Henein Bajá y monsieur Pleyt. 
nuevos ministros de Egipto y Holanda, res-
pectivamente, entrega'rán el sábado sus 
cartas credenciales a su majestad. 
—EL Cuerpo de capellanes de honor de 
número de su majestad, estuvo a cumpli-
mentar al Patriarca de las Indias, pro-ca-
pellán mayor del Rey, con motivo de su 
regreso de Tierra Santa y Roma. 
El Patriarca les agradeció mucho la cor-
t e s í a ; les hizo relato de su viaje y les en-
tregó a cada uno un recuerdo del Año 
Santo. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A | í n d i c e m u n i c i p a l 
M A O X I D 
4 POR 100 INTERIOR—Serie F , 70,70; 
E, 70,85; D, 70,05; C, 71; B, 71; A. 71; 
G y H, 71. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie D, 84,90; 
C, 85; B, 85; A, 85; G y H, 88. 
4 POR 100 AMORT1ZABLE.—Serie E, 90; 1 
D, 90; C, 90,50; B, '.H).25; A, 90.25. 
POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E, 
94.50; D, 94,50; C, 91,40; B, 94,50; A, 
94,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
E, 94,25; D, 94,25; C, 94,25; B, 94,25; A, 
94,50. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
102,50; B, 102 (enero); A, 101,70; R, 101,70 
(febrero); A, 101.90 (abri l ) ; A, 101,65; B, 
101,65 (nov(éinbre). 
A M NTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito de 1SG8, 89; Interior, n. , 91; Vil la de 
Madrid. 1918, 87.25; ídem 1923, 92,25. 
SEVILLA. 06,25. 
MARRUECOS, 78,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Del Raneo, 
4 por 100, 91,50; ídem 5 por 100. 98,90; ídem 
6 por 100, 100; argentinas, 2,83. 
ACCIONES.—Raneo de España , 573; ídem 
(bonos), 379; Tabacos, 233; Banco Español 
de Crédito, s/d. 170; ídem Río de la Pla-
ta. 52; Fénix. 272; Explosivos. 413; Azu-
careras preferentes, fin corriente, 101,50; 
ídem ordinarias, contado, 40,75; Felgue-
ra, 50; M. Z. A., contado, 344; fin corrien-
te, 345; Nortes, contado, 350; fin corrien-
te, 35Q; Metropolitano, 130; Tranv ías , fin 
corriente, 76; Mengemor, 190. 
OBLIGACIONES.—Azucarera (bonos), 98; 
Alicantes, primera, 297,50; ídem B, 76,75; 
ídem H, 95.50; ídem I , 100,20; Nortes, pr i -
mera, 66,25; Valencianas, s/c, 94,85; Ma-
drid-Aragón, 96,2,5; Alsasua, S3,60; Peña-
rroya, 98,25; Gas Madrid, 102; Transat-
lánt ica (1920), 100,50; ídem (1922), 102,70; 
Metropolitano, 101; Construcciones Electro-
mecánicas , 87; Mengemor (1919), 101,50; Mi -
nas del Rif, R, 91; Central de Aragón, 74,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 33,45; 
ídem suizos, 132,90 (no oficial); ídem bel-
gas, 33,25; libras, 33,20; dólar, 0,82; l i -
ras. 27,15; escudo portugués, 0,3375; peso 
argentino, 2,73 (no oficial); florín, 2,76 (no 
oficial); corona checa, 20,40. 
3AB.CSI.OWA 
Interior, 70,00; Exterior, 84,50; Amorti-
zable 5 por 100, 94,25; Nortes, 70,10; Al i -
cantes, 69,10; Colonial, 64,50; francos, 
33,65; libras, 33,23; dólares, 6,83. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 133,50 (papel); Explosivos, 
410; Resinera, 190 (dinero); Papelera, 
85,25; Banco de Bilbao, 1.690; ídem de 
Vizcaya, 1.100; ídem Central, 79; Unión 
Minera, 27. 
P A R I S 
Pesetas, 297,75; liras, 80,05; libras, 98,90; 
dólar, 20,325; coronas checas, 60,20; ídem 
noruegas, .'U2; ídem aus t r íacas , 28,65; 
francos suizos, 394,25; ídem belgas, 98,87; 
florín, 817; Ríotinto. 3.910; Río de la Pla-
ta, 136. 
Pesetas, 33,18; francos, 99,25; ídem sui-
zos, 25,037; ídem belgas, 100,25; dólar, 
4,8600; liras, 122,62; coronas noruegas, 
25,82; ídem dinamarquesas, 28,92; peso ar-
gentino, 44,75. 
NUEVA Y O B K 
Pesetas, 14,65; francos, 99,25; ídem sui-
zos, 19,405; ídem belgas, 4,8425; libras, 
4,8612; liras, 3,97; florines. 4,0185. 
BERLXH 
Francos, 20.28; libras, 20,41; florines, 
108,80; coronas checas, 12,45. 
JTOTAS I l I F O H M A T I V A S 
Sigue siendo la desanimación la nota sa-
liente en las reuniones bursát i les . En la 
sesión de ayer el negocio fué muy reduci-
do, especialmente en los departamentos 
de crédito e industrial. 
Los cambios se mantienen sostenidos en 
casi todos los valores, sobresaliendo por 
su buena ori 'Utacion los fondos públicos, 
si bien el 4 por 100 amorUzable pierde co-
tización. En los restantes grupos sólo pue-
de anotarse la mala disposición de los fe-
rrocarriles, que prosiguen su si tuación ba-
jista. 
La falsedad del alza experimentada en 
la reunión precedente por los francos se 
puso de manifiesto en la celebrada ayer, 
perdiendo parte de lo ganado. Las restan-
tes divisas acentúan su flojedad, con ex-
cepción de los belgas, que consiguen una 
pequeña ventaja. 
El Interior sube cinco céntimos en par-
tida, y de 10 a 20 en las restantes series; 
el Exterior queda sostenido; el 4 por 100 
amortizable pierde de 50 a 75 céntimos en 
las series p e q u e ñ a s ; el 5 por 100 antiguo 
aumenta 20 cént imos y el nuevo 5 en al-
gunas series de las negociadas. 
Las obligaciones del Tesoro están algo 
m á s flojas (pie los pasados días , en parti-
cular las de febrero y noviembre, que ce-
den cinco y diez céntimos, respectivamente. 
Los valores municipalesa acusan cierta 
debilidad, retrocediendo 50 cént imos las ex-
propiaciones del Interior nuevas, 25 el em-
présti to de la Villa de Madrid de 1918 y 
la misma cantidad las Mejoras Urbanas de 
1923. En cambio, el emprést i to municipal 
de Sevilla aumenta un cuartillo. 
De las cédulas hipotecarias sólo alteran 
su cotización las del 4 por 100 para perder 
medio entero. 
* * * 
En el departamento de crt^lito el Banco 
de España cede un duro y no var ían sus 
bonos, y el Rio de la Plata. El Español de 
Crédito abona el dividendo corresponcITén-
te y cierra a 170. 
* * ¡S 
El grupo industrial cotiza en alza de 50 
céntimos las Felgueras, en baja de 1,25 las 
Azucareras ordinarias, de un entero El Fé-
nix y de 50 cént imos ' los Tabacos, y sin 
variación los restantes valores publicados. 
Los ferrocarriles están muy animados, y 
abandonan 1,50 los Alicantes y media pese-
ta los Nortes. 
De las obligaciones puede anotarse el al-
za de un cuartillo en la Transa t l án t i ca de 
1920 y en las de P e ñ a r r o y a y la baja de 
50 céntimos en el ferrocarril Central de 
Aragón. Las Valencianas Norte cortan el 
correspondiente cupón y cierran a 94,85. 
De las divisas extranjeras ya queda di-
cho que sólo los belgas acusan alza, equi-
valente a 50 céntimos. Los francos desme-
recen 30 céntimos, las liras. 10, las libras, 
dos y los dólares uno. 
En el corro libre hay a fin del corriente 
Alicantes, a 3i4; Nortes, a 350, y Felgueras. 
a 50. 
«! « * 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Interior, a 70,80 y 70,70; obligaciones del 
r; ARA N0 RESnAT 
El ministro de Transporte* * 
rra acaba de nombrar una / r i ^ ' 
cargada de estudiar las causa^1071 en-
tan sumamente resbaladizas LL^, ^ 1 
faltadas, en determinadas c o n L ^ 5 
mosféricas, y cl modo r ^ * * 1 ^ au 
evitarlo. WIS Práctico ^ 
Parece que en la Comisiñ» * 
criterio, por ío Que ¿ ^ ^ ^ f . ^ d 
Uere de que es preciso V i Z T c l l f r*' 
tructura de las herraduras a ^ X ^ ei-
a las exigencias del pavimenTo 
de pretender que éste se subordine 
condiciones de aquéllas. Ya se , 
sayando unos aparatos (ponts-bar l o en' 
impiden a los caballos resbalar a i s qUe 
pavimentos más lisos. n en ío» 
PISCINAS DE NAT \c i f \ 
E l Municipio de Franckfort des-™,-
p r o b o s estudios, ha 
ai público piscinas de n ^ a c i ó ^ e n 0 ^ ^ 
dones tales, que, reduciendo al n i n ? ^ 
l is gastos de explotación, juedin Um 
fechas todas las exigencias de la h i ^ ' 
Entre todos los sistemas ensayados r , ' ^ 
mejor resultado ha dado hasta a h n J ^ 
de. filtrar el agua de las piscinas / . L ^ 
terla luego a cloración. v rr' 
Varias ciudades alemanas 
a seguir el ejemplo de FranckforT. 
LAS RATAS 
Míster Ilowell ha publicado ren>n( 
mente una obra de 465 páginas, dedirnÜ' 
a las ratas y procedimientos diverso* 
se aponen 
su exterminio. La revista Mun ic ipa rpn^ 
neering and the Sanitarv Record oUeT* 
dica un caluroso elogio a la obra SefíT 
como de especial interés el capítulo „, 
míster Hou ell dedica a la destrucción J 
las ratas en las alcantarillas de las nrnn • 
des ciudades. J n' 
AGUA GRATIS 
Alfred Jerdeu publica en The Survevor 
vn estudio muy completo de los servicial 
de abastecimiento de aguas en Suecia 
Luego de estudiar este país desde el pun 
to de vista hidrogeológico y de ocuparse 
de embalses, conducción, depósitos, etcé 
lera, recoge algunos datos sumamente iri 
teresantes. 
En. todas las localidades, exceptuando 
una, el abastecimiento de aguas es serví-
rio exclusivo del Municipio. En el 10 por 
100 de las ciudades el consumo de agua 
para usos domésticos es complelamcnit 
gratuito. 
URBANISMO EN MARRUECOS 
En el último número de La Cité trata 
esle tema L. LJseur, ponderando el esfuer-
zo desarrollado por Francia, en este or-
den, en su zona de protectorado. 
De un modo somero describe el autor 
Jos planes de urbanización de Rabal y 
Fez, donde se ha procurado a toda costa 
conservar todo aquello verdaderamente tí-
pico de las poblaciones marroquíes, in-
cluso sus estrechas y tortuosas callejuelas, 
de tal modo que los modernos ensanchei 
vengan en rigor a ser nuevas ciudades 
adosadas a los barrios antiguos. 
DE GRAN PROVECHO 
sería para muchos administradores y téc-
nicos municipales la lectura de la dncu-
V i L m p l e e s u c a p i t a l e n 
quiere obtener un in terés seguro y una 
garan t ía absoluta. 
informes! H I D A L G O 
Gongora.2 pral:izqda M ^ © ^ f l © MorasH^ al^. 
CLUB CELTA CONTRA RAGING 
Décimotercero día de carreras en la Castellana. Los tiradores 
españoles concurrirán en Saint Gall 





Carreras de caballos 
Nuestras apreciaciones 
Primera carrera: DELUSION, Lusigny. 
Segunda: JESTERDAY, Chocolate. 
Tercera: L'ENEO, Bóo. 
Cuarta: T E D D Y BEAR (cuadra). La-
brador. 
Quinta: SAUVEUSE (cuadra), I lusión. 
FOOTBAIIXJ 
Esta tarde se celebrará en el campo del 
Racing el interesante partido a beneficio 
de Sesiimaga. Contra el Racing, reforzado, 
j uga rá el Club Celta, de Vigo. El partido 
comenzará a las seis. Los racingistas se 




El Celta se presentará como el úl t imo 
día en que jugó en Madrid. 
TIBO 
Este año España par t i c ipará en cl concur-
so internacional de tiro que se ha de ce-
lebrar en St. Gall (Suiza). 
En la ú l t ima reunión de la Junta central 
se acordó la asistencia, nombrándose una 
Comisión que. presidida por el general Va-
xeras y formada por los señores Serrano 
Jover y Corrales, está dando cima a todos 
los detalles necesarios. 
El equipo de tiradores está ya formán-
dose, y cada uno en su residencia se en-
trena diariamente. 
aroTOBi3r.ro 
A las inscripciones correspondientes a la 
carrera en cuesta de la Rabassada, organi-
zada por I'enya Rhin, hay que añad i r las 
siguientes, que se realizaron a úl t ima 
hm a: 
GRUPO TURISMO 
Velomotores de 125 c. c.-. 
X. X. («Bollar»). 
Velomotores de íbO c. c. : 
J. Alegre («B. K. W.») 
.T. Ferraz («B. K. W. . ) 
Motocicletas de 175 c. r. : 
J. Rubio (^Bollar.). 
F. Pa r l adé («B. K. W.») 
J. Figueras («B. K. W » ) 
A. García ((.Thomanm). 
Motocicletas de 300 c. c. 
.1. Runadé («B; S. A.»). 
X. X. «Molosacoche»). 
Autocirlns de 1.10(1 C. r. : 
B. Melui («Hispano»). 
J. Artigas («Indian»). 
GRUPO SPORT 
Molos de 350 c. r. 
I . Faura (B. S. A.). 
GRUPO CARRERAS 
Motos de 500 c. c. 
J. A. O. («Motosacochc»). 
P. Sagnier («Norton»). 
Autociclos de 1.100 c. c. 
A. González («Salmson»), 
Coches de 2.000 ce. 
F. de Vizcaya (Dugatti). 
Coches de 3.000 c. c. 
A. García («Biatto»). 
Coches de 5.000 c. c. 
G. Matas («Chaudler»). 
Tesoro, de noviembre, a 101,60 y 101,65 ;• cé 
dulas hipotecarias al 5 por 100. f ^ Z ^ a d a Memoria pre7ent¿dalnla"S>% 
98,00; Alicantes, al contado,^a_343,0^ 344, f.rpnce j , ^ , , ^ ^ ^ á(1 pamenagement 
des Villes, de Amsterdam, por monsieur 
Venvilghen, acerca de los transportes en 
relación con los planes regionales de ur-
344,50 y 344; ídem a fin del corriente, a 
343,50, 343,75 y 345; Nortes, al contado, a 
849* y 350; obligaciones Alicanle. serie I , a 
100.10 y 100,20, y Peña r roya , a 98 y 98,ií5. 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
Cuatro partidas de 25.000 francos a 33,50. 
33,45, 33,50 y 33,45. Cambio medio, 33,475. 
25.000 belgas a 33,25. 
50.000 liras a 27,25; 75.000 a 27,10 y 25.000 
a 27,15. Cambio medio, 27,158. 
1.000 libras a 33,17 y 2.000 a 33,20. Cambio 
medio, 33,190. 
2.500 dólares a 0,815; .5.000 a 6,825 ; 7.500 a 
6,83; 2.500 a 6,825 y 15.000 a 6,82. Cambio 
medio, 6,823. 
I M P B E S I O N D S P A R I S 
(RADIOGRAMA ESPFXIAI. DE EL BERATE) 
PARIS, 10—Según Le Tem.ps, hoy ha ha-
bido muy poca an imación en el mercado, 
mostrándose la clientela muy reservada; 
sin embargo, las cotizaciones se han sos-
tenido bastante bien. Los valores de arbi-
traje recobran terreno por haber tenido 
pocas oscilaciones la l ibra esterlina. 
Los fondos públicos mantienen su coti-
zación y los ferrocarriles se defienden bien. 
C. de H. 
UNA EMISION DE L A FABRICA 
DE MIERES 
La Sociedad a n ó n i m a Fábr ica de Mieres. 
que actualmente tiene un capital social 
de 40 millones de pesetas, ofrece en sus-
cripción pública 50.000 obligaciones de pr i -
mera hipoteca, de 500 pesetas nominales, 
al 6 por 100 de interés anual, libres de 
impuestos creados y por. crear. La sus-
cripción se verificará el próximo lunes 
hauizar'ión. 
El Alcalde RONQUILLO 
C A S A M I N U E 
F U E N C A R R A L , 40 
Presenta actualmente nuevos modelos 
de verano. 
VESTIDOS CRESPON, 125 PESETAS 
Simulando pedidos estafan 
2.400 pesetas 
Don Antonio Momblona Herrer. de cua-
renta y cuatro años, comerciante de Za-
ragoza, denunció a An&el Gómez Bacza, 
de treinta y ocho años, y a Angel Hidal-
go Muñoz, de veinticuatro, porque, pues-
tos en combinación, simularon pedidos de 
géneros al denunciante por valor de 2.400 
pesetas, y al recibir el género, lo vendie-
ron a particidares. 
Los denunciados fueron detenidos. 
de dicho día, si se hubiese cubierto en 
totalidad. 
Se ha constituido un grupo de Bancos 
que asegura esta emis ión : son el Español 
de Crédito, el de Oviedo, el Gijonés de' 
Crédito, el Comercial Español, de Valen-
cia; el Raneo Pastor, de La Coruña; el de 
Cataluña, de Barcelona; el Banco Mercan-
t i l , de Santander, y el Banco dé Santan-
der, y en las centrales de éstos, sucursales 
y agencias se admite desde ahora sus-
día 15, al tipo de 96 por 100, o sean 480: cripción a dichas obligaciones, qne so 
pesetas, debiéndose pagar el 10 por 100 al 1 amorlizables en veintisiete años, a par 
suscribir y el resto (86 por 100) el 6 de j u - i d e 1 de jul io de 1929, y que se en*rep;^d0 
lio próximo. No hab rá prorrateo, y, por con cupón 1 de enero próximo, rcdltua 
tanto, quedará cerrada la operación antes) 6,25 por 100 l íquido al año, por estar ex 
(Continúa al final de la 0.» columna) tas de impuesto. 
A G U A S D E C A B R E ! R O A 
MAS L1TINICAS DE ESPAÑA. — Cálculos hepát icos y nefríticos, diabe e . L A S 
artr i t ismo, e s t ó m a g o . 
Gran hotel en el Balneario. Con hermoso parque y todo «confort». 
Informes: CONDE D E A R A N D A , 3, M A D R I D 
Hoy, a las cuatro y media, carreras en la Castellana 
P B O P I E T A B I O S C A B A L L O S 
Jinetes 
probables 
P R E M I O L E G I T I M O (militar, vallas), 1.500 pesetas; 3.500 metros 
Marqués de Trnjil los. . 
Húsares de P a v í a 
Grupo Instrucc ión C.*. . 
Depósi to de Remonta... 
Cazadores M.a Crist ina. 
Escuela do Equitac ión . 
Juan Ponco de León.. . 
Kscuela do Equitac ión. 
1 Pargny 






8 Goldeil Drearn. 
No correrá 
% Motta 
t V. Üoecillo 





C R E M I O P R E S T I G E , 2.300 pesetas; 2.200 metros. 
Marqués do AmboaRO... 
Marq. Llnno S. Javier. 
Francisco Cadenas 
Cundo de la Cimera... . 
Barón do Velasco 
1 Furnaee , 









P R E M I O J A R A M A , 2.300 pesetas; 1.000 metron. 
Duque de Toledo I 1 Lamartine.. 
Duque de Toledo ' 2 De Maistre. 
•L Ceca \ 3 Kimac 1!.... 
Barón de tTefosco | 4 L'ENEO 
Conde do lu Cimera....- Í> BÓO 
Escuela de Equitac ión. ¡ 6 Impenctrat., 






56 1 l-etoresticr 
54 |v. Diez 
PROPIETARIOS C A B A L L O S H tu 
Jinetes 
probable 
P R E M I O H U R A C A N , 2.300 pesetas; 1.800 metros. 
Duque do Toledo 
Marq. Llano S. Javier. 
Depósito Sementales 
Deposito Sementales 
Marqués do Valderas... 
Marqués do Viana 
Francisco Jaquotot 
Conde do la Cimera... . 
Barón do Velasco 
Conde Tloridablanca.... H> Karamhn 
Marq. Llano S. Jav ier . i l l M A N D A R I N A 
Barón do Velasco 'l2 Braidiza 
Barón do Velasco 113 Avanti 
4.» Zona Pecuaria M Apsara 
1 Pigeon Shooling. 







!) Porto Sauro 













P R E M I O B A D A J O Z («handlcap»), 2.300 pesetas; 
4̂ No corrcrA 
1.800 met1"03-
Lanceros de Farnesio.. 
Marq. Llano S . Javier. 
Conde do la Cimera 
Marq.a V." Villagodio.. 
Marqués de Amboage... 
Francisco Cadenas 
Posa D. Arias 
Barón de Velasco 
Barón do Velasco 
Marq. Llano S. Javier. 
1 Bauvais 
2 L a Fileuse.. 




7 Mail Coaefc. 
S P I U M A N A . . 
9 S A U V E U S E 
10 Les QenettéB 
V. Pípz 
Cooko 
. p. Carda 






-Año XV.—Nóm. 4.963 r ^ L - L - ; C L t = 3 A T E ¿ : (5) Jueves 11 de jnnio de 1925 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
San Antonio de Padua 
el «ante de laa marquesas de 
0 Caaa Ramos, Casa Varga* Machuca. 
Echandía, Villa Antonia y viuda 
^í,^¡¿*!l0de Baciochi (nacida Vejarano y 
ODB**— v de Agüero. 
^ f ^ J a de San Antonio. 
•yí*50 ¿g Alonso Martínez, Areces, Bru-
5«Aí>r̂ )e Miguel don Víctor, Muguiro y 
í * * ! rrada de Díaz Yáñez (don Manuel), 
f^fgxist Muñiz, Escola, Francos, Hemán-
Pprieta. Llanos Torrigjia, Sagrera (don 
vjU(la de Núñez de Prado, Owens, Pé-
l^-úfrenex, Rnano (don Juan José), Ruiz 
tt*JZî j Vega Seoane. 
W^rfas de Arcos, Drake de la Cerda, Ffcr-
^¿et d« ^ Cueva, Loma, Mojarrieta, Par-
jfroéae* Peretti de la Roca, Romero, Ve-
* y _ Arana, Villalonga y Carcer. 
alteza real el infante don Antonio. 
VI ex presidente del Consejo señor Maura. 
T/JB Obispos de Astorga y de Zamora, seño-
ggaao Lázaro y Alvaro Ballán. 
dtiqQ68 de Amalfi y de Torranova. 
marqnesea de Almanzora, Bajamar, 
rmirt» I,ranco» C^día, Carrión, Casa Blan-
CQ^8a Real de Córdoba, Casa Ulloa, Casa 
^jlarreal, Chichilla, Donadío, Fuensanta de 
ifthn», Gomera, Iznate, Hinojares, Irún, La-
Linares, Magaz, Malferit, Mendigorría, 
^^ao. Palomares, Pilares, Portago, Samáy 
l#s condes viudo de Alby», Antillón, López 
jínéoz. viudo de Morphy, Munter, Pcracamps, 
Bgcnerdo, Río Molino, Valmaseda, y Villanue-
^da Paredes de Milla. 
jjjt vizcondes de Amaya, Castillo Genovés 
- Hendinueta. 
Ixw barones de Alcalá, Andilla, Carondolet, 
rhampourcín y Lindes. 
Señores Aguilar, Aibar, AJcántara, Alfau, 
yjBiunia y León, Andía, Auñón, Arévalo, 
¿jiaa de Saavedra, Arróspide y Ruiz del Bur-
U Arteaga, Asensio, Bailo, Balbín, Baguer, 
«alleeteros, Beretta, Barroso y Sánchez Gue-
^ Benavides, Bernabé, Benítez, Borregón, 
jjorrell. Bustos y Ruiz de Arana, Camacho 
¿el Bivero, Cano y Marín, Carrasco y Here-
gî  Casani, Casero, Cavanillas, Cervigón, 
Cortijo, Cubillo, Chapa, Chipiano, Díaz Blan-
(0 Díaz Cañábate, Doménech, Echenique, 
El'oicegui, Enríquez, Escudero, Espina, Esté-
^er, Estrada, Estrilera, F . Bordas, F . 
Cañete, F. Villalta, Fabié, Faleros, Falquina, 
fernández Chacón, Fernández Oyarzábal, Fe-
per, Ferreras, Fidalgo, Flores Raján, Forcín, 
«allego. Gamón eda, Garay y Vitórica. Gar-
tí» Noblejas, García Ramos, García Tapia, 
<¡il üueta, Gil Sánchez, Goicoechea, Gó-
mez de las Cortinas, Gómez Plasent, Gó-
jaei Vallejo, Gómez Zapatero,, González 
¡Echarte, González Ruiz, Goyanes, Guajardo, 
Gnzmán, Herrera,, Hoces y Losada, Izquier-
io, Jalón, Jordán de Urríes, Jaime Chozas, 
L. Romo, Lanuza, Lanzas, Las Heras, Lasso 
de Vega, López Monis, López Montes, López 
Jíeyra, López Ochoa, López Roberts, Lora, 
llaguno. Llamas, Machimbarrena, Marín de 
la Barcena, Marín Hervás, Márquez, Martín 
Montis, Martes, Melgarejo, Menéndez, Mone-
dero, Moral, Moya y Gastón, Muguiro, Mu-
feoz Goñi, Navarro Reverter, Núñez de Arce, 
Orovio, Pacián, Pacheco, Palacios, Pardo, 
Olleros, Pía, Peiseder, Peláez Quintanilla, Pe-
llico, Pérez Caballero, Pérez Crespo, Picatos-
le, Quesada, Quílez y Faura, Quintana, Ea-
mirez de Saavedra, Rayado Merlo, Rivera, 
Eodrfguez Mexía, Rodríguez Sierra, Rodrí-
guez Villabriga,, Romero, Rosal, Sacristán, 
Sala?, San Gil, Sánchez, Sánchez Ocaña, Sas-
b», Sedó, Soler, Sotomayor, Tavira, Tenrei-
ro, Torres Orduña, Tudela, Tudela Bonell, 
Turón, Valcárcel. Valdés, Vargas Machuca, 
íTico, Villalba, y Weyler. 
Les deseamos felicidades. 
Una distición 
La Real Academia de Ciencias y Artes 
de Barcelona ha elegido académico al ilus-
tre ingeniero director—jefe del Instituto 
•Agrícola de Alfonso Xl l—, don Ignacio Víc-
lor Clarió-Soulán. 
Viajeros 
Han salido: para Puente de San Miguel, 
la señora doña María Saniuola, viuda de 
Botín; para Altea, los marqueses de Campo-
Fértil y familia; para E l Escorial, don 
Augusto Perogo'rdo y la suya; para Fuen-
terrabía, la señora doña Josefina Pagés. viu-
•la de ligarte, y la suya, y para Villalba 
de Alcores, don César íllera. 
-Después de una larga temporada en 
'asa de los señores de González Parreño, 
regresó a Gijón la encantadora señorita 
Carmen Roces. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Ginebra, don Pedro Sangro y Ros de Ola-
no y don Miguel Gómez Cano; de Alhama 
de Aragón, don Luis de Cueto y su dis-
tinguida consorte, y de Málaga, la señora 
viuda de Rubio Argüelles. 
Enferma 
i-a duquesa de Prim, viuda de don Fer-
nando Heredia y Livermoore, se hedía en-
ferma de gravedad. 
• • iv:- umuUi restabl-'cimiento a la 
ilustre hermana del duque de los Casti-
llejos. 
Bautizo 
Ha tenido lugar el del hijo primogénito de 
don Rafael Garrigues Villacampa y de do-
ña María Trénor Moróder. 
Al neófito se le impuso el nombre de Vi-
cente, apadrinándole la marquesa de Cas-
tellfort y el conde de Trénor. 
Bodas 
Ha tenido lugar el enlace de la encan-
tadora señorita Asunción Langa y de don 
Francisco Arana, siendo padrinos la ma-
dre del contrayente y el padre de la des-
posada, y testigos el marqués de Vargas, 
don Fernando Jáuregui y don Ignacio y 
don José Arana. 
Deseamos muchas felicidades a los nue-
vos esposos. 
Real carta de sucesión 
Don Juan Pavía y Castilla de Portugal 
la ha solicitado en el condado de Pínoflel. 
Aniversarios 
Mañana hace seis años que dejó de exis-
tir el ilustre doctor don Manuel de Tolosa 
Latour. 
Todas las misas que hoy se digan en el 
templo del Salvador y San Nicolás, y ma-
ñana en el de San Fermín, serán aplica-
das por el eterno descanso del finado, a 
cuya viuda, doña Elisa Mendoza Tenorio; 
hermano, don Rafael, y demás familia re-
novamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
—También mañana se cumplen veinte 
años de la muerte del señor don Rufino 
Rascón y Ortiz, de grata memoria. 
Todas las misas que en esa fecha se ce-
lebren en las parroquias de Santiago v. San 
Ginés y en la iglesia de la Encarnación, 
serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Fallecimiento 
L a señora doña Blanca Vázquez, viuda del 
célebre pintor Ferrant, rallecido el día 3. 
Fué dama apreciada por sus acrisoladas 
virtudes y caritativos sentimientos. 
Las misas gregorianas comenzarán hoy, 
a las once, en la iglesia de San Pascual. 
Todas las misas que se digan mañana en 
Jesús, el 13 en la Consolación y el 24 en 
San Pascual serán en sufragio de la ex-
presada señora, a cuyos hijo?, doña Mila-
gro, don Angel, doña Blanca, doña Carmen, 
don Alejandro y don Antonio; hija polí-
tica, doña María Lisarrague y demás fa-
milia acompañamos en su justo dolor. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por su alma. 
E l Abate P A R I A 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
CENTRO DE GALICIA.—7 t. Doctor Codina 
Castellví: kLa Coruña y la defensa sanitaria 
contra la tuherciilosia». 
MUSEO D E L PRADO.—12 m. Señor Tormo; 
«Las nuevas adquisiciones del Musco: la tabla 
de Zafra>. 
O B R A S R E C I B I D A S 
N O T I C I A S 
BOLETIN BtETEOBOLOOICO. — Estado ge-
neral.—Aún se registraron durante las últi-
mas veinticuatro horas aguaceros tormentosos 
en el centro de España. 
Batos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 77,5; humedad, 49; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 16; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 172; temperatura: má-
xima, 29,6 grados; mínima, 16,8; media, 23,2; 
suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, menos 
104,8; precipitación acuosa, 0,0. 
UN P E R J U I C I O S E G U R O . Sustituyendo 
por cualquier otro líquido semejante el 
A G U A D E L O E C H E S . 
E H HONOB D E r iO&AVAWTI.—La Sociedad 
de Artistas Ibéricos organiza un homenaje al 
escultor argentino José Fioravanti, que acaba 
de exponer su obra con brillante éxito. 
Cuantos quieran adherirse a la iniciativa 
pueden hacerlo dirigiéndose al local de la Ex-
posición actual de la Sociedad (Palacio de Ex-
posiciones del Retiro). 
H O S C E N A J E A U N A M A E S T R A . — En BUB-
tarviejo (Madrid) se ha celebrado una tiesta 
en honor de la maestra doña Apolonia Souráa. 
que lleva treinta y seis años regentando la es-
cuela de dicho pueblo, en el que ha realizado 
una admirable labor de cultura; hubo una 
misa de comunión, en la que recibieron el Pan 
de los Angeles 140 niñas y niños; después ce-
lebróse una velada, en la que pronunciaron 
discursos elocuentes • el maestro don Mariano 
Montero, el delegado, señor Díaz del Castillo, 
y la homenajeada. 
R E P R E S E N T A N T E S 
precisamos en todos los pueblos de España 
para compra-venta de fincas, representa-
ción de revista gráfica y gestión de infor-
mes comerciales. 
Proposiciones por escrito al Aparta-
do 175, Madrid, Las ofertas sin referencias 
no se contestarán. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, ¡Qué hombre tan 
simpático! 
FONTALBA.—6,30, E l secreto de Lucrecia. 
10.30 (popular, 3 pesetas butaca). E l secreto 
de Lucrecia. 
CENTBO.—6, Tosca.—10,15, E l trovador. 
XJVBA.—6,30 y 10,30, La tonta del bote. 
DATXIfA.—6,30, Hidalgo, Hermanos y Com-
pañía.—10,30, La carrera. 
APOLO.—7, Encarna, la Misterio y Radio-
manía.—10,45, Encarna, la Misterio. 
ZARZUELA.—€,45 y 10,45, La vuelta y 1830. 
PAVON.—4,30, Don Quintín, el amargao.— 
6,45 y 10,45, Sangre de reyes. 
FUENCARRAL.—6,30, Un drama de Calde-
rón.—10,30, Tierra baja. 
E L CISNE.—7, La bejarana. —10,30, Doña 
Francisquif a. 
PARISH.-5 .30 y 10,15, Compañía de circo. 
12, Lucha grecorromana. 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.—4,30, To-
ros de don Antonio Pérez, de San Fernando, 
para Fortuna, Nacional I I y Villalta. 
» « » 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
FRESA con U U Barquillo, 27. Nata Catalana 
U n nuevo & • j i n i 
p a j a 
por 75 c é n t i m o s 
DIA 11.—Jueves (Fiesta de precepto)..— 
Sant ís imo Corpus Chrlsti.—Santos Berna-
bé, Apóstol; Félix y Fortunato, hermanos 
mártires, y San Parisio, confesor. 
La misa y oficio divino son de esta gran 
solemnidad, con rito doble de primera clase 
con octava privilegiada y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan de Sahagún. 
A las diez de la noche, solemne Tedéum. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 72 mujeres pobres, costeada por la 
Congregación. 
Cuarenta Horas.—En el Asilo de Huérfanos 
del Sagrado Corazón 
Corte de María.—Del Milagro, en las Des-
í-abiis Beales (P); de Belén, en San Juan de 
Dioh; de la Fuencisla, en Santiago; de Lour-
d(*>, en San Martín y San Fermín de los Na-
varros; del Amparo, en San José. 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual con sermón por don Benjamín de 
Arriba. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A 
las ocho, misa de comunión general; a las 
diez, la solemne con exposición de Su Divina 
Majestad y procesión interior; a las doce, ser-
món doctrinal por don Mariano Benedicto. 
Parroquia de San Oinés.—A la;- fiiez, misa 
cantada con sermón y procesión interior con 
el Santísimo. 
Parroquia de San Ildefonso.—Empieza la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús. A las 
ocho, misa rezada y ejercicio; a las diez y 
media, la solemne con sermón por don Diego 
Tortosn; por la tarde, a las seis, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, sermón por el 
mismo señor, ejercicio, bendición y reserva, padre Gregorio Arnal; pir la tarde, a 
L i & r g 3 n e s 
(SANTANDER) 
No hay aguas más eficaces para comba-
tir y curar los C A T A R R O S de la NARIZ, 
BRONQUIOS, L A R I N G E y PULMON, y 
la predisposición a ellos.—GRANDES R E -
FORMAS. INHALACIONES MAÑANA Y 
R H U M U E l i f t l T M 
Producto natural de la caña de azúcar, 
sano • y aromático. Puro, mezclado con 
agua, en el té, ca-
fé, leche y en todas las infusiones de yerbas aromáticas, no tiene rival. 
C U L T O S A S A N ANTONIO D E P A D U A 
Parroquia de los Dolores—A las siete de 
la tardo, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el señor Ca-
margo, ejercicio, reserva y cánticos. 
Parroquia de San Antonio de la Florida.— 
A las diez, misa solemne, 5¡ por la tarde, a 
las seis, ejercicio, sermón |>or el señor Mora-
les, reserva y cánticos. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el padre Alco-
cer, benedictino; ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Lnis.—A las siete de la 
tarde, ejercicio, sermón por monseñor Carri-
llo y reserva. 
Parroquia de San Sebastián.—A las seis 
y media de la tarde, ejercicio, sermón por el 
señor Tortosa y reserva. 
Parroquia del Salvador.-Continúa el triduo. 
A las seis y media de la tarde, exposición de 
Su divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por don Francisco Campos, ejercicio, re-
serva y responsorio. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—A 
las seis y media de la tarde, manifiesto, rosa-
rio, sermón por don Frutos Valcárcel, reserva 
y gozos. 
Agustinos Bocletos.—A las ocho y media, 
misa, ejercicio de la novena y reserva. 
Calatravas.—A las diez y media, misa so-
lemne con expo"ñción de Su Div:-a Majesftd 
y sermón por don Juan Causapié; a las do-
ce, rosario y novena,- por la tarde, a las sie-
te, manifiesto, estación, rosario, sermón por 
el señnr Vázquez Camarasa, reserva y res-
ponsorio. 
Franciscanos de San Antonio.—A las ocho y 
media, misa rezada; a las nueve y media, mi-
sa solemne, celebrando por primera vez el 
A l m o r r a n a s - W a H c e s - U S c G P a s 
Cura radical parantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado 
Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
C H A M P A G N E VEÜVE C L I C Q U O T P O ^ S A R D I N R E I M S 
Fie l a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne 
F I E I I S 
L O S P l i 
N 
De P. Mil lán, Francisco. — «Ciencias físico-
B] Amálalo del Rif». 
químicas». 
Pita , Federico. 
V I D A R E L I G I O S A 
UNA P R O F E S I O N 
En el novicia'lo del Servicio Doméstico h^ 
profesado la distinguida señorita Soledad Ko-
mero y Eecea. 
Pronunció elocuente plática el reverendo pa-
dre Poncc de León. 
a d a l e c u r a r a 
c o m o u n baf>o c a l i e n f c 
( i n c j o r £\1 8vcoste.rve),c o 17 
¡ ¡ C I R C O M A G I C O ! ! 
Juguete magnético, que cautiva y entretiene al niño. Algo originalísimo, asombroso 
y barato. Véalo usted y compre a sus niños uno, con seis diferentes escenas y nueve 
figuras metal, por P E S E T A S 2,75, y 0,70 para gastos de envío, en casa de 
I— A S I fSJ Í ^ A t _ A C l O S . . - R r e c ! £ 3 c á o 3 , 2 3 . - . VI A D F R I D 
Parroquia de la Concepción.—Empieza la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús. A las 
diez, misa solemne con exposición de Su Di-
vina Majestad, ejercicio, sermón por el padre 
Ogara, S. J . , y reserva. 
Parroquia de Santiago.—Visita a Nuestra 
Señora de la Fuencisla. Al anochecer, rosario. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón.— 
(Cuarenta lloras.) A las ocho, exposición de 
Su Divina Majestad; a las diez, misa solem-
ne, y por la tarde, a las seis, ejercicio y pro-
cesión de reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, ! 
15).—De cuatro a siete, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las seis y media de la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Buena Dicha.—Termina la novena a Jesús 
Sacramentado. A las ocho, misa de comunión 
general; a las diez, la solemne con sermón 
por don Daniel Lamprea; a las seis de la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el mismo señor, ejercicio, motete 
y reserva 
Caballero de Gracia.—Termina la novena 
al Santísimo Sacramento. A las ocho y me-
dia, misa de comunión con exposición de Su 
Divina Majestad; a las diez, la solemne, con 
exposición de Su Divina Majestad y panegíri-
co por el padre Miguel Alarcón, S, J . ; por 
la tarde, a las cinco y media, manifiesto; a 
las seis y luedia, ejercicio eucarístico; sermón 
por el mismo padre y procesión de reserva. 
Bernardas del .Sacramento.—Empieza la no-
vena al Santísimo Sacramento. A las diez, mi-
sa solemne con exposición de Su Divina Ma-
jestad, que quedará de manifiesto hasta el 
anochecer; por la tarde, a las cinco, maiti-
nes; a las seis, rosario, estación, sermón por 
el padre Alcocer, ejercicio. Salmo Credidi y 
reserva. 
Encarnación.—A las nueve y media, misa 
solemne; por la tarde, a las cinco, exposición 
de Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 
Jerónimas del Corpus Christi.—A las diez, 
misa solemne con sermón por el señor Mora-
les; por la tarde, a las cuatro, ejercicio y 
reserva. 
Capilla de Damas Catequistas.—Empieza la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús. A las 
once y media, ejercicio, sermón por el señor 
Rodríguez Daríos y reserva. 
Sagrado Corazón (Nicasio Gallego, 10).—A 
las diez, misa solemne y procesión con el 
Santísimo por el patio de la iglesia 
Salesas (segundo monasterio)..—Empieza la 
novena a los Sagrados Corazones. A las siete 
y media, exposición de Su Divina Majestad, 
que quedará de manifiesto todo el día; a las 
diez, misa cantada; por la tarde, a las cin-
co, ejercicio, sermón por el padre Laria, S, J . ; 
bendición y reserva. 
Nuestra Señora de Montserrat (San Bernar-
do, 81).—A las ocho, misa de comunión gene-
ral ; a las diez, misa cantada. 
San Francisco el Orande.—A las diez, misa 
solemne con manifiesto y reserva. 
San Vicente de Paúl.—A las nueve, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad: 
a las cuatro, manifiesto, rosario, ejercicio, 
bendición y reserva. 
Trin i tar ias 'Marqués de UrquijoK—Enipie-
za la novena al Santísimo Sacramento. A las 
seis y media, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por don Ma-
riano Benedicto, ejercicio y reserva 
las 
cuatro, manifiesto, estación, rosario, sermón, 
ejercicio, reserva, imposición de insignias y 
resjKmsorio. 
San Antonio de los Alemanes.—A las diez, 
misa cantada, ejercicio, sermón y reserva. 
E J E R C I C I O S D E L M E S DEI» SAGRADO 
CORAZON D E J E S U S 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, 
misa de comunión y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—A las siete, misa 
rezada, rosario, ejercicio y plática por el 
señor Barbajern. 
Parroquia del Salvador.—A las ocho, misa 
de comunión y ejercicio con exposición me-
nor y bendición. 
San Manuel y San Benito.—A las ocho y 
media, misa de comunión general de las so-
das de la Adoración Reparadora; a las diez 
y media, la solemne con exposición de Su Di-
vina Majestad, procesión y reserva; a lf»s cin-
co de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad; a las seis y media, rosario, ejercicio y 
reserva. 
H O R A S A N T A 
Parroquias.—Almudrna: Por la tarde, con 
manifiesto.—lil Salvador y San Nicolás: A 
las once de la mañana, con exposición.—Cora-
zón de María: A las seis y media de la tarde. 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—Capuchinas (Conde de Tore-
no): A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas ded Sagra-
do Corazón: A las seis de la tarde, con ser 
món por el señor Tovar.—Franciscanos de San 
Antonio: A las seis de la tarde, con exposi-
ción do Su Divina Majestad y plática.—Hos^ 
pital de San Fram isco de Paula: A las cinco 
de la tarde, sermón.—.Nuestra Señora de Lour-
des; A las cinco y media de la tarde.—Pontifi-
cia: A las cinco y media de la tarde, por el 
padre Santiago.—Reparadoras: A las cinco de 
la tarde.—San Manuel y San Benito: A las 
sois de la tarde.—Sagrado Corazón y Pan 
Francisco de Borpa: A las seis de la tarde, 
por el padre Rubio. S. J.—Servitas: A las 
cinco de la tarde, predicando el señor Arriba. 
C U E T O S D E E O S V I E R N E S 
Parroquias.—Almudona: A las ocho, misa 
de comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—El Salvador y San Nicolás: Al toque 
de oraciones, visita de cruces y explicación 
do un punto de Doctrina Cristiana.—Nuestra 
Señora de los Dolores: Al anochecer, corona 
dolorosa y ejercicio do víacrucis. 
Iglesias.—Calatravas: A las ocho y media, 
misa de comunión para la V. O. T . de San 
Francisco de Paula; por la tarde, a las seis 
y media, exposición de Su Divina Majestad, 
ejercicio, sermón ™vr don Juan Causapié y 
reserva.—Cristo do Salud: De once a una y 
de seis a ocho de la tarde, exposición de Su 
Divira. Majestad.—Cristo de San Ginés: A 
las diez, misa cantada; al toquo de oracio-
nes, ejercicio con sermón.—Jesús: A las diez, 
misa solemne con exposición de Su Div ina 
Majestad hasta la misa de doce, y adoración 
do Nuestro Padre Jesús; por la tarde, a las 
seis, exposioión, rosario, sermón por un pa-
dre capuchino, reserva y adoración.—Venera-
ble Orden Tercera (San Buennaventura, 1); 
A las seis de la tarde, exposición, víacrucis, 
sermón y reserva. 
Reúma, Catarros, Cálculos! Neurastenia Rfil HFMIH^ "IT 
C u p a I c á e a f d e s a i r e y r e p o s o w R L l L L H í i j y J 
V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada e n ei 
año 1 7 3 0 
de óns te 
Macharnndo, viñedo 
brade d* la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ ¥ CIA„ -»«rcs 
ÍIOPIETARI 
Ftontern 
ESTUDIOS DE FACULTAD, 
^ Paraoión completa para las carreras de Medicina, 
los 
Paranó  l t  r 
echo y Farmacia. Muchos años de éxitos en 
-ptteiies jlinj0 y septiembre. Clases abiertas todo 
Wínírj ^««íf leo internado. Locales espaciosos y es-
*̂ nai(lo jardín. Pídanse reglamentos al teft?LJ- Tíl 
Í3 V±*A ftog^7^ 
ti «.«ra « « o í a 
^ h-— 
la antigua ACADEMIA DE CALDERÓN 
LA SARGA.—ABADA, 11, MADRID 
Itlel 
P A L L A R E 
I N F O R M E S : 
LUCHA&II, & TELEFONO, 23-45 X 
Keina de las de mesa por lo dijíestiva. higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
teotlnalca (tifoideas). 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
B l a n c a V á z q u e z 
V I U D A D E F E R R A N T 
F a l l 
Hab 
e c i ó el día 3 de junio de 1925 
^endo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Si 
Wm de5consolados hijos, hija política, 
f̂civtes10' hernianas políticas y demás pa-
R U E G A N a sus amigos una 
oración por su alma. 
dei aS âs rn'sas «lúe se celebren el día 12 
*z<^YUmtc en bi iglesia de Jesús (pla-
(Caj, Jesús), el 1 ^ cu la de la Consolación 
CüaU Víllverdi;) y el 2-1 en San Pas-
Ñ>dA0ran "Plicadas por el eterno descan-
L e ^ alma. 
^ misas greg 
fí« periódica 






a l c i ó n 
• a e r a . 
Desapa-
rición de la 
forriora &u-
perüua. 
Vont» en todaa faw tnt 
BMCÍM. al precio ¿o S p» 
•nioe truco, T en el U-
bmttjno P E S Q D I ; p o r 
correo, 8,5?̂  AIsn*4a, IT. 
9 a a BebMtlln fGctpC»-
Mav 
i  orianas empezarán hov 
de la mañana, en la 
didi 
'elcs;. ' , ^ O'-ice  l  ,  l  
Va S:in p ^ i m l . 
«Uluh^ Se,~orcs Prelados lian concedida) 
™ncias en la forma acostumbrada. 
(3) 
^ J ^ V * 1 * ' R/.MON DOMINGUEZ V I V E S 
*-0> M, pi iacipaL Telaíono 62-81. 
¡ ¡ P e r s i a n a s ! ! 
Saldo. G E N O V A . 4. 
i T í t H l f l i m 23 
A R E N A L , 22. M A D I U D . 
Mi administrador, don 
A. Munzaneia, reiuite Li-
IKtes a provincias de to-
dos los sorteos. 
P e r s i a n a s 
Deseat^ro; limpieza. Pre-
CÍOH fábrica. P E Z . 26. 
P e r s i a n a s 
r̂ iM') mitad precio. Lin<v 
iéttnf» 6 pts. m. cund.0 Sa-
l i n a s . C a r r a n z a , 5. 
Teléfono J . 2.020. 
A G U A S M I N E R A L E S D E 






fT } UÍ-J 
O 
C u 
P U R G A N T E S - D E P U R A T I V A S 
SliTiBILiOSAS MTIÜíñPETIGflS 
D e v e n t a e n t o d o el m u n d o 
\ Jk4Am ^ V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
j pared, óst?. queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y rolocar encima rn 
cuadro. Asi quedará dd 
todo oculta. Tengo estas 
OJM en muchos tama- i 
ños. Precios módicos. I 
Pedid catálogo á $ 
M A T T H S . 6 R U B E R I 
Apartado 165, B i l b a o I 
U a r l a para M i i r ía ¡ M m 
6 0 Í L L I E T HIJOS V C.,\ l A. E. 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n d o V I , 2 3 . - M A D R I D 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
Boxcalf, 1.», cab.o, 20 pt». 
Eapoz y Mina, 20, piso l.* 
o Komanones, 16. VICI. 
Ved qniosco frente a Apolo. 
P e r s i a n a s 
Clrnn liquidación. Limpieza 
alfombras, esteras, baratí-
simo. Sirrent. Luna, 2ñ. 
r m i i o n i B i i E s 
Ayer, «umudo; boj, enjuto; 
M' que u»o la Faja de Justo-
C A R M E N . 10 Corseterii. 
t 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D . R u f i n o R a s c ó n O r t i z 
C A P E L L Á N D E H O N O R D E S U M A J E S T A D 
F a l l e c i ó e l d í a 1 2 d e j u n i o d e 1 9 0 5 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a 
b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . B. P . 
Todas las misas que se celebren el día 12 del actual en la 
parroquia de San Cines y en la real iglesia de la Encai nariún, 
y los días 13 y H en la parroquia <le Santiago, serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
Su familia ruega lo encomit-nden a Dios. 
(8) 
Calzado y Compañía, Sociedad General de Anuncio» de España, Madrid 
A G U A S D E A L Z O L A 
Las mejores y sin rival para los cólicos nefríticos. 
Eliminan y expulsan los cálculos, disuelven el ácido 
úrico, depuran la sangre, combaten el artritismo. In-
dicadísimas para reumáticos y gotosos. Temporada 
oficial: 15 do junio al 15 de octubre. Médico director, 
excelentísimo señor don Francisco Ledo. Hotel del 
balneario. Gran confort, agua corriente, ascensor. 
Abierto hasta el 31 de octubre. Depósito oficial para 
la venta: A S U A N A , 35, D R O G U E R I A . 
LOTERIA NUMERO 16 
De todos los sorteos remit" billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, 
doña Fel i sa Ortega, K a d r i d . Plaza de Santa Crnz. 2. 
E L J E R E Z Q U I N A 
" L A P R A V I A N A " 
e s t i m u l a e l a p e t i t o 
¿ s u f r e u s i e d de a l m o r r a n a s ? 
— La pomada CE-
PJ NAIíKü es de 
•B éxito seguro y 
M rápido en todos 
V los casos, sean 
infernas, externas, san^ríuitcs, etcétera. Tubo 
con cánula, 3 pesetas. Correo, 3,50. 
ktm, i m w m Y PRÍUMPAIES 
M U E B L E S EL CEliTRO 
DE U .lo V BGOKÓMIOOS. P L A Z A D E L A H O S L , 6. 
LIQUIDACION POK CAMBIO DK DUEKO 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de oonsullar esta casa. * , rp 
Para adquirirlos recomendamus ios J O S G 1 6113 
laureados y acreditados talleres do » r A T p" TV T/r"«r A1 
PAJADA PUENTE DEL HAB, 1. Y A L l l J N L l A 
Soeves 11 de junio de 1925 (6) 
E b . D E S A T E MADRID—A¿<K x v . ^ 
ANUNCIOS B R E V E S 
E l precio de los anun. 
ci'os de esta Sección es 
de 0,60 pesetas l ínea 
úcl cuerpo 7, m á s 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
E L DEBATE facilita di-
,bujos y cl ichés sin atc-
mcnto de precio sobre 
í a base de un ml-
ximum de diez inser-
dones. 
n c i a s 
A G E N C I A 
MAOHfO 
A G E N C I A TÉCNICA 
INTEfíNACION A L DE 
PATENTES, N O M B R E S 
COMERCIALESTMARCAS 
Z U R B A N O . 3 2 
/ V \ A D R J D 
Almonedas 
MUEBLE5Y O B J E T O S 
P A L A F O X . 1 5 . 
Alquileres 
AIÍQUILANSE grandes y 
pequeños locales. Martín 
de Vargas, 3. 
E L T A 
AUTOMOVIL FUERTE. 
RÁPIDO. CÓñOOO Y 
S E G U R O 
M EL TAXI PUtFtRJDOl 
P D E L A R C O 
Y CO/^PAñlA 
Jíañez de Balíod.. 5] 
M A D R I D 
V U L C A N I Z A D O K A 
A U T O M A T I C A 
Sin gasolina. Sin cerillas. 
Adoptada por el mi-
nisterio de la 
Guerra de Fran-
cia para «au-
tos», «notos» y 
e 1 o s ». Precio, 
37,50 pesetas. So 
remite a provin-
cias contra giro 
postal de 39,75 
pesetas. Antonio ZXoreno. 
SAGASTA, 30, M A D R I D . 
LUBRlFICANT&r 
CAR£IAN2A,16 
Te/éfono ¿ ^ S J . 
CtTAaTO, 14 piezas, todo 
confort, /290 pesetas. Ro-
dríguez San Pedro, 60. 
E H ZARAT7Z alquilase es-
paciosa villa, situación in-
mejorable, 19 camas, tres 
haños, garage, dos plazas. 
Razón: J u a n Lccointe, 
Lope de Rueda, 11 dupli-
cado. 
P L A Y A Suances, alquíla-
se hotel, nueve camas; 
piso con seis. F . Cayón, 
Villanueva, 38. 
G ¿ A H D £ S locales para in-
dustria o almacenes, mo-
derna construcción. Deta-
lles: Ronda Atocha, 25. 
^ Lff RNTIdUfíFfíBRICR 
^ rna nasa <* ÑU TOHOVIUS 
^ ¿ s o m b r e n 
Presenta los nuevos 
modelos en su salón 
de Exposic ión : 
Sf íGRSTfí 5 0 
M A D R I D 
f i h m i u lubnTcoiites 
Para automóviles y ma-
qtiinaria. Paseo del Pra,-
do, 28. Teléfono 15-77 WC. 
Madrid. Casa central: Gu-
tiérrez & Otero, Iitda. Per-
nández del C a m p o , 21 
B I L B A O 
Automóviles 
B O L L S B O Y C E , ta**ón, 
cinco asientos, en inmejo-
rable estado. F . Domingo, 
Lagasca, 56. 
A ^ / T O T ^ V - O V I L , 
B E N J A M I N 
¿/coche, mas bórato 
de l m u n d o . 
AQENCIÑ EXCLUJ/VA 
P A f t i r - n A O R I D 
A U T O / n O V I L 
F - E r R . N / W D O. V/. 13. 
A \ A D R ^ I O . 
A ü T O I W í l E Í 
m m u c ú 
P. DEL ARCO 
Y COMPAÑIA 
NÜÑBZ B E BfíLBOfí. 5 , 
M A D R I D 
Con el aparato 
" E l - V A " 
en su motor, viajara 
usted cómodo.baratQ 
rapido .se^uro y con 
placer AHORRANDO 
tiempo, dinero, 
pelero y dií^of to.y. 
G h r y s l e r 
E l mejor coche //gero 
ITURRALOE Y RIBE0.5-A 
ÁV* P/Y MARdALL.». 
/ M A D R I D 
LAHAfíCAALEMANA 







5 . A . / ^ A l D « l t > 
ó E P f N A ¿ V £ R - 2 S . 
î BAffCHOfíA. fí. mALUÑAl 3^¡ 
5 L D E A U m O V I L E 5 
• - A V I N E R V A 
VELAZOUEZ.42.MADRID 
mct6 pérfecto» 
rnób práctica.3 leude 
rrváí> réncUrmjaoto 
E s Ja vencedora 
i e los qr<aTjdes pruebas 
3 en 1925 
P . D E L A R C O 
y C O r A P A f l I A 
Nuírez de Balboa .5 
iLA DEINA DE 
\ L A S f t l C i a E T 4 




V L N C E D O P A S CN LA 
VUELTA oc CATALUÑA 
REPR E .SEN T ACION 
VELAZQUEZ,20. MADRID 
(jrandas facilidades de pa^o 
A N U N C I O S p a r a todas 
las secciones de EL DE-
BATE se reciben en Los 
Tiroleses, Conde de Ko-
manones, 7 y 9, y Puerta 
del Sol, 15. 
A U T O M O V I L E S 
M O O N 
p o r l a a r U c o c r a ó a 
REPRimTfíÜONCXUüWA 
E N R I Q U E P E 2 2 I 
M o r u r o X I I , 6 0 . 
J U A N 
B I C I C L E T A S 
Y A C C E J " O R I 0 5 
MONTE LEÓN.25-MADR(0 
Calzados 
V E G A 
AGENC/A OP/C/AL 




A C E I T E S 
p a r a 
c n ^ r a j - a r 
v u e s t r o s 
c o c h e s y 
m a q u i n a r i a i 
QRAl.ALVAREZ 
P£ C A S T R O . " 
T e L J ' 1 2 ' 3 S 
M A D R I D 
s v f i A c ñ o m 
ONPLÜ 
bijsseesfcsBÍhené&sueía 
B p X O l L F J I E S P E R l i r 
CASA MEWOiCOüAQUE 
L Z S PETITJ" 
UB mas grande vdri&ddd 
d̂ecdiiados en España 
FERNANDO Ví,17. 
ORAN VÍA,fiy 10 
ÍEVILLA.Ió 
C A L Z A D O / 
A M J N O Z 
U U j m o x m o d e l o s 
uencdrraI.S2. Tel26SZJ 
I C A L Z A D O ^ I 
I L A B í k í l J A 
FUENCARRAL.&t. DUR 
0 E J E N Q A R 0 , 1 2 
A\ A D R i D 
Compras 
SI1X<XJOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
PARA COMPRAR Y VEUO 
n N C A 
A NOEL VIL LAFRANCA 
ALHAJAS. S e compran 
para casa extranjera. Puer-
ta del Sol, 11 y 12, segun-
do derecha. Hay ascensor. 
C o m p r a - v e n t a 
F .OARCIA RAMOS 
CHINCHILLA.? AVAOftlO 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, Pla-




COMPRA Y VENTA 
LACONTÍUTACION 
U R B A N A 
RE/NA IS.pral a t & d e t a ó 
ocaique ocupan 
aj* ofici 
| C O / ^ P Q . A - V E N T A 
U A L C A L Á * , 1 6 ,— 
\pd/drjo deíBdncodeBi/m) 
AVISO: Compro, pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plata,, antigüedades, 
papeletas del Monte y den-
taduras postizas, aunque 
estén rotas. Sucesor de 
Juanito, Pez, 15. 
ALHAJASPÍMOS 
A U T O F / A N O S 
MAOUlNASóEESCñm 
COSER. APARATOS 
P O T O G R A F I C O S 
ALTObO DE 
OCAStON. 
f l /ENCARRAL - 4 5 -
d 
Enseñanzas 
F R A N J A I S , cinco pesetas 
mensuales Académie, do-
micilo. Madama Rivatón. 
Palma, 51. 
P E N A L V E R 
P A P A 
I N Q E N I E R O S 
I N D U S T R I A L E S 
C H U R R U C A . I ? 
A \ A D R I D 
BACHII,I.SRATO. Repaso 
asignaturas; especial la-




Italia. Sellos conniemorativos. 
S«ri« completa, G pts.̂ Nranco. 
M. Gálvez, Cruz, 1, Madna. 
V E R D A D E R O NEGOCIO 
w m m 
Escriba hoy mismo 
y so convencerá de 
que nadie le paga 
más caros loa sellos 
españoles, con prefe-
rencia de 1850 a 1875. 
No venda sin consul-
tar a A. Sanz do 
Valúecantos. C o n 3-
tantina ( S e v i l l a ) . 
Huéspedes 
P E N S I O N C A S T X -
IiIiO, Arenal, 27, Comida 
inmejorable, baño. Desde 
siete pesetas. 
C L A S I F I C A D O ^ 
EW S E C C I O N E ^ 
H O T E L R H I N , cuatro fa-
chadas, confort, pensiones 
desde 12 pesetas, habita-
ciones desde 5. Carrera 
San Jerónimo, 29. 
Modas 
£ÍNi 
P A Q A 
L a c a s a m á s 
s t / r í / c / a . 
MONTERA. 3 
aoBBtXBBBaasBeaaaa 
C A S A ñ £ M t N A 
MON T£RA, A. [NTRÍSU/LO 
£L £Q4/vr£S SOMBREROS 
PÑfifí S£ÑORMS.PmiOSSim6UfíL 
F A J A S Y 
/ O P T E M E / 
VULCANIZADA y CAUCHO 
WWfíOEUMZfíÑ 
y VESTIR BtSfl 
S E Ñ O R I T A , maestra, 
acompañaría señora, seño-
rita, educaría niños, bor-
daría. Escribid; C o n d e -
Duque, 52, cuarto derecha 
B U E N vendedor, varios 
idiomas, ofrécese. Escri-
bid: S. Agencia Reyes, 
Sol, 6. 
R E D A C T O R corresponsal, 
mecanógrafo español, fran-
cés, inglés, ofrécese. Es-
cribid: A. Agencia Reyes, 
Sol, 6. 
Optica 
P A R A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dobosc, óptico. Are-
nal, 21. 
Perfumería 
Yo s o y la juventud 
la be i l ( ¿a« te rna 
Muebles 
X A J A C E R E Z O 
Te/éf.f67¿/fJA/i c/4/ó 
Jurrro a P i y Att?rg<í//. 
C A Í A C O 
n u E BLES «JÜNC0 TM 
VEROAPA.-I.(trence al 




Esta casa no tiene 
s o c u r j a / e x . 
M ú s i c a 
NUE V O f / J J Z PTS 
5^N M H T E O , 3 .0 
Ofertas 
S E Ñ O R A dis.tinguida, 
acompañaría señora seria, 
viajar. Claudio Coello, 54, 
segundo derecha. 
U A E S T R A titulada, nocio-
nes francés, sabiendo per-
fección máquina bordar, 
labores, ofrécese cualquier 
empleo próximo Madrid. 
Pagará v i a j e . Esi-.nbid: 
Dolores Contreras, M e-
són, 19, Cádiz. 
MÁRYSAIL 
MARAVI-
L L O S O S 
P R O D U C-
TOS AL R A -




m o s e a. Re-
clamos : Pol-
vos, siete to-
n o a, c a j a , 
1,50; cr&ma, 




H A G O camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
) 
R E L O J E R I A 
0 6 CONFIANZA 
5, FAttMACIA,. 5 
Sxtérvro curtido, 
arantla verdad 
MUÑOZ, trajes señoras, 
gabanes, 40. Trajes ame-




R a d i o t e l e f o n í a 
F A B R I C A c o n o 
ESPELCIf lLIDflD 
E L E C T R O D O S 
ALCALA.41, TOLEDO.! 
A D P i D 
R e s t a u r a n t 
^ H f i í A U R A N ! ? < 
Servicio Ó la carts 
C h a c o l í 
Gocma 
P L A T O D E L D I A 
Lunes: 
Bacalao a la Vizcaína. 
Martes: 
Lengua a la Sevillana. 
Miérco les : 




Bacalao en pir pir. 
Sábado: 
Pollo en pepitoria. 
Domingo: 
Menestra. 
R a z o n e 
J u s t i f i c a n e l é x i t o 
d e e s t a S e c c t ó n 
Su gran 
visualidac» 1 . 
O 9 Interesa 





3 . ' 
4 . * 
K a Su coste 
reducido 
Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
paba de propagaurta eficaz 
Agenda de Publicidad 
Josa oamíimiiez v m i 
Plaia de Matute 8. t.'. Izqda-
TeléJono. 23.33. M. 
M A D R I D 
P A R A 1 M A G S H E S Y A L -
T A R E S , recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter 
urbano 610. 
C A - M U f s l O 
- I . P R & C I A D O S . i 
T Á B R I C A DE 
ARJICULQ5 PARAVIAJ£ 
Ñ A V A L P E R A L . Altitud: 
1.300 metros. Hoteles nue-
vos. Razón: Hortaleza, 85. 
R T É Y H E R R E R / I 
- C U B I E J ^ T / q 1 ) -
TOfí/tUOSN?/. ñ(/Pi? 
M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
zinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cópulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
H E R N I A S ! 
Bragueros cien-
tíficamento. 
J . Campos 
ónico MEDICO 
OBrropEDico 
de MADRID ' 
fiogusto Figneroa 8g 
dimensiones . 
los anuncios r j ^ *»! 
ra ds U0 l i n e a d 
cuerpo 7 ^ 
P a r a todo i0 'reJn . 
nado con ¡n r»,hi Cu>' 
^ eSta 8 % ^ ^ 
janse a EL D E B ^ T ' 
no, 308 M. y S V > -
MADRW JÍ-
ledid siempre el hfcf. 
co sommier de maeliE 
nlcos. r A T E R j r X j T ^ o . 
bnca: C a l l e I,O2;e;J 
n e c e ó t e enia5CS0sc 
M m ocultas 
del Sagrado Corazón 
do Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísimal 
etcétera, en marfil] 
sobre pedestal. 
¡ M i l i s [gcapÉflo 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirías en la 
J O Y E R I A S E 
P E K E Z MOLINA 
C A R R E R A DE SAN 
JEROHIlttO, 29. 
S P O R T 
f&STKVLOJ 
5earrcdan toda clase de 
r a q u e t a / . 
C A S A A Y A N i , 
ZSPOZ Y AUN A.17JMía3 
V e n t a s 
P E R S I A N A S , gran saldo 
cortinas orientales, Eobar-
to Más. Conde Xiquena,6. 
HORNILLO-COCINA 
M m i freír, ÍMÍ 
tostar, p}»IlchM•, etat» 
ra, etc. Sólo coeeta ció-
oo cóntiinos por hora 
iiBando nuestro 
HOP.NILLO - COCINA 
" E X P R É S " 
de gasolina o P**1**1 
Manojo eendllo. 8i • 
olor. Seguridad a*»**»' 
PLAZA D E L ANGEL. J 
MADlíIO 
F B B I A H T B S ^ 
ría, saldo almacén; 
vechar, vendedores, " 
artículo. Desengaño, 
F o U e t í n d e E L D E B A T E 5 2 ) 
BARONESA DE ORCZY 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E PIMPINELA E S C A R L A T A 
creencia firme es que ese enredoso inglés inten-
taba l levárselo a Inglaterra, y que él solo sabe 
dónde está . Os digo que no p a s a r á n muchos días 
sin que ese extenuado «Pimpine la Escarlatas or-
dene a sus secuaces entregarnos al Capelo. j O h ! 
Deben estar rodando por P a r í s algunos de 
ellos, ya me lo figuro. E l ciudadano Chauvclín 
está convencido de que su mujer no está lejos 
de aquí . Va a hacer que vea a su marido, y ella 
consegu i rá que los otros entreguen al chico; es 
lo que yo digo. 
El hombre reía , gozando de su presa como una 
hiena. Sir Andrcw por poco se descubre. Tuvo 
que clavarse las uñas en la carne para no saltar 
en seguida al cuello de aquel miserable, cuya mons-
truosa ingenuidad hab ía inventado torturas para 
el hombre ca ído peores que las mayores cruel-
dades ideadas por la Inquis ic ión medieval. 
¡De modo que no le dejan dormir 1 Idea na-
cida en el cerebro de un demonio. Hcron había 
hablado de Chauvcl ín como inventor de esta dia-
b lu ra : tener a un hombre deb i l i t ándose por insu-
Jficicnte aJ imenlación y negarle el descanso. Pa-
recía imposible que un sé r humano ideara tales 
cosas. El sudor llenaba la frente de sir Andrew 
cuando pensaba en su amigo rendido por falta 
de sueño . ¿Cómo podía su excesiva resistencia 
física resistir a tan largo tormento? Y el claro 
y despierto talento, el cerebro organizado, la in-
cansable audacia, ¿ c ó m o pod ían estar sin debi-
litarse pronto bajo un continuado tormento de 
la falta de sueño? 
Ffoulkes tuvo que contener un gr i to de ho-
r ro r , que seguramente hubiera llamado la aten-
ción de aquel demonio que se recreaba en su 
propia diablura. Así fué que salió corriendo de 
aquella casa de comidas, cuya fétida a tmósfera 
sab ía iba a ahogarle,; 
D e s p u é s durante una hora estuvo andando por 
las calles, sin atreverse a encontrarse con Mar-
garita, por temor de que sus ojos delataran algo 
del hor ror que es t r emec ía su alma. 
Hac ía de esto veinticuatro horas. Hoy hübía 
sabido poco más . Era generalmente sabido que el 
ing lés estaba en la p r i s ión de la Conser jer ía , v i -
gilado muy de cerca, y que ser ía juzgado den-
tro de pocos días. La gente se empezaba a in-
quietar, pidiendo se celebrara la causa y la eje-
cuc ión , pues todos esperaban ese día como una 
fiesta. Mientras tanto la fuga del Delfín seguía 
ocu l t ándose al p ú b l i c o ; Hcron y su cuadrilla, te-
miendo por sus vidas, ten ían a ú n esperanzas de 
arrancar al inglés el secreto de dónde estaba el 
chico, y los medios que para ello ponían eran 
propios de Lucifer y su corte de demonios. 
De otras palabras que Ffoulkes hab ía podido 
oir a Hérou y su amigo le parec ió comprender 
que Héron y sus colegas, con el fin de ocultar la 
falta del Capelo, hab í an puesto en su lugar a 
un chico sordomudo. Este desgraciado pedazo de 
humanidad estaba recluido en las profundidades 
de un cuarto obscuro, como enfermo, y como tal, 
allí lo exhib i r ían a cualquier miembro de la Con 
vención que tuviese derecho a verlo. Se había 
separado con un tabique parte del cuarto de los 
Simones, y en él era donde estaba el chico, y 
a nadie so le pe rmi t í a acercarse a él.; Esta farsa 
iba bien hasta entonces. H é r o n y sus cómpl ices 
no se ocupaban m á s que de salvar su pellejo, y 
el desgraciado sustituto, estando realmente en-
fermo, pensaban que mor i r í a pronto, y entonces 
la noticia de la muerte del Capeto podía darse, 
quedando ellos relevados de toda responsabilidad. 
Tales ideas, pensamientos y planes era casi 
imposible pensar que fueran debidos a seres hu-
manos, y, sin embargo, sabemos por testigo tan 
importante como madama S imón misma, que el 
chico que m u r i ó en el Temple pocas semanas 
después era un pobre imbéci l , mudo y sordo, 
t ra ído de un asilo y abandonado, de j ándo le mo-
r i r en paz. No había nadie m á s que la bonda-
dosa muerte que le libertara de estas desgracias, 
porque el colosal talento que hab í a planeado y 
llevado a cabo la fuga del Delfín, y que era el 
único que podía haberle salvado a él t ambién , 
estaba sometido al forzado tormento de no dormir . 
C A P I T U L O X X V I 
E l m a y o r e n e m i g o 
Aquella misma noche sir Andrew, habiendo 
anunciado su in tenc ión de obtener m á s noticias 
de Armando, si era posible, sal ió poco después 
de las siete, prometiendo estar de vuelta hacia 
las nueve. 
Margari ta , por su parte, hab í a hecho promesa 
a su amigo de tratar de comer algo que la dueña 
de esta casa hab ía preparado para ella. Por de 
pronto, la hab í an dejado tranquila en esta sucia 
y revuelta casa de la calle de la Ferraille, en-
frente de la Casa de Justicia, cuyas horrenda? 
murallas observaba Margarita con los ojos secor 
mientras la luz invernal daba sobre ellas. 
Aunque estaba obscuro y la nieve, cayendo er. 
espesos copos, c u b r í a con espeso manto los cam-
pos, se estuvo en la ventana hasta que sir Andrew 
volvió, mirando las pocas oscilaciones de las lu-
ces que se veían al otro lado del río, y que po 
d ían ser de las ventanas de la Torre del Chatelct. 
Las ventanas de la Conser jer ía no podía ver'as, 
porque daban a uno de los palios interiores; 
pero tenía un triste consuelo en mirar aquellas 
sucias murallas que encerraban lodo lo que ell; 
más amaba en el mundo.. 
Se le hacía imposible que Percy, que sx<i^ 
reía, irresponsable y animoso aventurero, iu ^ 
la presa de aquellos demonios que se Soia 
con su tr iunfo, que le ap las ta r ían , ^ m ú ^ l \ l z 
e i n s u l t á n d o l e ; pero, ¡oh. Dios! , si aún v » 
quizá a ú n to r tu rándo le no pudiesen romper 
esp í r i tu , que se b u r l a r í a de ellos en las roxs 
puertas de la muerte. j . 
Seguramente, seguramente que Dios no 
mit i r ía tan monstruosa infamia como la de ^ 
tregar la desgraciada y noble águi la en las g ^ 
de aquellos chacales. Margarita, aunque s u ^ 
razón padec ía m á s de lo que la humana ^ 
raleza podía resist ir ; aunque la angustia ^ ^ 
s i tuación de su marido se aumentaba con ^ ^ 
sentía por su hermano, no quer ía Perder yj. 
peranza. Mientras hubiera vida en ^ " ^ ^ a 
gorosos miembros, esp í r i tu en aííue' .o3 aba-
imaginación, ¿cómo podían aquellas Jpesll^anl0 a 
t i r lo mejor de su alma inmortal? En ^ 
Armando, i a h ! , si Percy estuviese libre 
por qué temer por él. msíonad* 
Ella dió un suspiro de profunda y 
pena. Si pudiese tan sólo ver a su m ^ 
pudiese tan sólo por unos segundos rn ^ 
cue l l o s rienles y lánguidos ojos, en m M ^ 
.ola sabía descubrir la infinita pasión 
cerraban; si tan sólo pudiera sentir • ' an-
tes besos, podr ía más fácilmente rcs.s 
gustiosa incertidumbre y esperar n 
y valerosa la solución. noche 
Se m a r c h ó de la ventana, P ^ T f , ,a torre ^ 
taba tcrr iblemcnle fría. El reloj a ^ Ias 
Saint-Germain l 'Aux^rrois kn tamenu 
